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Editorial 
NEGOCIACIÓ O MOBILITZACIÓ 
Durant el mes de febrer la tàctica de 
la Conselleria d'Educació ha consis-
tit a convocar reunions i més reu-
nions sense concretar propostes. 
L'objectiu era clar: guanyar temps. 
Sembla que per la conselleria el 
verb negociar equival a perdre el 
temps. 
Com dèiem a l'editorial del passat 
PISSARRA, "el Conseller d'Educa-
ció té damunt la seva taula les pro-
postes de l'STEI i no convé que obli-
di que es tracta de les propostes 
d'un sindicat que ha tingut recent-
ment l'ampli suport del conjunt del 
professorat. L'STEI vol avançar per 
la via del diàleg i la negociació, 
però, si cal, haurem de fer força per 
seguir endavant." 
El Consell Plenari de l'STEI, reunit 
dia 9 de març, va fer un balanç ne-
gatiu i va considerar la possibilitat 
de fer una proposta formal de vaga 
al conjunt dels treballadors i les tre-
balladores de l'ensenyament. (Ve-
geu la resolució del plenari a les pà-
gines centrals) 
Després d'aquest posicionament de 
l'STEI, la Conselleria d'Educació va 
començar a canviar lleugerament la 
seva actitud. El balanç que es pot 
fer a partir del 10 de març és el 
següent: 
Mesa sectorial d'Educació.- La 
conselleria d'Educació presentarà 
una proposta d'adscripció al primer 
cicle d'ESO -tant a les vacants dels 
IES com als centres de Primària-, 
per a la seva negociació; manté el 
compromís de pagament d'un com-
plement específic d'unes 15.000 
ptes. pel professorat que imparteixi 
la docència en aquest cicle. L'STEI 
segueix reclamant el nivell 24 per a 
tot el Cos de Mestres i que el Decret 
d'Adscripció no discrimini el profes-
sorat en funció de la localitat, i que 
no es produeixin desplaçaments for-
çosos. 
Respecte a les plantilles de Pri-
mària, la primera proposta de l'ad-
ministració és la següent: 
- 1 línia (3+6 unitats): 12 mestres 
(sense comptabilitzar PT i AL) 
- 2 línies: 25 mestres. 
- 3 línies: 37/38 mestres 
La proposta és lluny de les plantilles 
tipus de la LOGSE que reivindica 
l'STEI: 15 mestres (inclou PT i AL) 
per 9 unitats, i així progressivament. 
Respecte a Secundària, tan sols 
plantegen la plantilla orgànica pel 
curs 1999/2000. 
Respecte a l'Acció Social, ens varen 
lliurar un esborrany de decret pen-
dent de quantificació econòmica. Si 
es materialitza, suposarà l'equipara-
ció del professorat amb els funcio-
naris de la CAIB pel que fa a ajudes 
per fills menors de 18 anys i beques 
d'estudi (matrícula d'universitat, cur-
sos...) 
Pel que fa a l'equiparació retributiva, 
la conselleria no vol renegociar l'as-
pecte econòmic i vol regular a tra-
vés d'un decret el tema de la substi-
tució dels sexennis pels estadis. 
Mesa d'Universitat.- El dia 16 de 
març, la Conselleria d'Educació, 
després de més d'un any de comu-
nicats, escrits i demandes, va 
acceptar la proposta de l'STEI de 
constituir la Mesa d'Universitat i ini-
ciar la negociació de la millora retri-
butiva del professorat de la UIB. 
La gerència de la UIB i els sindicats 
representatius del personal laboral 
estan en fase de tempteig per inten-
tar establir el primer conveni col·lec-
tiu en aquest àmbit. L'STEI en el 
seu programa electoral ja propugna-
va la consecució d'aquest objectiu. 
Mesa de Funció Pública.- L'STEI 
també és present a l'àmbit de Mesa 
General de la Funció Pública. Aquí 
hem pogut detectar les presses de 
l'Administració en convocar, des-
prés de més de sis anys, un 
Concurs Oposició i establir una 
borsa de contractació preferent per 
als seus funcionaris interins. L'STEI 
i la resta de forces sindicals, excep-
te CSIF, reclamam el llistat actualit-
zat de funcionaris interins de 
l'Administració CAIB, i la Conselleria 
de la Funció Pública s'hi nega. 
Per què tot això? Clientelisme? 
Irregularitats? On és la transparèn-
cia que propugnava el President de 
la CAIB pels seus consellers i con-
selleres? Ens reafirmam en la idea 
que als partits conservadors no els 
agrada gens negociar amb els 
representants dels treballadors. 
Mesa de privada.- La política edu-
cativa desenvolupada pel PP a la 
nostra comunitat segueix un eix d'a-
favorir la xarxa privada, més ben dit 
d'afavorir les titularitats, no les 
seves treballadores i treballadors 
que no veuen millorar ni la qualitat 
d'ensenyament ni les seves condi-
cions laborals, malgrat la despesa 
pública hagi augmentat en aquest 
sector. 
A la Comissió de Concerts s'han 
propugnat mesures que poden ser 
considerades com a irregulars i pre-
sumiblement il·legals (contràries a 
determinades lleis orgàniques com 
la LODE, LOGSE i LOPEGCE). En 
el si d'aquesta comissió, l'Admi-
nistració està actuant amb manca 
de transparència i d'informació vers 
la representació de les treballado-
res i treballadors. Per tot això l'STEI 
va denunciar aquests fets i va aban-
donar l'esmentada comissió. 
Les ratios a molts de centres super-
en la màxima, zones amb ratios bai-
xes i encara es proposen més aules 
d'aquests nivells a concertar... fan 
cada vegada més necessària l'apli-
cació d'un mapa escolar per tal d'a-
profitar al màxim els recursos i no 
malgastar els fons públics. 
L'analogia per al professorat de 
concertada que no s'acompleix. La 
formació, oblidada. Noves exigèn-
cies que fan necessari un nou plan-
tejament a l'hora de distribuir la des-
pesa per ensenyament. 
L'horitzó del 13 de juny és a prop. 
Aleshores seran els ciutadans i ciu-
tadanes que, amb el seu vot, decidi-
ran també el tipus de política educa-
tiva que volem per a la seva comu-
nitat. Nosaltres, des de la nostra 
independència (que no "neutralitat") 
volem que les polítiques econòmi-
ques territorials, socials i educatives 
afavoreixin les capes populars (del 
poble) i no les minories privilegia-
des. • 
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Pedagogia'?? 
PEDAGOGIA '99 
E n c o n t r e p e r la u n i t a t d e l s 
e d u c a d o r s l l a t i n o a m e r i c a n s . 
L'Havana, Cub 
El T e a t r e K a r l M a r x , d e l ' H a v a n a , é s p l e d e g o m 
a g o m . 
"Juntarse: esta es la palabra del mundo". "Todo 
alumno que progresa es un maestro que nace". 
L e s f r a s e s d e J o s é M a r t í , l ' h e r o i n a c i o n a l i r e f e -
r e n t p e r m a n e n t p e r a l s c u b a n s , o n e g e n s o t a l e s 
l l o t g e s d e l t e a t r e . 
A l es c i n c e n p u n t d e l ' h o r a b a i x a , e l t e l ó q u e 
a m a g a l ' e s c e n a r i d e l K a r l M a r x s ' a i x e c a i u n a 
m e n a d e b o g e r i a c o l · l e c t i v a r e c o r r e c a d a b u t a -
c a , c a d a r a c ó d e l t e a t r e . 
Vicenç García a la cerimònia de clausura (Teatre Karl Marx). 
D r e t , e n la p r i m e r a f i l a d e l es a u t o r i t a t s , F i d e l 
C a s t r o , b a r b a b l a n c a , u n i f o r m e v e r d o l i v a , 
a p l a u d e i x e l s c o n g r e s s i s t e s d e P e d a g o g i a 9 9 . 
Els alumnes esperen per començar el ritual d'entrada. 
C a s t r o , e n e l s e u d i s c u r s , a f i r m à q u e e l 
C o n g r é s d e P e d a g o g i a 9 9 " f o r m a p a r t d ' u n a 
l l u i t a p e r la s u p e r v i v è n c i a " . " C u b a - a f i r m à e l 
C o m a n d a n t e n C a p - d e m o s t r a q u e e n E d u c a c i ó 
e s p o t f e r m o l t a m b m o l t p o c " , a m é s d e s u b r a t -
l l a r " la i m p o r t à n c i a d e c r e a r v a l o r s i s e n t i -
m e n t s s o l i d a r i s e n l ' é s s e r h u m à " . 
A q u e s t p r i n c i p i d e f o r m a c i ó e n v a l o r s e x p r e s s a t 
p e r F i d e l C a s t r o e n la c e r i m ò n i a d e c l o e n d a v a 
c e n t r a r e l g r u i x d e l s d e b a t s q u e e s v a n c e l e b r a r 
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e n e l C o n g r é s d e P e d a g o g i a 9 9 , q u e v a c o m p -
t a r a m b m é s d e 5 . 5 0 0 p a r t i c i p a n t s . F o r m a r e n 
v a l o r s c o m la h o n e s t e d a t , la s o l i d a r i t a t , e l s e n -
t i m e n t d e d i g n i t a t n a c i o n a l f o u r a t i f i c a t p e r la 
m a j o r i a d e l s p a r t i c i p a n t s e n e l S i m p ò s i u m 
s o b r e f o r m a c i ó d e v a l o r s c o m e l r e p t e d e l s e d u -
c a d o r s i e d u c a d o r e s l l a t i n o a m e r i c a n s d a v a n t 
l ' e s c o m e s a d e la g l o b a l i t z a c i ó n e o l i b e r a l . 
Escola René Fraga Moreno, abans d'entrar a classe. 
D u r a n t e l s e u d i s c u r s , F i d e l C a s t r o e s v a r e f e r i r 
a l ' e s t u d i i n t e r n a c i o n a l r e a l i t z a t p e r la U N E S C O 
a L l a t i n o a m è r i c a p e r a v a l u a r la q u a l i t a t d e l 'e-
d u c a c i ó q u e s i t u a C u b a e n p o s i c i ó c a p d a v a n t e -
r a . D ' u n a q u a l i f i c a c i ó m à x i m a d e 4 0 0 p u n t s , 
C u b a n ' o b t i n - g u é 3 5 0 , q u a n la m i t j a n a e s m o v i a 
e n t o r n a l s 2 5 0 . 
L ' e x p l i c a c i ó d ' a q u e s t s b o n s r e s u l t a t s s ' h a d e 
b u s c a r , s e g o n s e l s r e s p o n s a b l e s d e l M i n i s t e r i , 
e n la q u a l i t a t d e l s s i s t e m a e d u c a c i o n a l i n o p r e -
c i s a m e n t p e r d i s p o s a r d ' e x c e l · l e n t s r e c u r s o s 
e c o n ò m i c s . 
L ' e d u c a c i ó é s u n p r o c é s i n t e g r a l , s i s t e m à t i c , 
p a r t i c i p a t i u i e n c o n s t a n t d e s e n v o l u p a m e n t , 
q u e e s r e c o l z a e n e l s s e g ü e n t s p r i n c i p i s 
- El p r i n c i p i d e l c a r à c t e r m a s s i u 
d e l ' e d u c a c i ó , e n t è s c o m la u n ' 
v e r s a l i t z a c i ó d e l ' e n s e n y a -
m e n t . 
- El p r i n c i p i d ' e s t u d i i t r e b a l l ; 
a i x ò é s , l a v i n c u l a c i ó d e la 
t e o r i a a m b la p r à c t i c a , l 'es-
c o l a a m b la v i d a i l ' e n s e -
n y a m e n t a m b la p r o d u c c i ó . 
- El p r i n c i p i d e la p a r t i c i p a c i ó 
d e t o t a la s o c i e t a t e n l e s t a s 
q u e s d e l ' e d u c a c i ó d e l p o b l e . 
- El p r i n c i p i d e la c o e d u c a c i ó . 
- El p r i n c i p i d e la g r a t u ï t a t . 
A la c l o e n d a , YAsociación de Educadores de 
Amèrica Latina y el Caribe ( A E L A C ) a t o r g à a 
C a s t r o e l p r e m i d e M e s t r e d ' A m è r i c a , e n r e c o -
n e i x e m e n t a la s e v a a p o r t a c i ó a l ' e d u c a c i ó l l a t i -
n o a m e r i c a n a . P r e m i q u e e s v a l l i u r a r t a m b é a 
la v í d u a d e l ' e d u c a d o r b r a s i l e r P a o l o F r e i r e . 
El p r e s i d e n t d e l ' A E L A C , e l v e n e ç o l à R o n a l d 
L a r e s , e n la s e v a d e c l a r a c i ó f i n a l v a e x i g i r e l 
c e s s a m e n t d e l b l o q u e i g n o r d a m e r i c à a C u b a , a 
m é s d e r e c l a m a r u n a p e d a g o g i a a l t e r n a t i v a p e r 
t a l d e d o n a r r e s p o s t a a l e s r e a l i t a t s s o c i a l s , t r a -
d i c i o n s , h i s t ò r i a i i d e n t i t a t s c u l t u r a l s d e l s 
p o b l e s . 
F i d e l C a s t r o , d e s p r é s d e m é s d e q u a t r e h o r e s 
d e d i s c u r s , r e c o n e g u é : "Mai no seré un mestre. 
Sempre em consideraré un alumne". 
Carrer de l'Havana. 
A f o r a , p e r ò , e n e l s h u m i t s c a r r e r s d e l ' H a v a n a , 
u n m e s t r e c o b r a n o m é s 1 7 d ò l a r s , h i h a i n f a n t s 
q u e s ' a c o s t e n , v o l e n b o l í g r a f s , s a b ó , c a r a -
m e l s . . . , e l s p e t i t s c o t x e s d e f a b r i c a c i ó p o l a c a o 
e l s v e l l s a u t o m ò b i l s n o r d a m e r i c a n s d e l s 5 0 q u e 
e n c a r a p a s s e g e n p e r L ' H a v a n a e s c o n v e r t e i x e n 
e n t a x i s i m p r o v i s a t s s i s ' a r r i b a a u n b o n a c o r d . 
H i h a g e n t q u e d e m a n a . 
És c e r t q u e e l s c u b a n s t e n e n l es n e c e s -
s i t a t s b à s i q u e s c o b e r t e s . La s a n i t a t , 
d ' u n a e x c e l · l e n t q u a l i t a t , i l ' e d u c a c i ó 
s ó n a l ' a b a s t d e t o t h o m . P e r ò é s c e r t 
t a m b é q u e h i h a m a n c a n c e s a l i -
m e n t à r i e s , q u e n o h i h a m e d i c i n e s 
p e r a t o t h o m n i l l i b r e s p e r l l e g i r . n 
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La Habana : 
Una crònica del Congrés 
Pedagogia '99 
Isabel Carrillo, Universitat de Vic, 
Biel Caldentey i Vicenç García, STEI 
Febrer 1999 
Cuba 1 , "tumultuosa como sus somniar ? £És el malecón "el cen- dagogía99", aquesta ciutat i la se-
huracanes, dulce como su tre espiritual de La Habana"3, o és va gent ens han portat a una suc-
azúcar, sonadora como sus el límit i la frontera de la llibertat? cessió de contradiccions, interro-
poetas, altiva como sus palmas rea- En aquest breu espai de temps gants i descobriments. Entendre 
les o sensual como su música y su viscut a La Habana 4, amb motiu la realitat d'aquest país, de la 
gente."2 its Cuba un país de som- del "Encuentro por la unidad de los revolució i de la seva situació ac-
ni o un país on no és possible educadores lationamericanos, Pe- tual , exigeix una anàlisi més àm-
Visla del Malecón i de la badia de l'Havana. 
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plia i g lobal 5 que permeti com-
prendre com la seva trajectòria 
històrica ha anat configurant una 
identitat complexa i diversa, una 
realitat que omple els sentits de 
l'estranger amb les seves expres-
sions, amb la comunicació oberta 
de la gent, amb el r i tme de la 
música, amb la vida en comú de 
les diferents ètnies i cultures. 
És Cuba un país que va apostar 
per l'educació com a eix de des-
envolupament humà, i que en 
aquest Congrés de Pedagogia 
s'ha mostrat als altres. Sembla 
que Cuba és un mirall pels països 
de l'Amèrica Llatina. Així es con-
f i rma en els resultats del "Primer 
Estudio Internacional realizado por 
el Laboratorio Latinoamericano de 
Evaluación de la Calidad de la Edu-
cación". Aquesta investigació, de-
senvolupada per la Oficina Regio-
nal de Educación de la UNESCO pa-
ra Amèrica Latina, mostra com Cu-
ba es situa en el pr imer lloc dels 
països que respecten la quali tat 
de l'educació, l iderant també els 
resultats relatius als factors as-
sociats al rendiment acadèmic. 6 
Però avui Cuba no pot morir en el 
discurs dels assoliments de la 
Revolució de 1959 7 , ni tampoc en 
els resultats espectaculars d'a-
questa recerca. La falta de recur-
sos, que hem observat en visites 
a les escoles, i els salaris baixos 
del professorat, fan perillar, entre 
altres factors, l'educació i la reno-
vació pedagògica. El passat hau-
ria de crear nous espais de pen-
sament, nous projectes pedagò-
gics per inventar i construir des 
del present el futur, els nous rep-
tes de l'educació a les portes del 
S.XXI (aquesta reflexió es va ma-
nifestar en diferents moments del 
congrés on alguns delegats van 
explicitar que "las diferentes apor-
taciones y reflexiones realizadas por 
los países participantes parten de la 
historia, pero esto ha de servir para 
entender el presente y proyectarse 
hacia el Muro"). No és suficient 
que les veus de José Martí , Che 
Guevara i Fidel Castro ompl in la 
vida social i l'escola nodrint el 
pensament dels infants des de les 
primeres edats. A les escoles visi-
tades hem observat la presència 
de la imatge del Che a les aules ; 
per altra part , els discursos de 
Fidel són objecte d'anàlisi per 
part dels infants en assignatures 
com l'educació cívica; Martí for-
ma part de la l i teratura que es lle-
geix i, a més, els seus missatges 
diària, han d'integrar nous pensa-
ments que permet in construir la 
nova educació i formar als ciuta-
dans i les ciutadanes de la socie-
tat actual i del futur. 
En el Palacio de Convenciones i en 
el Teatro Karl Marx de La Habana, 
espais on s'han desenvolupat les 
identif iquen als grups i són lemes 
presents a la vida de l'escola: "No 
hay mas pàtria, cubanos, que aque-
lla que se conquista con el propio 
esfuerzo" (lema identif icatiu d'un 
grup de quart grau de l'escola de 
primària René Fraga Moreno de 
La Habana Vieja). L'espai de co-
neixement i de crítica ha d'obrir-
se, ha de permetre parlar lliura-
ment des de la dignitat; dignitat 
que, en paraules d'una mestra 
jubi lada que conversa amb nosal-
tres al carrer ("Fidel nos ha dado 
Escola René Fraga Moreno. 
diferents activitats del "evento"9 
entre els dies 1 i 5 de febrer de 
1999, s'han donat a conèixer el 
treball educatiu de Cuba i també 
la realitat escolar i la investigació 
pedagògica d'altres països de 
l'Amèrica Llatina i Europa. És 
aquest un Congrés de participa-
ció mult i tudinàr ia (entre 4000 i 
5000 persones de més de 7000 
inscrits) on és pr incipalment Cu-
ba qui es mostra al món explici-
tant els principis bàsics de la se-
va educació : "La escuela constitu-
Sembla que Cuba és un mirall pels 
països de l'Amèrica Llatina 
dignidad")s, va formar-se amb la 
revolució i ha permès sobreviure i 
avançar en aquests anys de tan-
cament i bloqueig. Els missatges 
de la revolució ("Viva Cuba libre"; 
"Perdura lo que un pueblo quiere"; 
"Resistir, luchary vèncer"; "Hagan lo 
que hagan no podran doblegar 
jamàs a Cuba"; "Por la vida, no al 
bloqueo"; Tu ejemplo v/Ve, tus ideas 
perduran"...), presents en la vida 
ye el eslabón principal de la educa-
ción en mancomunada labor con la 
familia y las organizaciones políti-
cas, de masas y sociales. El Estado 
Cubano, con la participación y res-
paldo de las organizaciones, políti-
cas y de masas es el encargado de 
la estructuración y funcionamiento 
de un sistema nacional orientado al 
desarrollo de la educación de las 
nuevas generaciones en un proceso 
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docente educativo integral, siste-
màtico, participativo y en constante 
desarrollo, que se apoya en los prin-
cipios siguientes: El principio de 
caràcter masivo de la educación 
(...) El principio de estudio y trabajo 
(...) El principio de la participación 
de toda la sociedad en las tareas de 
la educación del pueblo (...) El prin-
cipio de la coeducación (...) El prin-
cipio de la gratuidad (...)"í0. És molt 
elevat el nombre de part ic ipants 
dels països de l'Amèrica Llatina, 
fet que es justif ica ja que aquest 
congrés es converteix en el 
fòrum on és possible escoltar 
les veus del treball i del pen-
sament educat iu de totes 
aquelles persones, mestres i 
professorat universitari, que 
individualment o en grup vo-
len expressar en veu alta i 
donar a conèixer la seva acti-
v i tat , les seves preocupa-
cions, les seves il·lusions i els 
seus reptes. El congrés és un 
espai d'intercanvi i d'apre-
nentatge 1 1 . 
Durant cinc dies en el 
Congrés Pedagogia'99 s'han 
desenvolupat diferents activi-
tats en forma de cursos, con-
ferències especials, simpò-
siums, taules rodones o pan-
nells. Els temes treballats en 
les diferents comissions són 
els que a continuació es rela-
cionen: ciències pedagògi-
ques; desenvolupament de la 
intel·ligència i la creativitat; 
societat, famíl ia i escola; 
educació laboral i formació tècni-
coprofessional; psicologia peda-
gògica; formació inicial i perma-
nent del personal docent; ense-
nyança de les ciències socials; 
ensenyança de les ciències exac-
tes i naturals; ensenyança de les 
llengües i l 'art; educació pre 
escolar; educació pr imàr ia; edu 
cació bàsica i mitja superior; edu 
cació d'adults; educació especial 
pedagogia de l'educació superior 
direcció, organització i supervisió 
escolar; tecnologia educat iva; 
educació física i esport; simpò-
sium sobre formació de valors; i 
simpòsium sobre quali tat de l'e-
ducació. També durant aquests 
dies s'han organitzat visites de 
coneixement de la realitat educa-
tivocultural -centres pedagògics, 
museus...- i de coneixement del 
país. De forma continuada s'han 
projectat documentals didàctics i 
diverses edi tor ia ls cubanes i 
estrangeres han exposat materi-
als i recursos per a l'ensenya-
ment. 
Si bé són molts els temes treba-
llats en aquest congrés, el tema 
més significatiu i que ha generat 
Biel Caldentey clavant un panell explicatiu. 
més participació ha set el simpò-
sium sobre formació de valors. Així 
va quedar recollit en la premsa 
del país : "La formación de valores, 
un problema pedagógico y un reto a 
la escuela actual, con esa propues-
ta de anàlisis comenzó el simposio 
sobre el tema (...) no se trata de un 
asunto posible de reducir o enmar-
car en una asignatura o matèria. 
Entre las premisas para lograr éxito, 
està el contar con maestros y profe-
sores portadores de la ètica que tra-
tan de cultivar (...) No le puedo 
decir a mis alumnos -comento una 
profesora- que dejen de ver esa tele-
visión cargada de violència... de an-
tivalores, pero sí prepararies para 
que tengan una conciencia crítica, 
sepan analizar y enjuiciar (...) los 
maestros tenemos que ser los pri-
meros en luchar, los últimos en 
dejarnos vèncer."12 
L'altre gran tema d'interès, trac-
tat en les diferents comissions de 
treball, ha set la quali tat educati-
va i els perills i di f icultats que 
planteja el neoliberalisme i la glo-
balització de la societat actual: 
"La escuela tiene (...) un gran com-
promiso, pues la sociedad neolibe-
ral pretende hacer de la educa-
ción un producto mas del 
comercio y se promueve como 
lo óptimo el tener mas y no el 
ser mas: primero se es cliente; 
luego, persona."13 
D'igual forma aquests temes 
van estar presents en la con-
ferència inaugural i en el 
balanç del congrés realitzat 
pel ministre d'educació i en 
la conferència de cloenda 
pronunciada per Fidel Castro 
on el "comandante en jefe" 
emfatitzava també la impor-
tància del congrés i del 
debat sobre l'educació: "Es-
tos congresos son mas necesa-
rios ahora que nunca, forman 
parte de una lucha por la edu-
cación, por la supervivència, 
por la humanidad, por la inte-
gración de nuestros países, 
para salvar nuestra identidad. 
Es una lucha por el mundo, ya 
ni siquiera por nuestro conti-
nente. (...) el Jefe de la Revo-
lución subrayó la importància de 
crear valores solidarios en el ser 
humano (...) Destaco que si hemos 
logrado desarrollar una enorme 
capacidad de resistència, ha sido 
por el capital humano cultivado. 
Tenemos en los docentes un sector 
verdaderamente revolucionario y 
heroico."1" Aquest és el principi i el 
repte que vol mantenir Cuba. 
En el marc de les activitats pro-
gramades pel congrés, durant 
aquests dies també hem pogut 
visitar diferents centres educa-
t ius: Instituto Preuniversitario en 
el Campo Che Guevara (els IPUEC 
són centres de formació prèvia a 
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l'educació superior que desenvo-
lupen els graus 10, 11 i 12; es ba-
sen en el principi d'estudi-treball, 
combinant les activitats docents 
amb les tasques agrícoles durant 
el curs escolar); Escuela Primària 
Cinco de Septiembre i Escuela 
Primària René Fraga Moreno (es-
coles de formació elemental ge-
neral resposabilitzades de la for-
mació escolar de pr imer a sisè 
grau) 1 5 ; Círculo Infantil Nené Tra-
viesa (els Círculos són centres on 
es forma als infants dels 6 mesos 
als 5 anys) 1 6 . L'observació de la 
realitat d'aquestes escoles per-
met tenir una visió genèrica de 
l'estructura del sistema educa-
t iu 1 7 , de l'organització escolar, dels 
continguts i de les metodologies 
d'ensenyament. Si bé aquesta vi-
sió és parcial, si que possibil ita 
tenir una imatge de com és l'edu-
cació en aquest país. 
L' Inst i tut Preuniversi tar i en el 
Campo Che Guevara va néixer a la 
zona de Ceiba l'any 1 9 7 1 . El gran 
edif ici de formes rectangulars 
està ubicat al camp. Des dels 
seus inicis va posar en pràctica el 
principi de Martí de relacionar 
l'estudi amb el treball en el pro-
cés de formació integral dels 
joves. És un centre gratuït que 
acull uns 600 alumnes (noies i 
nois de 16 a 18 anys), en règim 
d'internat (excepte el cap de set-
mana), que reparteixen la seva 
jornada entre les activitats de les 
diferents assignatures i el cult iu 
de tarongers. La f inali tat és for-
mar l'home nou, amb mental i tat 
de productor (no de consumista). 
En paraules del director quan es 
va fundar l'escola es va dir "aques-
ta és l'escola nova i avui es diu 
aquesta és l'escola del futur". La 
formació d'aquests adolescents 
inclou anglès i "computac ión" 
(elements bàsics del progrés), i 
assignatures com el marxisme i la 
defensa nacional, continguts que 
es consideren necessaris per fer 
perdurar els principis de la revo-
lució i per estar preparats front 
les forces invasores. 
L'escola de primària Cinco de 
Septiembre està situada al muni-
cipi de La Habana, en el barri de 
La Linda (barri conformat per una 
comunitat d'edificis de 3 / 4 pisos 
d'alçada, bastant deteriorats, en-
cara que ens informen van ser 
construïts fa uns 15 anys). L'e-
dif ici de l'escola guarda la matei-
xa estructura arquitectònica que 
els pisos, on el ciment deixa poc 
espai a les zones verdes. D'aquesta 
escola centra la nostra atenció la 
la plaça on cada dia es desenvo-
lupen els primers moments de la 
vida escolar. Els infants, alguns 
acompanyats de les mares, for-
men a l'entrada de l'edifici. Un 
grup de quatre infants de dife-
rents edats, situats front les files, 
són els encarregats de conduir 
l'acte. Darrera, en el petit espai 
que precedeix a la porta de l'edi-
f ic i , dos infants es situen al costat 
Isabel Carrillo amb Làzara Herrera, directora de l'escola René Fraga Moreno. 
presentació que realitzen dels 
"Círculos de interès". Els "círculos" 
estan formats per un petit grup 
de nens i nenes que compartei-
xen el mateix interès per un tema, 
és a dir, els grups es formen a 
part i r de la motivació dels infants 
per conèixer i profunditzar en 
determinats cont inguts, habi l i -
tats.. . (els continguts poden ser 
diversos: fer teatre, música -coral-, 
educació sexual,...). Cal indicar 
que l'elecció està mediat i tzada 
per l'adult; l'infant forma part 
d'un o més "círculos" i pot canviar 
cada any. Normalment la respon-
sabil i tat de desenvolupar els "cír-
culos" no és assumida per la mes-
tra, sinó per l'ajudant pedagògica 
de l 'aula. 1 8 
L'escola de primària René Fraga 
Moreno està situada a La Habana 
Vieja. Ocupa un dels edificis de la 
Plaça del Cristo, d'un espai que 
forma part del museu d'arquitec-
tura centenària de la ciutat. Arri-
bar a primera hora, abans que 
els infants ompl in la vida de les 
aules, és tota una sorpresa. És a 
de la bandera. El ritual comença i 
les ordres es van succeint fins el 
moment que l 'últ im infant de la 
úl t ima fila desapareix per la porta 
de l'escola després de seguir la 
seqüència d'ordres: "Firmes (tots 
els infants es posen rectes amb la 
cara alçada mirant al f ront) ; Pre-
parados para izar la bandera; 
Firmes; Preparados para saludar 
(els infants responsables de la 
bandera l'aixequen i la resta d'in-
fants saluden mi l i tarment) ; Fir-
mes; Preparados para cantar ... 
(canten un h imne) ; (a continuació 
fan lectures de personatges, in-
formen de les activitats de l'esco-
la i també, un responsable de ca-
da grau -seguint l'ordre de les 
files dels més petits als més 
grans- informa de la puntualitat i 
l 'assistència); preparados para 
cantar la internacional (canten); 
Pioneros, por el comunismo, sere-
mos como el Che (f inalment els 
infants entren a l'escola)". 
El Círculo Infantil Nené Traviesa 
(el nom és d'un conte de J. Martí) 
està ubicat a la comunitat escolar 
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de La Libertat de La Habana. És 
un centre concentrat que acull 
infants únicament de cinc anys. 
Els edificis que integren l'escola 
comparte ixen l'espai amb les 
zones exteriors (de pati) on les 
nenes i els nens realitzen dife-
rents activitats (segons ens infor-
observar el treball habitual a l'es-
cola. 
En els centres visitats hem obser-
vat com la disciplina autoritària 
conviu amb les relacions cordials 
i obertes entre iguals i amb les 
mestres i els mestres. El sistema 
4 -~ 
Alumna d'un Circulo Infantil. 
men). El dia de la nostra visita 
tots els infants ocupaven els 
espais exteriors i, de forma apa-
rentment lliure, estaven desenvo-
lupant activitats de joc simbòlic 
(observem en aquesta escola bas-
tant mater ia l d idàct ic) . Habi-
tualment la mestra part icipa d'a-
assembleari i la participació dels 
alumnes en la vida del centre i en 
l'equip directiu també són trets 
que caracteritzen aquestes esco-
les que no obliden la seva revolu-
ció (en entrar a les aules llegim a 
la pissarra la ciutat i el dia -"La 
Habana Vieja 5 de febrero de 
Saludant la bandera abans d'entrar a classe. 
quests jocs per dir igir i guiar l'ac-
tivitat amb la f inali tat de treballar 
els continguts objecte d'aprenen-
tatge. Altres activitats preparades 
per la nostra visita impedeixen 
1999"- i a continuació "Afío40 del 
Aniversario del Triunfo de la Re-
volución"). L'educació, gratuïta 
des de les primeres edats a la 
universitat, util itza l'emulació per 
estimular el progrés dels infants 
(emulació present inclòs en el 
color dels uniformes que diferen-
cien les etapes educatives i en el 
color del mocador del coll que 
indica el grau). Els resultats mar-
quen una trajectòria acadèmica 
competit iva, on el respecte i l'aju-
da entre iguals també estan pre-
sents. L'expressió de pet i ts i 
grans sorprèn el v is i tant ; l'educa-
ció a Cuba cultiva la capacitat de 
comunicar-se a través dels dife-
rents llenguatges. D 
NOTES 
1
 La Republicà de Cuba és un arxi-
pèlag format per 3.712 illes, illots i 
niells. Ocupa una superfície de 
110.922 kilòmetres quadrats. 
Aquesta illa és la més gran de les 
Antillas. Estreta i allargada, amb 
una geografia vairada, vegetació 
exhuberant, fauna diversa, una 
extensa costa i un clima subtropical. 
2
 Ortega, F. "Destellos de un edèn con 
milcaras". Geo. N° 144, enero 1999, 
p. 66. 
3
 Ortega, F. "Destellos de un edèn con 
milcaras". Geo. N° 144, enero 1999, 
p. 67. 
4
 "Tras abandonar los palmerales 
que rodean el aeropuesto José 
Martí, uno penetra en las tres haba-
nas, la revolucionaria, la colonial y la 
americana. Claro que hay una cuar-
ta ciudad, la de la perifèria, de 
inmensas distancias y calles anchas, 
disenada para los automóviles del 
pasado." Ortega, F "Destellos de un 
edèn con mil caras". Geo. N° 144, 
enero 1999, p. 66. 
L objectiu d aquest article no es 
valorar la realitat de Cuba, sinó úni-
cament descriure les activitats i els 
temes tractats en el Congrés, així 
com les observacions realitzades 
durants l'estada a La Habana. 
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6
 Aquests resultats van ser exposats 
per Fidel Castro el divendres 5 de 
febrer durant la conferència final del 
Congreso Pedagogía'99. El diari 
Granma del dissabte 6 de febrer 
recull una síntesi del discurs i d'a-
quest estudi. 
7
 "En la esfera de la educación, los 
ingentes esfuerzos del Gobierno 
Revolucionario tuvieron como conte-
nido esencial dar solución a los gran-
des problemas del pasado neocolo-
nial, la reorganización y tecnificación 
del Ministerio de Educación y la toma 
de medidas inmediatas para eliminar 
el analfabetismo y garantizar la ex-
tensión de los servicios educaciona-
les. (...) La ley que establecía la pri-
mera Reforma Integral de la En-
senanza se promulgo en diciembre 
de 1959, la cual dispuso adoptar una 
nueva organización y determino el 
objetivo fundamental de la educación 
de acuerdo con los intereses de la 
Revolución : el pleno desarrollo del 
ser humano." Ministerio de Educación 
(1999). La educación en Cuba, p.7. 
8
 "(...) La Habana, una ciudad acoge-
dora como muy pocas y muy propicia 
al encuentro, a pesar de su gran 
tamaiïo. Es difícil caminar un rato sin 
trenzar una o varias conversaciones." 
Martínez, A. "Un tesoro llamado Ha-
bana."Geo. N° 144, enero 1999, p. 86. 
9
 La celebració d'activitats d'aquestes 
característiques omplen la vida de la 
ciutat. Per una part perquè l'educació 
és important en el país. Per una altra, 
perquè això suposa expansió turística 
i entrada de divises. El dòlar inunda 
els carrers de La Habana i l'estranger, 
que passa de forma ràpida per 
aquesta ciutat, no arriba a conèixer la 
moneda del país (moneda pràctica-
ment inexistent en els locals de tràn-
sit de turistes). A més, els mitjans de 
comunicació del país (premsa, televi-
sió, ràdio) omplen les seves notícies 
amb el dia a dia de les activitats que 
es realitzen. En aquests dies que s'ha 
desenvolupat el Congrés Pedago-
gía'99 tot el país estava informat del 
que passava ; tot el país podia escol-
tar i llegir les paraules de les confe-
rències pronunciades pels diferents 
ministres del govern de Cuba i pel seu 
comandant, Fidel Castro. 
Ministerio de Educación (1999). La 
educación en Cuba, pp.13-15. 
1 1
 Després de la visita a l'escola de 
primària Cinco de Septiembre una 
mestra s'expressava amb aquestes 
paraules : "Aprendí mucho. Me dieron 
muchas ideas". 
1 2 
Rubio, V. "Misión estratègica tienen 
educadores lationamericanos". Granma, 
miércoles 3 de febrero de 1999, p. 3. 
13 
Rubio, V. "Misión estratègica tienen 
educadores lationamericanos". Granma, 
miércoles 3 de febrero de 1999, p. 3. 
1 4
 Paraules i impressions recollides 
en la premsa : Mas, S. y Rubio, V. "Cu-
ba demuestra que en educación se 
puede hacer mucho con muy poco". 
Granma, sàbado 6 de febrero de 
1999, p. 1. 
1 5
 Els preuniversitaris i les escoles de 
primària formen part de l'educació 
general politècnica i laboral : "Cons-
tituye la base de los restantes subsis-
temas de Educación y abarca el uni-
verso mayor de la población en edad 
escolar. Entre sus objetivos funda-
mentales tiene el de contribuir a la 
formación integral de la personalidad 
basada en la estrecha relación que 
existe entre la educación y la ense-
nanza. Dicho objetivo se logra 
mediante la transmisión de conoci-
mientos basicos de las distintas dis-
ciplinas, la formación de sentimien-
tos y convicciones, la educación estè-
tica y la cultura física, el conocimien-
to elemental de los principios de la 
tècnica relacionados con la actividad 
productiva, así como el desarrollo de 
capacidades, habilidades y hàbitos 
que les permitan a los educandos 
incorporarse a la vida laboral con un 
adecuado nivel de preparación o rea-
lizar otros estudiós." Ministerio de 
Educación (1999). La educación en 
Cuba, p. 24. 
1 6
 Els círculos són els responsables 
de l'educació preescolar: "Constituye 
ei eslabón inicial de todo el Sistema 
Nacional de Educación, en el cual se 
sientan las bases para el desarrollo 
de la personalidad del nino en la 
etapa prescolar y lo prepara paulati-
namente para su ingreso en la escue-
la. (...) dos objetivos fundamentales: 
uno, garantizar el desarrollo integral 
de los ninos en el orden físico, inte-
lectual, moral y estético y, dos, propi-
ciar una preparación adecuada para 
su futuro aprendizaje escolar, que sig-
ifica el inicio de un proceso ininte-
rrumpido de educación." Ministerio 
de Educación (1999). La educación en 
Cuba, p. 21. 
1 7
 "El Sistema Nacional de Educación 
de la República de Cuba està conce-
bido como un conjunto de subsiste-
mas orgànicamente articulado en 
todos los niveles y tipos de ensenan-
za. Los susbsistemas que integran la 
estructura del Sistema Nacional de 
Educación son : Educación Prees-
colar / Educación General Politècnica 
y Laboral / Educación Especial / Edu-
cación Tècnica Profesional / For-
mación y Perfeccionamiento del Per-
sonal Pedagógico / Educación de 
Adultos / Educación Superior." Minis-
terio de Educación (1999). La educa-
ción en Cuba, p. 20. 
18 
La formació de les ajudants peda-
gògiques és de nivell preuniversitari 
en l'especialitat de formació i perfec-
cionament de personal pedagògic. En 
algunes escoles ens informen que en 
cada grau (grup-classe) hi ha la mes-
tra/el mestre i un ajudant. 





Secretari General de l'STEI 
Com a continuació de les tasques de col· laboració que, any rere any, du a 
terme l'STEI, durant el mes de 
febrer he passat uns dies a Cen-
treamèrica, amb l'objectiu d'ava-
luar i planificar les activitats i els 
diferents projectes que a hores 
d'ara hi tenim en marxa. 
La meva estada a Guatemala ha 
coincidit amb la de les alumnes 
de la Universitat de Vic, que 
durant els mesos de gener i febrer 
estan fent pràctiques en aquest 
país. També hi eren els seus 
tutors, Núria i Joan. Això ens ha 
permès que jun tament amb 
l'STEG i en representació de les 
tres institucions (STEG, Univer-
sitat de Vic i STEI) poguéssim 
estudiar la signatura d'un conveni 
per a la realització d'un curs de 
formació universitària dir ig i t a 
mestres d'educació infantil i d'e-
ducació primària de Guatemala. 
La f inali tat d'aquesta acció de 
cooperació és poder contr ibuir al 
procés de pau i de reconstrucció 
econòmica, social i cultural del 
país, després de la f i rma dels 
Acords de Pau de 1996. Es tracta 
d'establir una activitat formativa 
que permeti una aportació cientí-
fica i tècnica, una contribució 
educativa que ajudi a superar els 
dèficits, les inèrcies i els vells 
esquemes imposats per avançar 
en els processos de democratit-
zació de l'ensenyança, de la inno-
Per tal d ' impl icar el Minister i 
d'Educació en el projecte, vàrem 
tenir una entrevista amb el Vi-
ceministre durant la qual li vàrem 
anar detallant els objectius, acti-
vitats, tempori tzació, implicació, 
f i 
Guarderia de CONAVIGUA a Santa Cruz de Ouiché. 
vació pedagògica i el desenvolu-
pament de la cultura professional 
del professorat des d'una pers-
pectiva crítica, creativa i globalit-
zadora. 
etc. El projecte li va interessar i es 
va acordar de celebrar posteriors 
reunions amb l'STEG per tal de 
definir la forma de cooperació, 
així com el compromís del reco-
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neixement i validació de l'activitat 
per part del MEC i dels permisos 
realització d'una sèrie d'activitats 
a les escoles de Mazatenango. 
Preparació de tallers i seminaris que es faran a l'estiu a Guatemala amb l'STEG. 
oportuns als i a les mestres per 
col·laborar amb l'activitat. 
El Viceministre ens va dir que 
coneixia totes les activitats de 
estàvem duent a terme a Gua-
temala. Finalment va voler que 
conegués el projecte de Reforma 
Educativa que s'està discut int en 
aquests moments per fer efectiu 
un sistema educatiu mil lor per a 
la societat guatemalenca. 
Sobre la base d'aquests principis, 
amb l'STEG vàrem preparar els 
seminaris i tallers que durant el 
proper estiu realitzarà professo-
rat de les Illes en els departa-
ments de San Marcos, Escuintla, 
Vàrem mantenir distintes entre-
vistes i reunions amb diversos 
sectors de la societat guatema-
t i tu t d'Ensenyança Mitja per Coo-
perativa, cofinançat pel Govern 
Balear. Menció especial a la visita 
a Santa Cruz de Quiché per com-
provar els avanços en la construc-
ció de l'àrea de Capacitació de les 
Dones Indígenes, cofinançat, en-
tre altres, pels Fons Menorquí i 
Mal lorquí . També v is i tàrem la 
guarderia de CONAVIGUA. 
Important va ser la reunió amb 
les representants del FDNG, Ro-
salina Tuyuc (3a Vice-presidenta 
del Congrés dels Diputats) i Ninet 
Montenegro (portaveu del grup 
parlamentar i) per tal de conèixer 
i estudiar la situació política ac-
tual de Guatemala. Amb els re-
presentants de CONAVIGUA i 
l'STEG vàrem mantenir reunions 
per preparar la recepció i el repar-
t iment de les més de 2 0 tones de 
La finalitat d'aquesta acció de 
cooperació és poder contribuir al 
procés de pau i de reconstrucció 
econòmica, social i cultural del 
país, després de la firma dels 
Acords de Pau de 1996 
lenca. Per exemple, els contactes 
amb CONAVIGUA per a la prepa-
ració i avaluació de projectes i la 
Retalhuleu i Suchitepéquez. Tam-
bé vàrem estudiar el projecte de 
Sessió de treball amb COLPROSUMAH. 
reunió amb l'equip directiu i el 
claustre de professors de l'Ins-
material escolar recollit en els 
centres de Mallorca. 
A la República de El Salvador, els 
companys del sindicat ANDES 2 1 
de Junio, vaig coincidir amb una 
delegació del NL (Sindicat d'en-
senyança de Noruega), que tam-
bé estava realitzant una visita a la 
zona de Centreamèrica per mo-
tius de cooperació. Es va compro-
var la f inalització dels projectes 
que actualment tenim en aquest 
país. Allà vàrem tenir l'agradable 
sorpresa de comprovar que ha 
augmenta t el nombre d'aules 
escolars construïdes a Camo-
tepeque i Corinto, gràcies a la 
part icipació d'altres cooperants, 
cosa que facilita l'accés a l'educa-
ció de més alumnes. Del que es 
tracta ara és d'aconseguir un major 
nombre de mestres. Aquesta és una 
reivindicació que no acaba mai. 
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La reunió amb la fundació FUN-
SALPRODESE ens va servir per 
comprovar que el projecte de 
capacitació per a mestres popu-
lars, que s'estava desenvolupant 
terial pràct icament no havia so-
fert desperfectes. Per això, ara 
ens interessava preparar els 
seminaris i tallers d'estiu. Per 
recollir major informació i parlar 
vav:!*í T * < 
Presentació del Conveni de Formació al Viceministre d'Educació de Guatemala. 
amb la col·laboració de la UIB, ja 
ha acabat amb la capacitació dels 
mestres becats. Aquests ja han 
passat a la universitat i ara hem 
de començar una segona fase de 
cooperació amb la real i tzació 
d'un projecte d'educació a distància. 
Per ú l t im, parlaré de la visita a 
Hondures, el país més afectat per 
de la preparació del professorat 
es varen realitzar una sèrie de 
reunions amb els responsables 
nacionals i locals per exposar els 
objectius, mitjans, temps, contin-
guts, etc. Les reunions es varen 
celebrar en els llocs on a l'estiu 
es real i tzaran els ta l lers: Ca-
tacamas, Trinitat i Macica. També 
a Tegucigalpa, amb el Comitè 
Reunió conjunta amb els representants del NL (sindicat norueg) i ANDES, 21 de Junio. 
l'huracà Mitch. Sabíem que el Executiu del COLPROSUMAH. Es 
nostre projecte de remodelació va anomenar un Coordinador 
de l'Institut de Formació Magis- Nacional i altres per a cada de-
par tament . Es varen f ixar els 
temes i la planif icació global. 
L'esquema general és aquest: 
dil luns i d imar ts , coneixement de 
les escoles, llocs de treball i si-
tuació general de la zona. Di-
mecres, dijous i divendres, realit-
zació de tallers i seminaris. 
La visita a Hondures em va per-
metre de constatar l 'enorme 
catàstrofe que ha suposat per al 
país el pas de l'huracà Mitch, i les 
pobríssimes condicions en què 
han quedat els afectats. Vaig 
poder entrevistar-me amb el 
Ministre d'Educació el qual em va 
manifestar els seu reconeixement 
per la feina que estam fent allà i, 
al mateix temps, ens va fer tota 
una sèrie de peticions d'ajuda pel 
seu país. 
Vaig poder comprovar la realitza-
ció de les obres de condiciona-
ment de l'escola República de 
Brasil, afectada per l'huracà, i a 
la qual l'STEI havia enviat més 
d'un mil ió i mig de pessetes, reco-
llides en diversos centres educa-
tius i de part iculars. 
En aquests moments la tasca és 
aquí. Estam treballant en l'orga-
nització dels tallers del proper 
estiu; ho feim a través de diverses 
reunions amb les persones inte-
ressades i a les diferents illes. A 
les reunions hi ha assistit més 
d'un centenar de persones. 
El nostre compromís de coopera-
ció ens ha de dur a la realització 
de nous projectes que ja estam 
preparant en aquests moments .d 
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C a r l o s F u e n t e s , 
Educador sindicalista guatemalenc, 
membre del Sindicato de Trabajadores 
de la Educación de Guatemala (STEG) 
Pere Polo 
PISSARRA.- Fa poc més d'un any 
vàreu ésser a Palma i vàrem te-
nir una entrevista sobre la situa-
ció actual a Guatemala. Avui, 
després de quasi dos anys d'ha-
ver-se signat el Acuerdo de Paz 
Firme y Duradera entre la Unidad 
Revolucionaria Nacional Guatemal-
teca (URNG) i el govern de 
Guatemala, insist im a demanar-
vos com veu el poble el procés 
de construcció de la Pau? 
Carlos Fuentes.- Igual que fa un 
any, la majoria del poble continua 
ignorant el procés. Molts de sec-
tors desconeixen fins i tot el nom 
dels acords f i rmats i aquells que 
n'han sentit parlar un poc en des-
coneixen el seu contingut. Fins i 
tot els estudiants universitaris i 
mestres, desconeixen el seu con-
tingut; i no parlem de la majoria 
dels obrers i camperols pobres 
del país. Òbviament, si es desco-
neixen els acords, no es poden 
exigir els compromisos del govern 
i aleshores la situació del país ro-
man igual que fa un any i en al-
guns casos pitjor. 
PISSARRA.- Significa això que 
encara existeixen problemes eco-
nòmics? 
C.F.- Molts, molts de problemes. Això va generar un augment dels 
Durant aquest any, tal com pre-
vèiem fa un any, els impostos 
s'han incrementat un 24.3 %, es-
pecialment en el que es refereix a 
preus de la carn, el sucre, els ve-
getals; és a dir, de tota la senalla 
bàsica, fent que els sectors po-
bres fenguin encara més proble-
l'impost sobre la renda (ISR); a 
més es va voler implementar 
Ylmpuesto único sobre Inmuebles 
(IUSI), de manera convenient per 
als sectors dominants, afavorint 
els terratinents i es va comentar 
l'augment de l'IVA fins al 13 %. 
Moment de l'entrevista al professor C Fuentes. 
mes. A més, es va incrementar el 
valor del t ransport urbà i extraur-
bà, mentre els salaris mínims se-
gueixen sent de f am ($0 .85 , 
$0.28 i $0.58 per a un obrer, per 
un picapedrer i per a un depen-
dent de mostrador respectiva-
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ment) i més baixos encara per als 
camperols, a les f inques del nord 
i del sud, on encara hi ha finque-
ros que no paguen el salari mínim 
establert. Per altra part , la deva-
luació de la nostra moneda, el 
quetzal, segueix a l'alça. A octu-
bre del 98 va arr ibar a Q6.66 per 
dòlar USA, cosa que encareix en-
cara més els preus. Un altre fac-
tor que influeix poderosament en 
la pobresa, que segueix essent 
del 81 % i un 65 % de pobresa ex-
trema, és la privatització dels ser-
veis públics. És el cas de la venda 
de l'empresa elèctrica de Guate-
mala (EGSA) feta enguany, per un 
preu del tot irr isori ; igual que 
TELGUA, la telefònica, sobre la 
venda de la qual ens han quedat 
molts de dubtes. També s'ha ve-
nut Correus i Telègrafs, s'ha cedit 
FeGua (Ferrocarriles Guatemalte-
cos) a l'empresa privada CODE-
FE, i es parla de privatitzar les Hi-
droelèctr iques, els gasoductes, 
l 'Institut Nacional d'Electrificació 
(INDE), els ports de l'Atlàntic i del 
Pacífic, i s'han cedit grans exten-
sions per a l'explotació del petro-
li guatemalenc. Tot això ha provo-
cat acomiadaments en massa en 
diverses institucions, i ha fet que 
la desocupació arr ibi al 45 %, la 
subocupació al 47 %, equivalent 
a un mil ió i mig de desocupats en 
la PEA, en tant que es va aug-
mentar el treball de nins en diver-
ses empreses. Hi ha explotació en 
les moltures, sobretot a les de 
propietaris asiàtics; hi ha injustí-
cia a les finques bananeres i cafe-
teres, etc. La desocupació i els 
baixos salaris fan que no hi hagi 
diners suficients per comprar o 
llogar un habitatge i es provoquen 
invasions a sectors urbans i fin-
ques estatals i privades, amb els 
conseqüents desallotjaments for-
çosos on predomina la força bru-
ta per part dels elements de segu-
retat del govern. 
PISSARRA.- I els diputats de l'o-
posició, segueixen sense poder 
fer-hi res? 
C.F.- És així. La vertadera oposi-
ció, representada pel FDNG, Fren-
te Democràtico Nueva Guatemala, 
segueix sense poder fer oposició, 
perquè el nombre dels seus repre-
sentants és mín im, sis, tan sols, 
en comparació amb els de la 
bancada oficial. 
PISSARRA.- I com està el pano-
rama polític després de dos anys 
d'haver-se f i rmada la pau i a un 
any de les eleccions presiden-
cials? 
C.F.- La dreta segueix representa-
da pel Partido de Avanzada Na-
cional (PAN) en el govern; el 
Frente Republicano Guatemalteco 
Per la seva banda, l'esquerra ha 
aconseguit l'aliança definitiva del 
FDNG amb el nou part i t polític, 
Formación de la Unidad Revolucio-
naria Nacional Guatemalteca 
(URNG), que ja ha format i inscrit 
comitès executius municipals en 
diversos depar taments de la 
República. En aquest sector enca-
ra no s'han definit candidats a 
president, s'ha obl idat el proble-
ma de Mincho, guerri l ler desapa-
regut, però també s'ha perdut la 
presència d'un dels més grans 
ideòlegs i estrategs de la URNG 
com ho va ser el comandant 
Estudiants de la Universitat de Vic en pràctiques a Guatemala. 
(FRG), en suposada oposició, jun-
tament amb els part i ts que ten-
deixen a desaparèixer com la De-
mocràcia Cristiana (DC), la Unión 
del Centro Nacional (UCN) i un par-
t i t "dinosaure" com el Movimiento 
de Liberación Nacional (MLM) . 
D'aquests, els dos pr imers són 
els únics que tenen possibi l i tats 
d 'arr ibar a les eleccions amb 
opció de guanyar. El PAN, amb els 
seu candidat Carles Berger, ac-
tua lment alcalde met ropo l i tà , 
amb igualtat de prepotència a 
l'actual president, i el FRG, fins i 
tot sense el general Efraín Ríos 
Montt, al qual la consti tució polí-
tica de la república li segueix ve-
dant justament la seva part icipa-
ció, tot substituint- lo per l'excan-
didat presidencial de l'any 1995, 
el ll icenciat Alfonso Porti11o. 
Rolando Moràn (Ricardo Jimé-
nez), que va morir el passat mes 
de setembre, deixant un gran buit 
i una gran incertesa. Això no obs-
tant, la formació del part i t conti-
nua la seva marxa, amb certes 
dif icultats econòmiques i altres 
d ' in ternes. Les altres opcions 
d'esquerra, Alianza Democràtica i 
Unidad Nacional Izquierdista, no 
han sonat gaire durant l'any i no 
tendran majors opcions de triomf, 
a no ser que es coalitzin amb el 
FDNG i la URNG. 
PISSARRA.- Quin és el paper de 
l'exèrcit, actualment? 
C.F.- L'exèrcit segueix ostentant el 
poder a Guatemala. Ha reduït el 
seu personal en un 33%, però 
amb soldats, mai amb oficials i 
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molts d'aquests apareixen ara 
amb càrrecs a la Policia Nacional 
Civil o en llocs de rellevància en 
altres institucions governamen-
tals. A més, segueix tenint poder 
a través de l'Estat Major Presiden-
cial el qual no desapareixerà fàcil-
ment. De la mateixa manera se-
gueix en el carrer, promovent 
accions que pretenen que la ciu-
tadania l'accepti, en lloc de com-
plir la seva obligació de vetllar per 
la sobirania del país a les fronte-
res, on s'observen continues inva-
sions de soldats de Belice i 
saquejadors mexicans. Val la 
pena mencionar aquí el problema 
que va enfrontar el coronel Otto 
Noack per fer declaracions a l'es-
tranger a favor que l'exèrcit canviï 
la seva act i tud, declaracions que 
li suposaren un mes d'arrest i la 
instal·lació en un lloc de menor 
jerarquia, malgrat la voluntat d'al-
guns, pocs, oficials de canviar 
cap a una actitud més democràti-
ca i progressista. 
PISSARRA.-1 el moviment s indi -
cal...? 
C.F.- Ha perdut presència. Exis-
teix, però com que la conjuntura 
és diferent, els mètodes tradicio-
nals de lluita de xoc han quedat 
obsoletes i encara no s'ha après a 
afrontar els problemes amb dià-
leg i accions. Això no obstant, 
algunes coses s'han aconseguit 
per part de determinades cen-
trals sindicals, si bé fa falta que 
els beneficis arr ibin a la total i tat 
dels trebal ladors. Es sobreviu, 
però amb problemes i segueix 
havent-hi dif icultats per a la con-
vocatòria. 
PISSARRA.- L'any passat parlà-
veu que els pobles indígenes 
anaven prenent rellevància. En 
quin punt es troba ara aquest 
moviment? 
C.F.- Dins del moviment indígena, 
és el poble maia el que està més 
ben organitzat; la Coordinadora 
de Pobles Maies de Guatemala 
(COPMAGUA) té representants a 
quasi totes les instàncies gover-
namentals, tals com la Comisión 
Partidària de Reforma Educativa, la 
Comisión de la Oficialización de les 
llengües maies, la Comisión de 
Tierras, el Foro de la Mujer, etc. i 
alguns d'ells segueixen obtenint 
càrrecs de responsabilitat a l'ad-
ministració pública. La seva apor-
tació serà important en les pròxi-
mes eleccions i en el procés de 
construcció de la Pau. 
PISSARRA.- Com es va veure 
l'assassinat de monsenyor Ge-
rardi? 
C.F.- La població va veure i se-
gueix veient l'assassinat del pare 
Juan Gerardi i Conedera com un 
cr im polític, tota vegada que es 
va produir tan sols uns dies des-
prés que fora presentat el REMHI, 
l ' informe del Proyecto Interdioce-
sano de Recuperación de la Memò-
ria Històrica, que donava a conèi-
xer com l'exèrcit guatemalenc és 
culpable del 90 % de les matan-
ces ocorregudes durant el temps 
que va durar l 'enfrontament ar-
mat i, òbviament, hi haurien estat 
involucrats gran quantitat d'ofi-
cials. L'exèrcit ha volgut desviar 
l'atenció acusant el capellà Mario 
Orante i presentar el cr im com a 
passional, però ningú no s'ho ha 
cregut, ja que algunes organitza-
cions de drets humans de Guate-
mala tenen proves de la implica-
ció de cinc mil i tars. Això no obs-
tant, fins avui, i comptant amb la 
part icipació de l'FBI nord-ameri-
cà, el cr im encara no es declara 
resolt. El mateix passa amb l'as-
sassinat del diputat independent 
Hèctor Manuel Klée, que va apa-
rèixer mor t a ca seva, en suposat 
suïcidi. El més estrany és que 
aquest diputat sempre havia estat 
opositor a l'actual règim i estava 
part ic ipant en la investigació d'u-
nes prèvies al judici del President 
de la República. Aquests dos 
cr ims són indicadors de com la 
violència política encara continua 
en el país. 
PISSARRA.- Com estan inf luint 
els aspectes econòmics i polítics 
en la cosa social? 
C.F.- Els elevats nivells de pobre-
sa i pobresa extrema s'expressen 
en alts nivells de descomposició 
social; així, la violència i la inse-
guretat són incontenibles. Hi ha 
segrests i violacions tant d'homes 
com de dones; assalts a busos i 
bancs; robatoris a mà armada 
perpetrats per bandes organitza-
des de joves pertanyents a les 
"maras" o per adults sota la direc-
ció d'exmilitars o expolicies nacio-
nals. Fins avui, hi ha amenaces de 
mort sobre activistes de drets hu-
mans, sobre jutges i fiscals, sobre 
diputats del FDNG i, f ins i tot, so-
bre el mateix Procurador de Drets 
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Humans. En alguns casos, hi ha 
assassinat, com la fiscal de Re-
telhuleu (departament al sud del 
país) que portava la lluita contra 
el narcotràfec. Continuen també 
els l inxaments ( 5 2 en el que por-
tam d'any) i, encara que les penes 
han augmentat, la justícia és tan 
lenta que molts d'assassins i nar-
cos surten en l l ibertat al cap de 
poc temps, mentre es perden les 
proves. 
Lligada a la violència comuna i 
inst i tucional, continua la violència 
intrafamiliar, amb pares que mal-
tracten la dona i els f i l ls... El mas-
cl isme segueix existint en el país, 
les dones tenen encara pocs 
espais de part icipació laboral i 
política i segueixen essent vícti-
mes del patriarcat. Encara pitjor 
estan els nins, els quals són ex-
plotats en empreses industrials i 
agrícoles, const i tuint un 17 % de 
la PEA, malgrat que presenten un 
estat de desnutrició elevat, viuen 
en condicions infrahumanes i for-
men part de la delinqüència juve-
nil . El Código de la Ninez y de la 
Juventud, aprovat l'any 1996, ha 
vist novament retardada la seva 
vigència fins a l'any 2 0 0 0 per part 
de les hostes del PAN i el FRG en 
el Congrés, al·legant que és motiu 
de controvèrsia i que no hi ha 
diners per implementar-lo, quan 
en realitat és sabut que no el vo-
len implementar perquè prohibeix 
el treball infanti l, el negoci de les 
adopcions i el maltractament in-
fantil a l'escola, la llar i la socie-
tat. 
PISSARRA.- Pel que fa a la sa-
lut...? 
C.F.- És un altre problema seriós, 
tota vegada que continuen les 
malalties endèmiques i epidèmi-
ques com xarampió, el còlera i el 
dengue, amb un gran augment de 
casos de SIDA. El problema és 
greu tota vegada que els hospi-
tals estatals cobren ja per cada 
servei i els diners no arriben per 
comprar medicines que, igual 
que els hospitals privats, lluny de 
ser un servei són un gran negoci. 
Per altra banda, aquest ha estat 
el pit jor pel que fa a deteriora-
ment ecològic, ja que durant els 
pr imers mesos de l'any s'han pro-
duït múlt iples incendis sobretot 
en el depar tament del Petén, 
alguns dels quals foren provocats 
per propiciar terrenys per a la 
sembra. El país ha arr ibat a tenir 
un 4 0 % d'aire contaminat; l'ai-
gua contaminada en els departa-
ments i escassa a la capital, gran 
desforestació i tràfec d'espècies 
animals i vegetals. Tot això a cau-
sa de la negligència i compl ic i tat 
de les autoritats del ram. A més a 
més el país es va veure afectat pel 
pas de l'huracà MITCH, que va 
destruir habitatges, plantacions, 
in f raest ructura, etc. provocant 
més de 2 3 0 morts i moltes famí-
lies sense llar. La destrucció pro-
vocada per l'huracà MITCH va tor-
PISSARRA.- Fins a aquest punt 
arriba la corrupció? 
C.F.- Fins aquí i en altres aspec-
tes, com és el cas del Congrés de 
la República, del qual s'ha denun-
ciat que alguns diputats reben un 
doble sou de part d'alguns em-
presaris, o fan ostentació de des-
peses en viatges internacionals, 
o, com el cas del d iputat Carlos 
García Regàz, ex Secretari Gene-
ral de la Presidència que va co-
brar indemnització per acomiada-
ment, fet denunciat per l'ex Pro-
curador General de la Nació, Acis-
clo Valladares M. 
I juntament a la corrupció, la im-
punitat. Després de tres anys, 
encara no han estat castigats els 
mil i tars que provocaren la matan-
nar a posar de manifest, com ja 
ho feu el terratrèmol de 1976, les 
grans diferències socials, donat 
que els que morien eren pobla-
dors dels sectors més empobr i ts 
del país, que vivien als marges 
dels penya-segats o en poblats de 
prop dels rius o de l'oceà. Igual 
que va ocórrer a 1976, l'ajuda 
internacional arribada a Guate-
mala va ser aprofitada per funcio-
naris del govern i, a més, polit it-
zada, ja que en alguns departa-
ments només es va atorgar a 
membres afil iats al PAN, o bé, 
ll iurada en bosses amb els colors 
del PAN, tal com denunciaren 
oportunament membres d'orga-
nitzacions dels Drets Humans. 
Reunió amb representants d'STEG i CONAVIGUA. 
ça de Xamàn; encara està lliure 
l'assassí de Mirna Mak Chang, els 
assassins de Jorge Carpio, de 
Bàmaca i de "Mincho"... i no es 
condemna el "capo" del contra-
ban, Alfredo Moreno, del qual ja 
se n'han perdudes algunes pro-
ves. 
PISSARRA.- D'aquesta manera, 
la Pau no arriba al país... 
C.F.- Efectivament. La Pau encara 
no arriba al país. El mateix Cris-
tian Tomuschat, membre de la 
Comisión del Esclarecimiento 
Histórico ha declarat que encara 
es violen els drets humans i que 
tant el govern com l'exèrcit no 
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volen col·laborar per a l'aclari-
ment històric de la guerra. Amnis-
tia Internacional declara que 
encara es donen pràctiques del 
passat. El procurador de Drets 
Humans, llicenciat Julio Arango, 
ha intervingut ser iosament en 
casos com el del noticier governa-
mental Avances, sol·l icitant el seu 
tancament per propaganda a 
favor del PAN; el cas del Código 
de la Nihezy de la Juventud; la Ley 
Mordaza contra la premsa i altres, 
cosa que li ha suposat ésser ame-
naçat de mort . 
PISSARRA.- Significaria això que 
els acords de pau no s'estan 
complint? 
C.F.- Només parcialment, com ho 
ha denunciat la mateixa URNG i 
alguns foros i organitzacions de 
DH. El govern segueix donant pas 
a les Comisiones Paritarias que té 
una feina important però que no 
toquen el que es refereix a la 
injusta distribució de la terra, els 
problemes de treball i salari i la 
situació de l'exèrcit; les desmobi-
litzacions de la URNG i els retor-
nats segueixen enfrontant serio-
sos problemes per a la seva inser-
ció a la societat. Tot just a l'octu-
bre, es va aconseguir que el Con-
grés decretés vàlides les Reformas 
Constitucionales que exigia un 
dels acords de pau. Més de qua-
ranta reformes foren aprovades, 
la majoria d'elles vinculades a les 
propostes en aquest acord, és a 
dir, respecte dels drets indígenes 
el paper de l'exèrcit en una socie 
tat democràtica, el paper de l'or 
ganisme judicial i el President 
altres. Serà el febrer de 1999, si 
és possible, que es durà a terme 
el referèndum per aprovar les 
reformes. El moviment popular 
voldria que la població digués sí a 
les reformes, però el problema és 
que el poble les desconeix. Ens 
t robam en el segon any d'existèn-
cia dels Acords de Pau, però a-
quests encara no s'acompleixen 
en el seu esperit ni en la seva to-
tal i tat. 
PISSARRA.- Com influeix aquest 
panorama en l'educació del país? 
C.F.- La privatització segueix a-
vançant davant la poca cobertura 
de l'Estat. Els col·legis privats 
augmenten en número tant a pre-
pr imària com a secundària i cada 
any augmenta el valor de les 
seves quotes i les exigències da-
vant l'enuig i la impotència dels 
pares de família i la complici tat 
del Ministeri d'Educació, incapaç 
d'aturar-los. Guatemala és, a Cen-
treamèrica i gairebé a tota Lla-
t inoamèrica, el país que segueix 
aportant el menor percentatge 
del PIB i del pressupost nacional 
homes, i major a les àrees rurals 
que a la urbana. 
El magisteri segueix sofrint les 
envestides de la privatització. En 
aquest any es va pretendre de pri-
vatitzar la seguretat social in-
cloent-hi la jubi lació, cosa que no 
va aconseguir el govern. També 
es va intentar d ' implementar el 
pagament a través de xecs i tar-
ges de crèdit, en un país on hi ha 
milers de poblets i centenars de 
municipis en què no hi ha bancs. 
Aquest seria un factor més per 
a l'educació, mentre observam 
com abans es designava un 1.8 
del PIB i enguany tan sols s'hi ha 
assignat l'1.2 %. Durant aquest 
any es quedaren sense educació 
3.5 milions de nins, dels quals el 
90 % pertany a la població indí-
gena. Continua implementant-se 
el PRONADE, Programa Nacional 
d'Autogestió i Desenvolupament 
Educatiu, que enganya els pares 
amb un subsidi inicial i posterior-
ment els deixa amb la càrrega de 
mantenir l'escola, a més de no 
pagar les prestacions socials als 
mestres que són contractats per 
un any. El sistema segueix essent 
insuficient i deficient i es mante-
nen alts nivells d'analfabetisme, 
36 %, segons les dades oficials, i 
més del 60 %, segons organis-
mes internacionals, en major 
grau entre les dones que entre els 
Alumnes de 3r de magisteri. 
provocar acomiadaments en el 
Ministeri de Finances. De cada 
dia les autori tats es tornen més 
repressives, tal com es fa a l'em-
presa privada, i ja no s'anomenen 
supervisors sinó gerents educa-
t ius, com si es tractés de policies 
educatius. L'educació, doncs, ha 
avançat ben poc. 
PISSARRA.- Què passa amb la 
Reforma Educativa? 
C.F.- No es tracta més que d'un 
disseny escrit de reforma. Encara 
falta que la comissió consultiva 
comenci a treballar, cosa que no 
farà fins que no s'aprovi el Disefio. 
Aquest disseny es va elaborar en 
base a més de trenta propostes 
de reforma educativa, una de les 
quals va sorgir de l'STEG. Insis-
t im , doncs, la reforma encara no 
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s'inicia ni tan sols sobre els 
papers, si bé es sabut que el 
govern hi vol imposar els seus cri-
teris privatitzadors. 
PISSARRA.- Pot parlar-nos de la 
situació de l'Ensenyament Mitjà 
o Secundari en el país? 
C.F.- L'ensenyament mitjà segueix 
en mans de la iniciativa privada, 
que, com ja es va dir, cada any 
augmenta els seus preus i les se-
ves exigències, però no la seva 
quali tat acadèmica. Existeix un 
pal·l iatiu, els Institutos Bàsicos por 
Cooperativa, amb pla t r ipar t i t Es-
tat-Municipalitat-Pares de Famí-
lia, que atenuen un tant la poca 
cobertura i la necessitat d'educa-
ció de les classes desposseïdes 
que no poden pagar un col·legi 
privat. Un d'aquests instituts és a 
punt de tenir el seu propi edifici 
escolar gràcies a l'ajuda i coope-
ració internacional propiciada per 
l'STEI, que de manera amable i 
solidària, i amb el suport del 
govern de les Balears, ha enviat 
ajuda econòmica per promoure 
l'inici de la construcció. Vull apro-
f i tar aquesta situació per agrair 
molt sincerament l'ajuda rebuda i 
esperar que continuïn ajudant-
nos, en benefici de la joventut 
pobre del nostre país. 
PISSARRA.- Quins són els altres 
projectes pr ior i tar is per al seu 
país? 
C.F.- Segueixen essent necessaris 
programes de salut i educació, 
d' infraestructura i de superació 
per a la dona. Entre els pr imers, 
programes de salut dental, d'hi-
giene, de nutrició i prevenció. En 
els segons, projectes d'educació 
per a la pau, educació per als 
drets humans, educació a través 
del treball i el suport a la propos-
ta de Reforma Educativa de 
l'STEG. En infraestructura, edifi-
cis escolars, mobi l iar i , recursos 
(cartells, llibres, equips de labo-
ratori i informàtica, e t c ) . Per a la 
dona, educació sexual i matr imo-
nial, autoestima i part icipació ac-
tiva a tots els camps. 
PISSARRA.- Com es poden fer efec-
t ius aquests projectes? 
C.F.- La mil lor manera -com ja us 
deia l'any passat- és enviar les 
ajudes directament a les organit-
zacions no governamentals, sindi-
cats o escoles, per tal d'evitar que 
hi hagi irregularitats en el seu 
projecte fou molt positiva i l'expe-
riència que repetim enguany amb 
nous estudiants sembla que tam-
bé ho serà. Ja ho podeu compro-
var "in situ". Seria interessant que 
estudiants de les Balears pogues-
sin venir també, igualment els edu-
cadors que volguessin compart i r 
els seus criteris docents a través 
Reunió de treball per preparar la distribució de l'ajuda rebuda des de les Illes. 
l l iurament. Per la nostra part, 
demanaríem que l'ajuda es cana-
litzés a través de l'STEI, sindicat 
que ha demostrat que pot fer 
molt bé les coses en matèria de 
cooperació. 
PISSARRA.- Com va el projecte 
de col·laboració amb la Univer-
sitat de Vic? 
C.F.- Excel·lent. Els dos joves i les 
catorze al·lotes que varen estar 
fent la seva pràctica docent a es-
coles de Mazatenango varen co-
nèixer la nostra realitat educativa, 
deixaren imp lementa ts alguns 
projectes i, a més, deixaren un re-
cord profund en les famílies amb 
les quals varen conviure, que els 
varen ajudar a conèixer de mane-
ra real la nostra situació econò-
mica, política i social, i corrobo-
rar a la pràctica la teoria que 
havien rebut. A més d'això, des 
del punt de vista turíst ic, varen 
tenir ocasió de visitar molts de 
llocs d' interès. L'avaluació del 
de tallers conjuntament amb els 
nostres educadors de nivell pri-
mari o prepr imar i . Voldria que els 
tallers de l'estiu que ve siguin exi-
tosos per tal que aquest t ipus de 
cooperació sigui enriquidor per a 
ambdues parts, i, en definitiva, 
per a l'educació. 
PISSARRA.- Paraules d'acomia-
dament. 
C.F.- Agrair aquesta entrevista i 
l'espai que li vulgueu dedicar a la 
vostra revista. Agrair també la 
resposta que poguem tenir per 
part de les escoles, els ajunta-
ments i altres entitats de les Illes 
Balears, a favor dels països del 
Centre i Sudamèrica. 
Gràcies STEI, mol tes gràcies, 
Balears. 
Guatemala, febrer de 1 9 9 9 . • 
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D. José Ramon Calix Figueroa, 
Minis t re d ' E d u c a c i ó d e la 
Repúb l i ca d ' H o n d u r e s 
Pere Polo 
El pas de l'huracà Mitch per Amèrica Central es considerat el major desastre que ha conegut la història de l'Hemisferi 
Occidental. Però, més enllà dels adjectius que pugui merèixer aquest cataclisme en la atapeïda història de desas-
tres que caracteritzen la regió, seria desitjable que el desastre associat a l'huracà Mitch servís com a punt d'inflexió 
en la gestió dels riscs per part dels països centreamericans. 
P. Polo.- Sr. Ministre, més enllà 
de les pèrdues humanes, de 
quina manera el Mitch ha afectat 
el Minister i d'Educació? 
Ministre.- Hem calculat que els 
danys causats al nostre ministeri 
són de l'ordre dels 50 mil ions de 
dòlars USA. Tot això fa referència 
als danys causats a les infraes-
tructures físiques, equips, mobi-
liari, t ransports, textos escolars, 
biblioteques, laboratoris... fins i 
tot el mateix edifici del Ministeri 
que, tal com hauràs pogut com-
provar, ha desapa regu t total -
ment. 
P. Polo.- Com han quedat els cen-
tres escolars? 
Ministre.- Perquè us faceu una 
idea de la magni tud del desastre, 
us diré que 2.800 aules han estat 
destruïdes totalment o parcial-
ment; de l'edifici principal del 
Ministeri tan sols en poguérem 
salvar tres telèfons mòbi ls; les 
aigües se'n dugueren els 20 cot-
xes del ministeri i tots els equips 
informàtics. Mirau les condicions 
en què ens t robam, tot és manlle-
vat! l'edifici, el mobil iar i . . . 
P. Polo.- Amb quines ajudes 
compten en aquests moments en 
què la situació és tan caòtica i 
quan el curs escolar és a punt de 
començar? 
Ministre. - L'ajuda internacional 
ha estat doblement reconfortant: 
per una part, per les mostres de 
solidaritat rebudes, i, en segon 
lloc, les ajudes mater ials per 
reconstruir el meu país. Pel que 
fa al Ministeri d'Educació, Ale-
manya ha assumit la reconstruc-
ció dels edificis escolars, en part 
com a donatiu, i en part com a 
préstec a baix interès. Actual-
ment ja tenim un 90 % de les 
aules preparades. Falten les 
grans escoles que s'hauran d'aca-
bar de t irar a terra per tornar-les 
construir de bell nou, ja que els 
desperfectes han estat enormes. 
Entrevista amb el Ministre d'Educació d'Hondures. 
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P. Polo.- Suposam que la desapa-
rició de l'arxiu, deu ser un dels 
problemes més greus pel vostre 
min is ter i . 
Ministre.- Efectivament és així. 
Calculam que per reconstruir-lo 
hauran de passar uns deu anys, ja 
que es tractarà d'anar escola per 
escola, insti tut per institut, sa-
bent que molts dels centres han 
desaparegut. La manca de regis-
tre de títols i d'altres documents 
ens suposa un autèntic problema. 
Ens preocupa que hi pugui haver 
intents de falsif icació de títols. 
Esperam, però, poder superar 
tots aquests problemes. 
P. Polo.- S'han donat molts de 
números, mol tes x i f res . Com 
podem quantif icar les dades que 
afecten directament l'educació? 
Ministre. - Existeixen uns 150.000 
nins afectats directament. Uns 
7.000 mestres damnif icats, bé en 
les seves pròpies cases o amb la 
destrucció de les seves escoles. 
El que interessa en aquests mo-
ments és la reconstrucció física 
dels edificis. Pràcticament tenim 
un 8 0 % dels alumnes que podran 
començar el curs escolar. El 2 0 % 
restant ho podran fer en 20 o 25 
dies. 
P. Polo.- El que acaba de dir en 
sembla fer t r iomfa l isme, ja que 
he pogut visitar una sèrie d'al-
bergs de campanya i barraques 
on he vist molts de nins que no 
saben què han de fer, i molts 
d'ells ni tan sols estaven matr i -
culats. 
Ministre.- S'han previst dues so-
lucions. Una, matricular-los a l'es-
cola més pròxima. L'altra, cons-
t ru i r una escola provisional en els 
albergs per a nins de 6 a 12 anys. 
Serien aules fetes de canyís i 
fusta, materials barats, que des-
prés es destruir ien. 
P. Polo.- No seria possible que 
aquestes aules provisionals fo-
ren demanades com a ajuda a 
altres països i deixar-les ja ins-
tal·lades? 
Ministre. - Com ja us he comen-
tat, l 'ambaixada d'Espanya ens ha 
donat 20 tendes de campanya 
habil itades com aules tota lment 
equipades. S'han instal·lat a Mo-
rolica, ciutat que fou destruïda 
totalment per l'huracà. El govern 
de la Generalitat de Catalunya 
ens ha ofert l'enviament d'aules 
prefabricades i material escolar 
com llibretes, llapis ... (no envia-
teques, etc. Les zones agrícoles 
del país han estat destruïdes; per 
això també estam molt necessi-
tats d ' al iments per als nins, 
especialment. 
P. Polo.- Quants d'alumnes teniu 
matr iculats en aquest curs? 
Ministre . - Actualment la matrícu-
la ronda el 1.750.000 alumnes, 
El Ministre d'Educació, licenciado José Ramon Calix. 
ran llibres de text, tota vegada 
que la Generalitat els té en cata-
là). Per altra banda, la Consejería 
de Educación de la Junta de Ex-
tremadura també està treballant 
amb nosaltres en un programa de 
persones adultes i formació pro-
fessional. 
Arribats a aquest punt, seria inte-
ressant poder t ransmet re al 
govern de les Illes Balears totes 
aquestes necessitats que heu po-
dels quals 1.200.000 ho són de 
primària i preprimària. 
P. Polo.- Què ens pot comptar 
sobre el currículum? 
Ministre. - En aquests moments 
estam en procés de començar la 
Reforma Educativa, i per això vo-
lem organitzar un congrés peda-
gògic per proposar la discussió 
sobre el sistema actual i fer noves 
propostes amb la part icipació de 
Seria interessant poder transmetre 
al govern de les Illes Balears totes 
aquestes necessitats que heu pogut 
observar "in situ", per veure si des 
d'allà ens poden donar una "manecita" 
gut observar "in situ", per veure si 
des d'allà també ens poden donar 
una "manecita". Necessitam mo-
bil iari escolar, llibres per a biblio-
tots els sectors implicats en l'e-
ducació: pares, professors... per-
què l'educació és responsabilitats 
de tots. 
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L'anunciada reforma girarà a l'en-
torn de tres eixos: 
- Educació per al treball. 
- Educació per a la natura i el 
medi ambient. 
- Educació en valors. 
Per tot això en aquest moments 
ens preocupa molt la formació 
dels docents i la necessitat de 
preparar equips de formadors, i 
provocar d'aquesta manera un 
efecte multipl icador. En aquest 
camp seria molt bo per a nosal-
tres poder establir unes vies de 
col· laboració. Dins els nostres 
ambients educatius ja són ben 
coneguts els seminaris que el 
vostre sindicat, STEI, ha estat 
organitzant durant els darrers 
anys a Hondures. Desitjaria que 
aquests continuessin i possible-
ment el nostre ministeri hi estaria 
disposat a participar. És un tema 
a estudiar. 
P. Polo.- M'agrada comprovar que 
aquesta feina feta desinteressa-
dament per part de professors i 
professores de Balears és reco-
neguda com a positiva, tot i les 
dif icultats i les deficiències que 
ens hem trobat. Esperam poder 
mil lorar i seguir aquests semina-
ris de formació. Això no obstant, 
no em puc estar de demanar-vos 
s i , com ja ha passat en altres 
països de Llatinoamèrica, quan 
es parla de Reforma Educativa 
del que es tracta realment és de 
l'excusa per introduir en el siste-
ma educatiu els programes neo-
l iberals, encaminats a la privatit-
zació de l'educació i que possibi-
l i t in que el govern central del 
país es desentengui de la seva 
responsabil i tat . 
Ministre.- La cosa no és així. 
Teniu una mala imatge dels pro-
grames descentralitzats. S'inten-
ta que en educació el poder deci-
siu més immediat sigui el dels 
pares de famíl ia. Es pretén que 
siguin ells els que puguin con-
tractar el professorat, pagar-lo i 
anar solucionant els problemes. 
P. Polo.- Sí, però es podrien 
crear altres problemes més gros-
sos. Què passaria si els diners 
no arribassin? Quins cr i ter is es 
seguirien per a la contractació 
del professorat? Fins ara s'ha 
demostrat que aquestes políti-
ques educatives han fracassat. 
Bé, no és la meva intenció dis-
cut i r aquests problemes en 
aquesta ocasió... 
Ministre . - Veig que en aquest 
tema sou molt bel·ligerant. Seria 
bo continuar-ne i lamentablement 
no d isposam de més temps. 
Esper que en una pròxima visita 
ho puguem fer. No us oblideu de 
transmetre les necessitats que he 
exposat i, si és possible, organit-
zar cursos de capacitació per a 
docents sobre el tema del currí-
culum de la Reforma. 
P. Polo.- Moltes gràcies i desig 
de tot cor que l'ajuda que s'envia 
al vostre país no es quedi a mig 
camí. Voldria també que en tor-
nar per aquestes terres la reali-
tat sigui ben d i f e r e n t . • 
Escola "República de Brasil", afectada per l'huracà Mitch, objecte d'ajuda per part de l'l'STEI. 
Els nins, malgrat les circumstàncies, segueixen amb la seva tasca. 
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Sense necessitat de comprar-lo, decideixi 
LLOGUER-OPCIÓ COMPRA 
Si e l s e u f i l l o f i l l a c o m e n ç a a e s t u d i a r p i a n o , v o s t è 
h a d e p e n s a r e n la n e c e s s i t a t d e t e n i r u n p i a n o a c a 
s e v a . 
É s l ò g i c q u e la d e c i s i ó d e c o m p r a r - l o d e f i n i t i v a m e n t 
l a p r e n g u i s e g o n s e l s r e s u l t a t s d e l c u r s . 
No es preocupi: MUSICASA li soluciona aquest 
problema. 
MUSICASA li c e d e i x u n p i a n o , a c ú s t i c o d i g i t a l . 
N O M É S P E R 8 . 7 0 0 . - p t e s . m e n s u a l s , m é s q u o t a 
in i c ia l d e 2 8 . 9 9 0 . - p t e s . P e r e j e m p l e : 
S i v o s t è d e c i d e i x c o m p r a r e l p i a n o q u e li v à r e m 
ced i r , f a u n a n y o m é s , o q u a l s e v o l a l t r a m a r c a , 
li descomptarem 133.300 ptes.-
YAMAHA 
P I . E s F o r t í ( c a n t o n a d a P a s s e i g M a l l o r c a ) , 1 
P a l m a d e M a l l o r c a 
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P r o g r a m e s i m e s u r e s 
d ' a t e n c i ó a la d i ve rs i t a t 
d i n s un c e n t r e e d u c a t i u 
d e s e c u n d à r i a 
Síntesi de la ponència feta el 26-09-98 dins 
les II Jornades d'Ensenyament Secundari 
Joana Caules Ametller, 
orientadora de l'IES Joan Ramis de Maó 
L 'atenció a la diversitat és un principi fonamental del mo-del educatiu actual. Es vol 
que els centres educatius: 
- reconeguin, admetin i atenguin 
la diversitat individual 
- el iminin, l imit in o al menys no 
accentuïn les grans diferències 
És important reconèixer que tots 
els alumnes tenen unes necessi-
tats educatives di ferenciades. 
Tots són especials i diferents. A-
questa valoració és fonamental 
fer-la perquè si no caiem en el 
simpl isme de dir que I' a lumne/a 
és el problema que necessita un 
remei i ens obl idam de la globali-
tat, que és el curr ículum el que 
necessita adaptar-se a les neces-
sitats individuals. 
S'ha de treballar perquè la diver-
sitat humana sigui assumida i 
valorada com element enriquidor 
de la tasca educativa. Un ense-
nyament de quali tat ha de tenir 
en compte les necessitats indivi-
duals. L'experimentació, la inda-
gació per aconseguir satisfer les 
necessitats individuals d'un alum-
ne/a ens obre moltes vegades les 
portes a una mil lora qualitativa 
per a tos els alumnes. 
L'èxit de les mesures d'atenció a 
la diversitat depèn de la implica-
ció directa de tots els agents edu-
catius: pares, professors i alum-
nes. El respecte a la diferència, la 
capacitat de conviure... han d'és-
ser valorats i assumits per tota la 
Comunitat Educativa. Els centres 
educatius hem d'ensenyar a com-
partir, conviure, co-educarse... i 
això només es pot fer si forma 
part dels objectius a treballar i 
assolir des de totes les àrees i 
són valorats com qualsevol altre 
contingut conceptual o procedi-
mental del curr ículum. 
És necessària una implicació efec-
tiva per part del professorat d'un 
centre en les mesures d'atenció a 
la diversitat. S'han d'evitar les se-
gregacions d'alumnes que estan 
dins programes específics d'aten-
ció a la diversitat ( integració, 
compensatòr ia . . . ) . Tothom se 
n'ha de responsabilitzar, en dife-
rents graus, i part icipar en el pro-
cés. 
El professorat ha de posar en 
marxa i esgotar tots els recursos 
ordinaris que té a la seva disposi-
ció (canvis metodològics, diver-
sos materials, més temps.. .) . No 
serveixen els plantejaments di-
dàctics homogenis; s'ha de part i r 
del marc heterogeni on es dóna el 
procés. 
La flexibilitat de l'ensenyament i dels 
propis agrupaments dels alumnes 
en els centres educatius ha de fer 
possible aconseguir aquest objec-
t iu. S'han de cercar alternatives 
que permetin atendre la diversitat 
de I' a lumnat. Hem d' aconseguir 
oferir opcions curriculars que s'a-
daptin als alumnes amb necessi-
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tats, capacitats, interessos i moti-
vacions diferents. 
Si es vol aconseguir que totes les 
mesures que s'estableixin a un 
centre per atendre la diversitat re-
sultin eficaces s'ha d'aconseguir 
que la motivació, peça clau del 
procés d'ensenyament-aprenen-
tatge, sigui un objectiu pr ior i tar i . 
No parlam només de la motivació 
dels alumnes, també és fonamen-
tal la motivació del professorat 
implicat. 
L'activitat del professorat pot és-
ser diferent en els continguts i ac-
tivitats que seleccionen per facil i-
tar la consecució d' objectius, en 
la forma d'acollir els alumnes i de 
començar les classes, en la forma 
d'explicar, en la forma d' avaluar I' a-
prenentatge.... 
L'interès i esforç amb què afron-
ten el treball escolar els alumnes 
depèn del valor que consideren 
que té i dels objectius finals que 
persegueixen. La forma d'enfron-
tar-se a les exigències escolars i 
les feines proposades està condi-
cionada per la preocupació per 
fer-ho bé, no posar-se en evidèn-
cia davant els companys, per 
aconseguir una valoració positiva 
de la pròpia competència i evitar 
la negativa. 
No sempre feim una valoració 
prou objectiva de quines són les 
causes que porten un al·lot o 
al·lota a no fer feina, a estar apà-
tic... Hi ha vegades que això és el 
resultat d'haver-se esforçat du-
rant temps i temps i haver arr ibat 
a la conclusió que no es podrà acon-
seguir entendre res ni aconseguir 
èxit. 
A part i r dels 13-14 anys els ado-
lescents tenen la necessitat de 
veure la uti l i tat del que aprenen. 
Els professors hem de fer un es-
forç per donar-los a conèixer la uti-
l itat concreta de la seva àrea. 
Els alumnes necessiten sentir-se 
acceptats. Aquesta necessi tat 
d'acceptació no només es mani-
festa en situacions d' aprenentat-
ge sinó també en tots els aspec-
tes referits a la interacció social 
amb els altres (companys, profes-
sors...). La disponibi l i tat d'un pro-
fessor per ajudar-los a superar les 
dif icultats és un dels factors que 
més contribueix a esforçar-se per 
aprendre. 
La possibil itat d'elecció és també 
determinant per mil lorar la moti-
vació. Elegir tema de feina, inter-
venir en l'organització de les acti-
vitats... Aconseguir implicar-los 
en el procés. 
S'ha de potenciar que se n'adonin 
del que saben fer, de com pro-
gressen. 
L'orientació educativa-professio-
nal és molt important . S'ha d'aju-
dar als alumnes que descobreixin 
el que els interessa, el que volen 
pel futur... 
El curr ículum ha d'estar sotmès a 
constants adaptacions. Adapta-
cions enteses com la satisfacció 
de les necessitats que presenta 
cada a lumne/a a dins el context 
del centre educatiu i del propi 
procés d'ensenyament. Ens tro-
bem en diferents nivells d'adapta-
cions curriculars: 
- de centre: s'ha de contextualit-
zar el currículum a la realitat 
sociocultural de I' entorn a fi d' a-
favorir una mil lor resposta a la 
diversitat de l 'alumnat. Això 
pot contr ibuir que tota la Co-
munitat Educativa assumeixi la 
resposta a les necessitats edu-
catives que presenta I' alumnat 
- d'aula: s'ha d'adaptar la pro-
gramació al grup concret d'a-
lumnes ja que cada grup-clas-
se té unes peculiaritats que 
s'han de respectar i tenir pre-
sents en el moment de plante-
jar les classes. 
• individual i tzades: en els casos 
d 'a lumnes que tenen unes 
n.e.e. que requereixen un trac-
tament diferenciat. La signifi-
cativitat o no d' aquestes adap-
tacions dependrà de les neces-
sitats concretes que presenti 
l 'alumne/a. 
Els agrupaments f lexibles són 
mesura present a tots els progra-
mes d'atenció a la diversitat. Es 
tracta de modif icar el grup-classe 
i reagrupar els alumnes a fi de 
poder uti l i tzar una metodologia 
que facil i t i una individualització 
de l'ensenyament i una millor 
atenció a la diversitat. L' objectiu 
és part ir de les diferències indivi-
duals pel que fa a r i tme d'apre-
nentatge, mot ivac ions. . . dels 
alumnes. Diferents t ipus de flexi-
bi l i tzació: 
- programes específ ics: RCE, 
RLE., RD.C 
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- dins l'aula (treball en grup, dos 
professors...) 
• intranivells (optat iv i tat de l r 
Cicle) 
• àrees específiques i optatives 
al 2n Cicle. 
Ref lex ions f i n a l s : 
1 . Sempre hem de procurar que 
les estratègies educatives i la me-
todologia ut i l i tzada sigui respec-
tuosa amb el pr incipi de respecte 
a les diferències individuals. 
2. A l'edat adolescent és molt 
gran la influència del grup d'i-
guals i si volem ajudar de forma 
eficaç als nostres alumnes perquè 
assoleixin un bon nivell de socia-
lització hem d'uti l i tzar estratègies 
d'intervenció que permet in, sem-
pre que sigui possible, la màxima 
normali tzació de tots els alum-
nes. Les mesures extremes d'a-
tenció a la diversitat només s'han 
d'adoptar quan s'hagin compro-
vat com a eficaç totes les mesu-
res ordinàries d'atenció a la diver-
sitat. 
3. Qualsevol mesura que es plan-
tegi ha de tenir caràcter f lexible i 
obert i tenir com a objectiu f inal 
el retorn al curr ículum ordinar i , la 
màxima normal i tzació. 
4. Qualsevol mesura d'adaptació 
o canvi ha de fer-se en benefici de 
l 'a lumne/a, no pensat en el bene-
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La d i v e r s i t a t al c e n t r e 
d e s e c u n d à r i a : 
E s c e n a r i d 'un d e s e n c o n t r e 
Dolors Forteza Forteza, 
professora del Dpt. de Ciències de l'Educació de la UIB 
E n l'actual panorama educa-t iu l'atenció a la diversitat de l 'alumnat es conforma 
com una de les més importants 
preocupacions entre els profes-
sionals de l'educació, i això no 
perquè el fenomen de la diversitat 
sigui un problema en si mateix. 
La qüestió central, que li confe-
reix una connotació de problema, 
és que són els docents els que 
han de donar resposta a la diver-
sitat (Jiménez e l l làn, 1997). 
Malgrat això, no es pot negar la 
dif icultat a la qual s'ha de fer 
front per respondre a la diversitat 
de l 'alumnat en la secundària, ja 
que aquesta presenta múlt iples 
canals d'expressió. Cada alumne 
s'ha desenvolupat en un entorn 
social, cultural i fami l iar diferent, 
cada alumne porta una història 
escolar, cada un d'ells té unes ca-
pacitats, motivacions i interessos, 
tenen maneres diverses d'enfron-
tar-se als aprenentatges i varien 
les expectat ives que sostenen 
front al seu futur escolar i profes-
sional. Tot plegat fa que siguin els 
docents els que tenen majors de-
safiaments en la seva tasca quoti-
diana en les aules. 
Ara bé, la problemàtica al voltant 
de l'atenció a la diversitat no per-
tany exclussivament al professo-
rat. Ens si tuam davant un proble-
ma pluridimensional i que, en con-
seqüència, no té solucions sim-
ples. Els valors socials i educatius 
imperants, la política educativa 
d'una determinada orientació ideo-
lògica, els models didàct ics do-
minants, etc. són àmbi ts que po-
den compl icar o faci l i tar el fun-
cionament dels centres i les res-
postes que des d'aquests es poden 
donar a les diferències de l 'alum-
nat. 
La brevetat de l'escrit no em per-
met fer una anàlisi exhaustiva de 
les múl t ip les variables que inci-
deixen en els processos d'ense-
nyança-aprenentatge quan ens re-
fer im a l'ESO. Me centraré, doncs, 
en alguns aspectes que al meu 
mode de veure poden estar impe-
dint al professorat de secundària 
resituar-se en un nou marc de 
pensament i acció des del qual 
considerar que tots els alumnes 
són diferents. 
L'actual estructura organitzativa i 
institucional imposa una sèrie de 
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8 DE MARÇ, 
DONEM LA CARA! 
Joana Ma Font Barceló 
El 8 de març del 1908, més de cent dones trebal lado-
res d'una empresa t è x t i l de Nova York es declararen 
en vaga i es tancaren a la fàbr ica en reivindicació de 
millores en les condicions laborals. 
El propietar i de la fàbr ica , amb el suport de les auto-
r i t a t s governamentals va f e r intervenir l 'exèrc i t que, 
davant la negativa de les dones d'abandonar el seu 
tancament, envoltaren l 'ed i f ic i i provocaren un incen-
d i , la qual cosa causà la mor t de to tes les t rebal lado-
res. 
Els canvis socials són molt lents i encara que la nostra 
situació col·lectiva és millor que la de les nostres 
mares hem de continuar denunciant: 
- La femini tzació de la pobresa com a fenomen que 
persisteix i s ' incrementa. 
- La insuficiència i desigualtat en l'accés a l'educació 
i a la qualificació professional. 
- La insuficiència i desigualtat d'accés a la salut i als 
seus corresponents serveis. 
- La violència contra les dones. 
- Els e fectes di ferenciadors dels conf l ic tes armats 
sobre les dones, inclosos els de viure sota una ocupa-
ció estrangera. 
- La desigualtat de presència en les est ructures polí-
tiques i econòmiques, en to tes les formes d 'ac t iv i ta t 
productives i en l'accés als recursos. 
- La desigualtat ent re homes i dones en les parcel·les 
de poder i decisió corresponents. 
- Els mecanismes insuficients 
en to t s els nivells per a la pro-
moció del desenvolupament de 
les dones. 
- L'accés en desigualtat i sota 
estereot ipus als sistemes de 
comunicació, especialment en 
els mitjans de comunicació de 
masses. 
- La desigualtat de gènere en 
l 'admin is t rac ió de recursos 
naturals i en la salvaguarda del 
- La discriminació persistent i violació dels de drets 
de les nines. 
La celebració del 8 de març continua essent necessà-
ria com una ocasió especial per f e r presents els nos-
t r e s plantejaments a la societat, com a constatació de 
la discriminació que encara sofreixen les dones i com 
a símbol, per un costat , de la sol idar i tat entre les 
dones i, per l 'a l t re , de la força que tenim per aconse-
guir t ransformar aquesta societat en una societat 
jus ta per a les dones i per als homes. 
Dos anys després, aquest dia fou 
declarat "Dia Internacional de la 
Dona" en record de to tes aquelles 
dones. 
D'aleshores ençà, aquesta data ha 
estat una jornada de l luita de les 
dones d 'ar reu del món en defensa 
dels seus dre ts . 
Ara, en el ll indar del nou mil·lenni, i 
malgrat els avenços socials aconse-
guits, hem de continuar donant la 
cara. Hem de continuar t rebal lant 
per assolir un a l t re model humà, 
basat en una nova èt ica per ta l de constru i r una socie 
t a t solidària. 
medi ambient. 
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El Consell Plenari de l ' STE I , després d'anal i tzar l 'ac-
t i t ud de la Conselleria d'Educació, vol manifestar i 
denunciar: 
La manca de voluntat negociadora de la Conselleria 
d'Educació. Les "reunions" amb la Direcció General de 
Planificació i Centres s'han desenvolupat sense cap 
tipus de proposta ni documentació, alhora que els cen-
t res públics eren " in formats" - de forma oficiosa - del 
que es negava a les organitzacions sindicals. La 
Direcció General de Personal supeditava I' avan-
çament de les seves propostes a les decisions que . 
havia de prendre la Direcció General de 
Planificació i Centres. 
La Conselleria, t o t i establ i r dins el mes de feb re r , un 
calendari de reunions per a iraciar els temes propo-
sats per l 'STEI s'ha l imi tat a no avançar cap 
proposta concreta. Així doncs, ens t robam quej 
la Conselleria davant l 'exigència d'avançar en 
temes com: l'equiparació re t r ibut iva. l 'apli-
cació del fons social als funcio-
naris docents, una proposta^ 
d'acord de plantilles -LOGSE-
l'establiment d'uns c r i te r is d'ads-
cripció al primer cicle d'ESO consensuat i 
t ransparent, la negociació de les condicions 
laborals: horar i , nivell de complement de 
destí, atenció a la d ivers i ta t de l'alumnat..., 
llicències per estudi , formació del professo-
ra t , calendari escolar... Establiment d'un 
veri table MAPA ESCOLAR que fac i f r o n t 
als dèf ic i ts de Centres de Secundària, 
Cicles Formatius, Modal i tats de Batxi l lerat. 
Dotació d'Escoles d ' Id iomes . O f e r t a 
d'Educació de Persones Adultes i o fe r t a d ' 
ARTs Aplicades, segueix sense f i xa r els seus 
cr i ter is . 
L'STEi no vol continuar amb aquesta cerimònia de la 
confusió, exigeix que la Consellera es posi a negociar. 
El Consell Plenari de l ' S T E I , també vol denunciar la 
manca de propostes per part de la Direcció General de 
Planificació i Centres respecte a la negociació inexis-
ten t de les condicions laborals de I' ensenyament p r i -
vat concertat així com les i r regular i tats en les nòmi-
nes (endarreriments en els pagaments, en I' aplicació 
de la puja del 98... etc.) 
Tot això va culminar en la constatació d ' i r regular i ta ts 
i manca de transparència de l 'Administració a la 
Comissió de Concerts, la qual cosa va obligar l 'STE I 
a l'abandonament d'aquesta comissió i reclamar 
que la convocatòria es fac i en el l l iurament de 
to ta la documentació que permeti un transpa-
rent i regular procés d'aprovació dels con-
cer ts . 
La Conselleria d'Educació, també ha mantingut 
f ins ara una postura d'absoluta indiferència 
davant la reclamació de l 'ober tura de nego-
ciacions a l'àmbit universi tar i : pendent l 'equi-
paració re t r ibut iva i a l t res temes d ' interès 
laboral. 
'Per t o t això. 
Plenari reclama: 
el Consell 
1. Negociacions reals tan t a I' ensenyament 
públic com privat amb propostes concretes de la 
Conselleria. 
2. Ober tura de les negociacions a la U IB . 
En cas de no avançar en aquesta línia, l ' STE I inicia-
rà un procés gradual de mobilitzacions (recollida de 
signatures, concentracions davant la Conselleria) que 
podria culminar amb una proposta formal de VAGA. 
Palma, 9 de març de 1999 
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Q U I PAGA LA B A I X A 
Del sou bru t dels t rebal ladors i t rebal ladores una 
part va destinada a la Seguretat Social. 
Aquesta par t serveix per a : 
a.-Cobrar quan estam a l'atur 
b.-Perïodes de matern i ta t 
c.-Jubilació. 
b.-Baixes per malaltia 
I N C A P A C I T A T TEMPORAL 
(per malaltia o accident laboral). 
La Seg. Social dóna: 
1.- Atenció sanitària i farmacèut ica necessà-' 
ria. 
2.- Ment re t é la baixa li paga el subsidi. 
L'Empresari està al l iberat de pagar el sou 
un t rebal lador o t rebal ladora que no^ 
exerceix la seva funció laboral habitual. 
Q U A N T I A DEL S U B S I D I : 
a.- Varia en cada cas 
b.- S'han de complir uns requisits' ' 
bàsics 
c - Segons el t ipus de Conveni ( * * * ) 
(***) III Conveni Col·lectiu d'Empreses d'ensenyament 
privat sostingudes totalment o parcialment amb fons] 
públics. 
- SALARIS: 100% del salari durant 7 mesos + 1 mes per^ 
trienni d'antiguitat. Després el 757c de la Base Reguladora. 
- BASE REGULADORA: 
(Sou Base x 14) + (triennis x 14) + (Complements x 12) + (plus 
Insularitat x 12) /12 =... 
SEGONS LA SEGURETAT SOCIAL 
- Malaltia professional: Com a conseqüència de la feina 
que exerceix. 
- Malaltia comuna: Provocada per circumstàncies des-
lligades de l 'act ivi tat laboral, (ex: Grip) 
El METGE O LA METGESSA són els encarregats de 
determinar si una malaltia és comuna o professional. 
En certes situacions, no molt dares, ho ha de decidir 
un advocat o advocadessa. 
REQUERIMENTS BÀSICS per a cobrar el subsidi 
per incapacitat temporal : 
1 - Malaltia comuna: Cot i tzats 180 dies els darrers 5 
anys anter iors a la baixa. 
2.- Malaltia professional i accident de treball: No s'e-
xigeix un mínim de cot i tzació. El malalt cobra el 
sidi al 2n dia de donar-se de baixa. 
r Q U I PAGA LA B A I X A ? 
'.- Malaltia comuna i accident no laboral: 
.'empresari abona 12 dies a par t i r del 4 t dia de 
baixa. A par t i r del 16è dia se'n f a càrrec la Seg. 
Social. 
2.- Malaltia professional o accident laboral: La Seg. 
:ial se'n f a càrrec a par t i r del 2n dia 
.DURADA DE LA PRESTACIÓ DE LA SEGURE-
ÍTAT SOCIAL 
[Què passa quan la malaltia s'allarga per molt 
[ temps? 
J.- Malaltia comuna i Accident no laboral: 
)Màxim 12 mesos (possibi l i tat de 6 mesos de pròrroga). 
2.- Malaltia professional i/o acci-
dent laboral: Sis mesos amb observació del metge, 
prorrogable a 6 mesos més, si el metge ho t roba 
I necessari. 
Una vegada exhaurides les pròrrogues, el metge deci-
deix: 
a.- üedarar la incapacitat permanent 
b.- Signar l'alta mèdica. 
La Seguretat Social podrà f lex ib i l i t zar els límits de 
durada per incapacitat si ho considera oportú .Durant 
aquest període addicional, l 'Estat perllongarà el subsi-
di al t rebal lador o trebal ladora. 
Elaboració S T E I sobre ar t ic le de 
"EL MUNDO" de 07- febrer -1 .999 
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TREBALL A TEMPS PARCIAL I LA 
SEVA RELACIÓ AMB LA J U B I L A C I Ó 
ANTICIPADA A M I T J A JORNADA. 
Segons el REAL DECRETO-LEY 15/1998, del 27 de 
novembre, s'han introduït uns canvis per ta l de millo-
rar el mercat de t rebal l en relació al t rebal l a temps 
parcial. 
L'esmentada millora, requereix una regulació que, res-
pectant la f lex ib i l i ta t , garanteixi determinats pr inci-
pis bàsics: 
a) La igualtat de t r a c t e i la no discriminació de les 
treballadores i t rebal ladors a temps parcial en relació 
als de temps complet. 
b) El principi de voluntar ietat en ïaccés al t rebal l 
a temps parcial. 
c) L'accés e fect iu a la protecció social. 
QUÉ ÉS UN CONTRACTE A TEMPS PAR 
CIAL? 
En primer lloc, s'hauria de def in i r el que s'entén 
per trebal l a temps parcial. 
Un contracte de feina s'entendrà 
celebrat a temps parcial quan el nom-
bre d'hores al dia, setmana, mes o any, 
sigui infer ior al 77% de la jornada a 
temps complet establer ta en el Conveni 
Col·lectiu. 
El contracte a temps parcial podrà concertar-se 
per temps indef ini t o per duració determina-
da.Serà per temps indef ini t quan: 
a) Es concert i per a la realització de trebal ls 
f ixos i periòdics dins el volum normal d'act iv i tat de 
l'empresa. 
b) Es concert i per a la realització de trebal ls que fen-
guin el caràcter de f ixosdiscontinus i no es repeteixin 
en dades certes. 
Així mateix, s'entendrà com a contracte a temps par-
cial l'acordat ent re t rebal ladora i t rebal lador i l'em-
presa per reduir la jornada de t rebal l i de salari ent re 
un mínim del 30% i un màxim del 77% quan assoleixi 
les condicions generals exigides per a ten i r d re t a la 
pensió contr ibut iva de jubilació de la Seguretat Social 
amb excepció de l'edat que haurà d'ésser inferior,com 
a màxim, cinc anys a l'exigida (60 anys). L'execució d'a-
quest contracte de t rebal l a temps parcial i la seva 
ret r ibució, seran compatibles amb la pensió que la 
Seguretat Social reconegui. 
L'empresa concertarà simultàniament un contracte de 
t rebal l amb un a l t ra trebal ladora o trebal lador per ta l 
de completar la jornada mit jançant un contracte de 
relleu. 
REGLES QUE REGEIXEN ELS CONTRACTES A 
TEMPS PARCIAL 
1 . - El contracte s'ha de formal i tzar necessàriament 
per escr i t segons model. 
2 . - La jornada diària podrà real i tzar-se de forma 
continuada o part ida. 
3.- Les trebal ladores i t rebal ladors a temps par-
cial no podran real i tzar hores extraordinàr ies però 
sí hores complementàries entenent com a hores 
complementàries aquelles que han estat 
pactades en el contracte a temps par-
cial conforme al règim jur íd ic esta-
b le r t en el Conveni Col·lectiu. 
4 . - Les trebal ladores i t rebal ladors a 
temps parcial tendran els mateixos 
dre ts que els contractats a temps com-
plet. 
5.- La conversió d'un t rebal l a temps complet en un 
t rebal l a temps parcial i viceversa, tendra sempre 
caràcter voluntari. 
L'empresari ha d' informar els t rebal ladors i t reba-
lladores de l'empresa sobre l'existència de llocs de 
feina vacants i sobre l'increment del temps de t r e -
ball a temps parcial. De la mateixa manera,les t reba-
lladores i t rebal ladors que sol·l icit in el re to rn a la 
situació anter ior , tendran preferència per a l'accés a 
un lloc de t rebal l vacant corresponent al mateix grup 
professional o categoria. Igual preferència tendran 
les persones que contractades inicialment a temps 
parcial,amb una ant igui tat a l'empresa de 3 anys amb 
l'esmentat contracte,per a la cobertura de vacants a 
temps complet corresponents al mateix grup profes-
sional o categoria. 
6 . - Els convenis col·lectius sectorials o d'àmbit in fe-
r ior , podran establ ir els requisits i especialitats per a 
la conversió de contractes a temps complet en con-
t rac tes a temps parcial per motius famil iars o forma-
t ius. 
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l imitacions o obstacles, entre les 
quals vull destacar les següents: 
• Els centres de secundària són 
organitzacions massa grans que 
di f icul ten satisfer les necessitats 
dels alumnes així com les de de-
senvolupament professional dels 
docents (Hargreaves, 1996). D'al-
tra banda, la cultura balcanitza-
da, de la qual parla el mateix 
autor -és a dir, la for ta estructura 
departamental dels centres de se-
cundària- mi l i ta en contra d'una 
cultura de col· laboració. Són les 
mateixes condicions del lloc de 
treball en les quals fa feina el pro-
fessorat de secundària les que re-
forcen la cul tura de l ' individualis-
me i l 'aïl lament dels docents en 
les quatre pareds de l'aula. Si 
més no, l 'estructura organitzativa 
departamental incrementa la se-
paració entre els docents (for-
mant-se comuni tats aïllades dins 
i fora dels centres), i no ajuda a 
fomentar la cooperació i implica-
ció del professorat en la tasca 
comuna que és ensenyar. 
- La burocrat i tzació de la vida 
escolar és un altre obstacle per a 
la t rans fo rmac ió que rec lama 
l 'ampliació de l 'obligatorietat f ins 
els 16 anys. L'abundància dels 
raonaments tècnics (pedagògics i 
ps ico lògics) en el cu r r í cu lum 
prescrit per l 'Administració ha de-
rivat en la burocrat i tzació del pen-
sament curricular. Quan el pro-
fessorat, per exemple, ha afrontat 
l 'elaboració dels projectes curr i-
culars ( inclús les mateixes pro-
gramacions dels dist ints depar-
taments) , sovint s'ha t ransformat 
en pur formal isme, atès que el 
l lenguatge tècnic que acompanya 
el disseny curr icular prescr ipt iu 
no aborda els problemes pràct ics 
reals. 
• Les noves exigències i demandes 
pedagògiques i organi tzat ives 
que suposa l'ESO sense canviar 
les condicions de feina del profes-
sorat són també una font impor-
tant de problemes, allò que Apple 
(1989) anomena "intensif icació" 
del lloc de treball dels docents. 
Aquesta intensif icació fa referèn-
cia a la sensació de sobrecàrrega 
crònica de treball que duu al pro-
fessorat, entre altres coses, a 
veure l imi tat el seu temps per a la 
social i tzació o f ins i tot per apro-
fundir en el camp en el qual està 
especial i tzat, així com a reduir la 
qual i tat de la seva pròpia tasca 
docent. Tal com apunten Apple i 
Jungck (1990) la intensif icació 
del lloc de treball tendeix a subs-
t i tu i r el concepte de treball ben 
fet pel de treball fet, i des d'a-
questa perspectiva la reflexió sis-
temàt ica es constitueix en una di-
f icul tat a l'hora de determinar el 
que és essencial per a les tasques 
de caràcter immediat . En exigir 
més al professorat sense alterar 
les seves cond ic ions laborals, 
això afecta no només els docents 
sinó també l 'alumnat que ha de 
fer més coses fora de les aules i 
al marge del temps que estan 
amb els seus professors (Gimeno 
Sacristàn i Pérez Gómez, 1993) . 
- L'organització del temps i l'espai 
crea les seves pròpies l imi ta-
cions. Les variables temps i espai 
no són quelcom secundari en la 
vida d'un insti tut. Pel que fa al 
temps del imi ta la mateixa acció 
del professorat i el que seria pen-
sable. El temps escolar en les 
organitzacions molt estructura-
des, on tot tendeix a especialit-
zar-se, és de caràcter més mono-
crònic que policrònic. Als insti-
tuts, l 'activitat s'estructura i es 
desenvolupa d'acord amb la pau-
ta d'organització monocrònica, la 
qual cosa incideix, notablement, 
en l 'estereotipació de cont inguts i 
tasques. I aquesta organització 
del temps té conseqüències im-
portants, entre les quals una de 
les més rellevants afecta l'alum-
nat: quan l'acció transcorre de 
fo rma l ineal, en etapes successi-
ves, s'atén més a les exigències 
de les tasques que a les dels 
alumnes que les han de realitzar. 
D'acord amb Husti (1992) l'ús del 
t emps s incrònic és contrar i a 
diversif icar les pràct iques esco-
lars, aspecte aquest que perme-
tr ia atendre les pecul iar i tats per-
sonals de l 'alumnat, els dist ints 
estils d'aprenentatge, etc. 
Respecte a l 'espai, t a m b é de 
caràcter s incrònic, en el qual 
to thom ha de fer el mateix al 
mateix lloc incideix, igualment, 
en les possibi l i tats d'oferir dife-
rents alternatives per a alumnes 
diversos. Els edif icis escolars es-
tan pensats per agrupar l 'alum-
nat segons l'edat, factor que aju-
da a homogeneïtzar les pràcti-
ques docents. 
- Les concepc ions dominan ts 
entre els docents pel que fa a la 
t ransmissió de coneixements i l'a-
valuació incideixen en la pròpia 
ensenyança i en l 'aprenentatge de 
l 'alumnat. L'educació secundària 
ha deixat de ser, en par t , un nivell 
educat iu d'èlit, en tant que un 
període d'aquesta ha passat a ser 
obl igatòr ia per a tota la població. 
No obstant això, la seva concep-
ció en la pràctica manté trets de 
l 'anterior estatus. La doble f inal i tat 
de l 'ensenyament secundari obli-
gator i -propedèutica i amb un va-
lor te rmina l en si mateixa- dif icul-
ta que el professorat modi f iqui 
les idees i creences que manté a 
l 'ensenyament postobl igator i . So-
bretot, el paper de transmissor 
d'un coneixement vàl id, cert i se-
gur i, per tant, l'èmfasi en allò 
que és acadèmic -lligat a la funció 
propedèutica-, i l'avaluació cen-
trada en l 'alumne, a part i r de la 
quanti f icació de resultats obser-
vables, conformen dos elements 
de la pràct ica a l'aula de compl i -
cada t ransformació. 
A m b això no estic d ient que 
aquest sigui l'únic model sinó que 
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en la pràctica està més estès i 
quan s' intenta in t rodu i r altres 
models es fa sobre aquest, la 
qual cosa obstacul i tza alliberar-
se dels procediments habituals 
de les pràctiques arrelades. El fet 
que el professorat de secundària, 
per la tradició acadèmica univer-
sitària, s' identif iqui com a perta-
nyent a un grup d'especialistes, 
els vincula a un rol més proper a 
l'ensenyança de transmissió. Aques-
ta no és una af i rmació que es 
pugui generalitzar però, com ha 
posat de mani fest Bernste in 
( 1 9 7 1 ) , les disciplines molt deli-
mitades tendeixen a presentar-se 
a l 'alumnat com a veritats absolu-
tes inqüestionables. 
D'altra banda, l'avaluació, igual 
que altres aspectes de l'ense-
nyança, està subjecta a tradicions 
i formes de pensar que són difí-
cils de modif icar i, a vegades, ina-
movibles. La paulatina posada en 
marxa de l'ESO ha fet entrar en 
clares contradiccions al professo-
rat, que mantenia una tradició 
avaluativa molt condicionada pel 
caràcter propedèutic de l'etapa 
en la qual exercien com a do-
cents. En els centres sols s'ava-
luaven els alumnes, procés que se 
repeteix i perpetua en l'ensenya-
ment obl igator i . L'avaluació així 
entesa, en un sentit restringit, 
condueix a mantenir unes pràcti-
ques que di f íc i lment es qüestio-
nen. 
Quan només s'avaluen les reper-
cussions d'un programa en els re-
ceptors d'aquest ( l 'a lumnat) , s'es-
tà obl idant l'avaluació de la quali-
tat del programa i de les perso-
nes que el desenvolupen (el pro-
fessorat). D'aquesta forma, es re-
dueix el cabdal de possibi l i tats 
que l'avaluació té per facil i tar la 
comprens ió en pro fund i ta t de 
l'activitat professional. 
Per finalitzar, amb la implantació 
de la Reforma el professorat dels 
insti tuts ha vist com es modifica-
ven les característiques de l'alum-
nat que tradicionalment rebien. 
Sens dubte, això ha plantejat pro-
blemes pels reptes professionals 
que implica haver d'atendre un 
alumnat divers quant a interes-
sos, capacitats, motivacions, pro-
cedència social i cul tural , etc. 
Entenc que el problema no és 
tant atendre un alumnat divers 
com adoptar nous rols en una 
etapa obligatòria, la qual cosa 
topa directament amb la tradició 
academicista d'una part del pro-
fessorat de secundària. A l'ESO 
s'incorporen tots els estudiants i 
l 'ensenyament obl igator i no té 
com a f inal i tat seleccionar l'alum-
nat per dist ingir els que valen 
dels que no per seguir estudiant. 
No obstant, una part dels docents 
segueix pensant que la secundà-
ria, i més concretament el segon 
cicle, és adequada per l 'alumnat 
amb una determinada capacitat 
intel·lectual, que s'adapta a les 
normes de conducta, que accepta 
el coneixement acadèmic, que 
competeix per qualif icacions al-
tes, etc. D'altra part , tampoc de-
sapareix la imatge que té l'alum-
nat, no gaire positiva, de l'escola i 
el que s'hi ensenya. 
Així, és a l'aula on es produeix un 
dels majors desencontres, perquè 
alumnes i professors estan con-
demnats a entendre's. L'escenari 
escolar, amb tota la seva càrrega 
simbòl ica, condiciona i imposa 
les seves normes, i l'aula no esca-
pa d'aquesta regla, no és un esce-
nari neutral. Les decisions que es 
prenen, explícites o no, afecten 
l 'alumnat. 
Certament, es posa de manifest 
com el professorat s' implica en 
una negociació entre uns interes-
sos i valors personals respecte a 
unes determinades aspiracions 
educatives i els dels contextos 
inst i tucionals i socials que no 
sempre coincideixen. Contextos 
inst i tucionals que determinen el 
que ocorre a les aules, creant 
límits per pensar i fer altres co-
ses. El professorat pateix el siste-
ma educat iu, però també en for-
ma part , i l 'alumnat rep les con-
seqüències de les múlt iples con-
tradiccions a les quals estan sot-
mesos els docents. 
No estic negant la di f icul tat que 
compor ta l'atenció a la diversitat 
dels alumnes, just al contrar i , per 
la seva complexi tat mereix la pe-
na reflexionar sobre l 'entramat 
escolar per mi l lorar la pràctica a 
les aules, on a lumnat i professo-
rat gaudeixin d'aprendre i ense-
nyar. Que sigui una tasca difícil i 
aclaparadora per la diferència de 
nivells, interessos i motivacions... 
presents a una aula, no excusa la 
necessi tat d ' in tentar manten i r 
una base saludable en l'ensenyan-
ça i l 'aprenentatge com a activitat 
plaent. Perquè són prou coneguts 
els efectes quan la vida escolar 
del professorat i a lumnat es con-
verteix en frustrant; en aquest 
El professorat pateix el sistema 
educatiu, però també en forma part, 
i l'alumnat rep les conseqüències de 
les múltiples contradiccions a les 
quals estan sotmesos els docents 
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sentit, compartesc amb Blanco 
(1995) la necessitat de despullar-
nos de vells temors i velles idees 
que són un obstacle davant la no-
va situació, per tal de no convertir 
en realitat les nostres pors i vati-
cinis. 
És evident que el repte d'art icular 
una actuació didàct ica amb una 
base saludable i que permeti aten-
dre s imul tàn iament a uns alum-
nes que es van diferenciant de 
forma progressiva no és respon-
sabi l i tat exclusiva dels docents. 
Malgrat aquests poden jugar un 
paper rellevant, això no eximeix 
l 'Administració d'adquirir un com-
promís més enllà de les prescrip-
cions, sobretot pel que fa a la for-
mació del professorat, la d istr ibu-
ció equitativa dels recursos hu-
mans i mater ials, el desenvolupa-
ment d'un model curr icular que 
permet i l'autonomia docent, etc.n 
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L'IES Bada lona 9: 
Un projecte vençu t 
Ramon Grau, 
IES Badalona 9 
CARACTERÍSTIQUES DEL 
CENTRE I DESCRIPCIÓ 
DE L'ALUMNAT 
L'activitat educativa de I'l ES Ba-
dalona 9 es va iniciar el curs 
1991-92 amb a lumnat de 3r 
d'ESO. L'institut va néixer com a 
centre experimental de la Refor-
ma educativa amb un grup reduït 
de professors i professores que, 
amb règim de comissió de 
serveis, va decidir voluntària-
ment experimentar el n o u ^ 
marc educatiu previst a la LOGSE. 
Progressivament es va anar 
regularitzant la situacióde la 
plantilla. 
L'alumnat del centre s'ha nodrit , 
f ins ara, fonamentalment de la 
zona sud de Badalona. Els barris 
de Llefià i Sant Roc i els propers 
a aquests dos. Són barriades de 
famílies treballadores amb alguns 
sectors en situacions precàries 
i/o marginals. Hem t ingut sempre 
a tot el centre, des dels tres dar-
rers cursos només als nivells su-
L' Inst i tut , que va 
arr ibar a comptar* 
amb 4 5 0 a lumnes, 4 0 ^ > 
professors/es, 16 grups x 
d'ESO i p o s t o b l i g a t ò r i a 
al c u r s 1 9 9 6 - 9 7 , en l'actualitat 
es compon dels següents grups i 
nivells educatius: 
- l r d'ESO: 1 grup 
- 2n d'ESO: 1 grup 
- 3r d'ESO: 1 grup 
- 4t d'ESO: 2 grups 
- 2n Batx.: 1 grup 
- Cicle Formatiu: 1 grup 
periors, una gran diversitat d'a-
lumnes. En l'actualitat tots els 
grups d'ESO acullen majoritària-
ment alumnat provinent de famí-
lies que socialment han estat 
força desafavorides. 
A l ' institut sempre hi havia hagut 
nois i noies de famílies treballa-
dores estructurades, però també 
d'altres en situacions desfavora-
bles: famíl ies desestructurades, 
monoparentals, amb problemes de 
drogaddicció i/o delinqüència... 
Hi havia presència d'alumnes de 
parla catalana i castellana, de 
gitanos, de marroquins, de xine-
sos, de guineans. Actualment a 
l 'Institut es van concentrant els 
fi l ls i f i l les de les famílies més 
desfavorides del barri de Sant 
Roc, i han desaparegut, entre les 
noves incorporacions, els nois i 
- ~ V ^ ^ n o i e s d'altres barris. 
Gran par t de la poblac ió 
jr escolar està marcada 
X _ , N I p n r un for t "localis-
\ ^ tíJ2> m e " : coneixen perfecta-
. m e n t la cu l tura del 
V X b a r r i i del sector social al 
^ \ ^ q u e pertanyen i s'hi han a-
dap ta t per fec tament , però 
surten poc del seu entorn. Molts i 
mol tes van poc al centre de 
Badalona i menys a la ciutat de 
Barcelona. 
Les dif icul tats econòmiques de 
bona part de les famílies fan difí-
cil la programació de sort ides i 
activitats escolars que impl iquin 
una despesa econòmica. Això re-
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percuteix lògicament i l imi ta les 
possibi l i tats d'un a lumnat tancat 
en el seu entorn immedia t . 
Habi tualment ens havíem trobat 
doncs tan un sector d 'alumnes 
amb una bona base de part ida en 
hàbits, conceptes i procediments 
com un altre sector caracter i tzat 
per una profunda desmotivació 
acadèmica i rebuig de les normes 
i convencions de la institució esco-
lar. I, enmig, tota la gradació exis-
tent en l 'ampli ventall de la diver-
sitat En l'actualitat aquest espectre 
s'ha reduït i podria parlar-se d'una 
E L P R O J E C T E P E D A G Ò G I C 
D E L ' I E S B A D A L O N A 9 
L'IES Badalona 9 es va plantejar 
ser un centre d'ensenyament se-
cundari ober t a la part ic ipació de 
tots els seus membres, on l'alum-
nat i el professorat assumissin 
democràt icament els papers que 
els corresponien. Al l larg de la 
nostra història vàrem voler definir 
un horitzó que assenyalés la di-
recció de la nostra pràct ica peda-
gògica. No sabem del cert si els 
eixos conductors, les metodolo-
gies, i les activitats que vàrem es-
- La formació (un Inst i tut per al 
futur, com ser mi l lors ciuta-
dans, els camins d'accés a la 
promoció personal): el valor de 
l 'aprenentatge, l 'autonomia, la 
responsabi l i tat . 
Pretenem un Inst i tut que es ca-
racteri tzi per la part ic ipació de 
l 'alumnat i el professorat en el 
t rebal l , en la convivència i en l'a-
n imació. Part ic ipació que es farà 
a través del diàleg, per a plante-
jar-se aquells temes de la feina i 
de la vida del centre que preocu-
pen o interessen, sobre els quals 
F A C T O R A G E N T E F E C T E 
La fama del centre que acull 
a lumnat de sectors margi-
nals i menys afavorit social-
ment. 
Ciutadania (social). Rebuig o recel matr ícula, "mala gent": por barr i 
marginal , zona, ter r i tor i , t ipus d'alumnat. . . 
Es generen moltes vacants i, per tant , matrícula 
fora de termin i (a lumnat no interessat en l'esco-
larització). 
La història del centre i el 
prestigi de la tasca de l'e-
quip de professors/es. La 
vo lun ta t in tegradora del 
Claustre. 
Comun i ta t educat iva 
( Inspecc ió , EAP, tu -
t o r s /es d'al tres cen-
tres...) 
La visió externa d'un equip Educatiu "especialit-
zat" en el t rac tament de la "diversitat" del qual es 
pressuposa la capaci tat d 'entomar tota mena de 
casos "problemàtics". 
Consideració "de facto" com a centre "especial" 
per par t de mol ts membres dels diferents serveis 
de la comuni ta t educativa. Matrícula "orientada" 
des dels diversos sectors que poden fer-ho: 
tu tors, inspecció, EAPs, compensatòr ia, serveis 
socials, serveis munic ipals, e t c : 
Concentració de casos problemàt ics. 
No usar ll ibres (perquè part 
de les famíl ies no poden 
comprar- los). Material esco-
lar gaire bé gratuït i absèn-
cia de quotes econòmiques. 
Diversitat econòmica: selecció social del t ipus de 
matrícula (nivell econòmic-cul tural de les famí-
lies). Es concentren els casos greus. 
homogeneització de l'alumnat que 
major i tàr iament prové d'un sector 
força marginat socialment. 
F A C T O R S Q U E I N F L U E I X E N 
E N L A C O M P O S I C I Ó D E 
L A M A T R Í C U L A 
Són múlt ip les els factors que han 
incidit en el procés d'homogeneit-
zació de la matrícula que ha pati t 
en nostre inst i tut. També són di-
versos els agents responsables i 
els efectes que han provocat. 
Mostrem un exemple de l'estudi 
fet per la direcció del centre al 
l larg del curs 1996-97. 
coll ir representaven el camí pert i-
nent per assolir-lo. 
Quins són els eixos conductors i 
valors escol l i ts? 
- La integració de totes les per-
sones (paios i gitanos; negres, 
grocs, morenos i blancs): la 
cooperació, la tolerància, la so-
l idari tat, el diàleg 
- La convivència (els confl ictes 
com una eina educativa, com 
podem entendre'ns?): el diàleg, 
la comprensió, la responsabil i-
tat , l'esperit de grup 
es pot debatre (pensar, opinar, es-
coltar punts de vista diferents, 
comparar postures, argumentar, 
acordar normes, negociar solu-
cions). Diàleg que ens conduirà a 
compromís , ja que allò que s'ha 
parlat, que s'ha negociat, és més 
fàcil d'acceptar. El funcionament 
de les classes i el patró de rela-
cions són objectes de diàleg per 
part de cada professor o profes-
sora i el grup classe. Les assem-
blees amb el professorat i les ses-
sions de tutor ia permeten deli-
berar sobre temes d' interès, a-
cordar solucions, normes, mi l lorar 
la comprensió mútua i sentir-se més 
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compromesos amb 
que s'han adoptat. 
ESTRATÈGIES D'ATENCIÓ 
A LA DIVERSISTAT 
És en el context definit en l'apar-
tat anterior en el que convé em-
marcar el signif icat de les estra-
tègies per atendre la diversitat. 
Més enllà de qualsevol mesura or-
ganitzativa o curricular, que po-
den ser condicions necessàries, 
només la voluntat democràt ica i 
integradora d'un claustre garan-
teix l'intent d'atendre la diversitat 
(però no evita, com l'experiència 
també ens ensenya, els fracas-
sos). 
El coneixement del medi , del con-
text cul tural , dels interessos de 
l 'alumnat i de la voluntat de cons-
t ru i r un projecte educatiu que no 
quedi al marge de l 'alumnat real 
que hem rebut, van orientar l'a-
dopció d'un conjunt de mesures 
organitzat ives, pedagògiques i 
curr iculars. 
a) E S T R A T È G I E S A N I V E L L D ' A U L A . 
a . l . Modi f icac ions dels 
enfocaments dels 
lums. 
- Cercar aquells cont inguts que 
resulten més rellevants per l'a-
lumnat, uti l i tzant-los per aprofun-
dir després en altres aspectes 
que considerem importants en la 
seva formació. Per exemple, par-
t i r d'un enfocament Ciència/Societat 
dels continguts de l'àrea de Cièn-
cies de la Naturalesa (Ciència 
per a tots). 0 bé el coneixement 
del barr i , dels seus orígens, de la 
seva composic ió social, de les 
cultures i ètnies que conviuen... 
en l'àrea de Socials. 
- Incorporar el t rebal l per projec-
tes (sense grans objectius ambi-
ciosos, sinó ben concrets i deter-
minats) en altres àrees. Per exem-
ple en llengua i pel treball dels 
textos descript ius el projecte Jo i 
els meus amics i amigues de l'insti-
tut. Aquest projecte impl ica l'ús 
de les cameres fotogràf iques digi-
els acords tals (que vàrem haver de com-
prar!) per obtenir imatges digita-
litzades dels alumnes, l'aprenen-
tatge i ús del programa Creative 
Writer de Microsoft i el desenvolu-
pament de les capacitats de l'a-
lumnat en l'àrea de Llengua per 
elaborar les descripcions pròpia i 
d'aquelles 3 altres persones que 
ells volen (Altres projectes: El món 
en que vivim, Estudi del bosc, Què 
passa al món?...). 
a.2. Material auxiliar de su-
port. 
- Currículums diferenciats a l'au-
la a part i r del treball amb diver-
sos materials. Es tracta de diver-
sificar el material amb que treba-
lla l 'alumnat d'acord amb les 
seves capacitats. Donada la com-
posició diversa de l 'alumnat que 
integra un grup i 
c o n e g u d e s * 
per anticipat les dif icultats amb 
les que es poden trobar els nois i 
noies proposar un material adap-
tat (treball dels mateixos contin-
guts amb diversificació d'objec-
t ius, d'activitats i per tant de 
materials). 
a .3 . Contractes individuals. 
- L'ús de contractes pedagògics 
ha estat una mesura molt fre-
qüent al nostre inst i tut. Els con-
tractes han constatat la voluntat 
d'entendre's entre el professorat i 
un noi o noia, o un grup sencer. 
La discussió dels acords, el segui-
ment i l'avaluació dels resultats 
sempre han servit per acostar les 
realitats d'alumnes i professorat 
(no sempre per solucionar proble-
mes). Convé recordar aquí al-
guns errors plasmats en confon-
dre els contractes en veritables 
actes de somet iment signats per 
l 'alumnat sense cap contrapart i -
da o ofer iment per part del pro-
fessorat. 
b) E S T R A T È G I E S B A S A D E S E N L E S 
A G R U P A C I O N S O C A S I O N A L S . 
- Suport del psicopedagog que en 
l'aula de reforç acull en les hores 
de dedicació especificades a l'a-
lumnat amb majors di f icultats. 
En alguns casos el psicopedagog 
o altres professors/es amb dispo-
nibi l i tat d'hores han fet un suport 
a l'aula (2 professors a l'aula). 
- Desdob laments en matèries 
inst rumenta ls (Llengua catalana, 
castellana, estrangera, matemàt i -
ques) combinats a m b adapta-
cions curr icu lars que su-
'posaven un canvi en el 
curr ícu lum. Aquell a lumnat 
amb dif icul tats impor tants 
-
y e n les àrees esmentades 
surt de l'aula per const i tuir 
un grup de desdoblament 
amb altre a lumnat de dife-
rents grups (organització d'una 
roda entre les matèries es-
mentades segons el nombre de 
grups de cada nivell). 
- Canvi global en el currículum 
per aquell a lumnat amb risc d'a-
bandonar l ' institut i, per tant, d'a-
cabar voltant pel carrer. Cons-
t i tució d'un grup que a temps gai-
rebé complet (20-24 hores de les 
30 hores a 3r i 4 t ) amb la inten-
ció de promoure aprenentatges 
en el context de creació d'una em-
presa de manteniment ( introduc-
ció al món laboral, lampister ia, 
fusteria, etc...). 
c) E S T R A T È G I E S B A S A D E S E N L ' O R -
G A N I T Z A C I Ó G L O B A L D E L C U R R Í C U -
L U M . 
- Els equips educatius que fun-
cionen a l ' Institut des de l'any 
1993-94. Es tracta del grup de 
professors i professores que com-
parteixen un conjunt de grups 
d'un mateix nivell i, per tant, 
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interactuen en el grup classe. En 
el marc de l'equip educat iu, que 
es dota d'un espai de coordinació 
setmanal , es pretén exercir tant el 
seguiment compar t i t de l 'alumnat 
com una acció educativa coordi-
nada. En aquest sentit els equips 
educatius: 
1. Faciliten el seguiment cons-
tant de l 'alumnat 
2 . Permeten el treball conjunt 
de to t el professorat en 
aquells aspectes més trans-
versals i comuns a totes les 
àrees. 
3. Tenen capacitat de prendre 
decis ions en àmb i t s mo l t 
diversos (curricular, tu tor ia l , 
metodo lòg ic , o rgan i t za t iu , 
de relació...). 
• Al segon cicle l 'organització del 
curr ícu lum preveu que la major 
part de crèdits comuns s'impar-
teixin durant el curs de 3r i el pri-
mer t r imestre de 4rt. El 5è i 6è 
t r imestre d'aquest segon cicle l'a-
lumnat cursa fonamenta lment els 
crèdits variables corresponents 
organitzats en i t inerar is cur r icu -
lars (batxi l lerat científ ic-tecnolò-
gic, batxi l lerat humaníst ic-social , 
cicles format ius, món laboral). La 
composic ió de cadascun dels it i-
neraris, després de les correspo-
nents discussions entre departa-
ments, respon a necessitats futu-
res i a interessos de l 'alumnat. 
ALGUNES REFLEXIONS 
FINALS. 
La incidència conjunta de molts fac-
tors ha començat a produir efectes, 
entre d'altres, com els processos 
de guetització del nostre inst i tut i 
d'altres centres d 'ensenyament 
( tant de Primària com de Secun-
dària). Front aquest fet, els dife-
rents poders públics s'han mos-
trat passius, quan no bel·l igerants 
en el sentit de, no només no fer 
actuacions correctores sinó, en 
algun cas, prendre decisions i dur 
a terme actuacions que tenen per 
objectiu aguditzar aquestes ten-
dències. Tot això per diverses raons: 
interessos electorals i /o econò-
mics, comp lex i ta t de les proble-
màt iques, contradiccions impor-
tants a tots nivells, manca de re-
flexió i /o de discurs entorn a tot 
això, etc. Els guetos escolars, 
quan es produeixen o es creen, 
són estaments que no ofereixen 
cap oferta d"'èxit", és a dir, de 
promoció, d' integració, o de for-
mació efectives als seus usuaris: 
en acabar la seva etapa educativa 
obl igatòr ia, l 'alumnat no disposa 
d'eines per la integració social o 
professional. 
Des del punt de vista de la Co-
muni tat Educativa conscient del 
problema i amb posicions pro-
gressistes quant a la concepció 
del servei públic, creiem que con-
vindria: 
- Observar els processos (per 
exemple els de gueti tzació) que 
s'estiguin produint : per tal de de-
terminar què passa a cada lloc, i 
quines actuacions convé dur a 
te rme per afrontar les problemà-
t iques. 
- Classificar-los per tal d'establir-
ne les causes: estudi dels dife-
rents mapes escolars ( incloent 
els centres d'ensenyament públic 
i concertat ) . 
- Quant i f i cac ió dels d i ferents 
col·lectius d 'a lumnat i de les se-
ves necessitats educatives dife-
renciades. 
Tel: 9 7 1 - 2 8 9 8 9 8 
fax: 9 7 1 - 4 6 16 9 4 
- Planif icació i bast iment de l'o-
fer ta de servei necessària i, en els 
casos que sigui precís, modif ica-
cions dels mapes escolars mit jan-
çant la rectif icació de la política 
de concerts. 
- Creació d 'o rgan ismes /comis -
sions de reflexió i /o negociació a 
cada zona, per tal d'analitzar, de-
batre, negociar, etc. les diferents 
problemàt iques: haurien de part i -
c ipar tots els organismes i insti-
tucions interessats d'una manera 
o altra en la problemàt ica educa-
tiva: famíl ies, a lumnat , centres 
públ ics i concertats, professorat, 
EAP's, educadors/es de carrer, 
assistents socials, a juntaments, 
associacions, s indicats, etc. (a 
tenir en compte el necessari crei-
xement de la responsabi l i tat i 
part ic ipació munic ipals en les di-
ferents problemàt iques educati-
ves que van sorgint...) 
AGRAÏMENTS. 
Alguns dels apar ta ts d 'aquest 
art icle han estat elaborats a par-
t i r de treballs previs dels meus 
companys Pilar Adell -Factors que 
influeixen en la composició de la 
matrícula- i Joan Girona -Algunes 
reflexions finals-, als qui vull mos-
trar el meu a g r a ï m e n t . • 
Cl De la Balanguera, 10 - baixos 
0 7 0 1 1 - Palma de Ma l lo rca 
Servei tècnic 
Venda d'ordinadors 
Servei a domiciíi 
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Joan Pere Le Bihan, 
director de la Bressola de Prada de Conflent 
Ensenyar el català o f ins i tot en català pot tenir un sentit l imitat si es 
considera a la pràctica el ca-
talà com una llengua estran-
gera. El català no és una de 
les grans llengües internacio-
nals i si els alumnes han d'a-
prendre llengües per la seva 
u t i l i t a t p ro fess i ona l o eco-
nòmica sembla més interes-
sant que aprenguin l'anglès, o 
el rus. 
La justi f icació profunda de 
l'ensenyament en català és 
que el català, encara que ac-
tualment sigui poc ut i l i tzat, 
és la llengua de la identi tat de 
Catalunya Nord. És la llengua 
dels símbols en def ini t iva, 
encara que no consti a cap 
estatut d 'au tonomia és la 
llengua pròpia. 
Ens cal alegrar que augment i 
l'ensenyament del català a les 
escoles franceses de Catalu-
nya Nord, o que f ins i tot s'hi 
organi tz i un ensenyament 
bi l ingüe mei tat en francès 
meitat en català, però aquests 
avenços els cal situar en la 
perspectiva d'un object iu de L A B R E S S O L A ESCOLA CATALANA OBERTA AL MÓN - C M A U . F R A N C È S - A N G L È S 
recuperació del català com a 
llengua d'ús quot id ià, normal 
de relació entre persones i fa-
mílies que componen un poble. 
Aquest object iu, f ins i tot en 
el cas sudcatalà, en què la 
llengua s'ha mant ingut més 
viva i ha rebut el suport de la 
Generalitat i del Govern Ba-
lear, sembla difícil d'aconse-
guir (els debats sobre la nova 
Llei de Política lingüística en 
són una il· lustració patent) 
En efecte, la d inàmica social 
de les llengües espanyola o 
francesa, amb llur oficial i tat, 
i la immigrac ió sistemàtica a 
Catalunya de francòfons o de 
castellanoparlants, porta aques-
tes llengües a tenir un paper 
hegemònic que, de fet, ja té 
al Rosselló. Tenint en compte 
tots aquests aspectes calia 
t robar un sistema d' immersió 
lingüística a Catalunya Nord 
que permetés no solament 
d'aplicar el dret a l'ensenya-
ment en català, sinó que el 
català, a més, fos llengua de 
comunicació entre els alum-
nes. Per altra banda calia evi-
tar dos paranys: 
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- la repressió estil "Soyez propres, 
parlez français" o"habla en cristiano". 
• el parany de la deixadesa que no 
permetés d'aconseguir els objec-
t ius esmentats. 
Calia doncs t robar una resposta a 
la vegada pedagògica i sociolin-
güística a la qüestió plantejada. 
Calia combinar l 'adquisició, l'ús i 
l'efecte mul t ip l icador 
A) L'adquisició i l'ús 
La situació és la següent: cap 
alumne no parla català al mo-
ment d'entrar a l'escola. 
No descuidem que l'objectiu no 
és solament d'ensenyar català, 
sinó que a més sigui la llengua 
d'ús. No descuidem tampoc que 
els hàbits s'adquireixen de petit i 
els hàbits socials s'adquireixen al 
moment de la pr imera socialitza-
ció, és al dir al parvular i . 
Primera mesura 
Quan es crea una escola, no es 
crea amb tots els cursos: es 
comença amb parvulari amb mai-
nada entre dos i quatre anys. 
Tinguem present que el català ha 
de ser la llengua de la socialitza-
ció. En conseqüència, cal que la 
mainada l'aprengui i faci servir 
ALHORA. Si ens ho pensem bé, 
de fet, així com s'ha demostrat 
moltes vegades, una llengua s'a-
prèn bé quan es fa servir i quan 
és necessària per fer-se entendre. 
Però per aconseguir la simulta-
neïtat de l'ús i de l 'aprenentatge 
cal l imi tar l'efectiu si més no al 
moment de crear l'escola. 
Segona mesura 
Un parvulari es crearà amb 10 
alumnes com a màx im. Mes amb 
això encara no n'hi ha prou. Cal 
fer dues coses: apl icar els progra-
mes oficials de l 'ensenyament a 
nivell de parvulari i mantenir en 
permanència la motivació d'ex-
pressar-se en català. A nivell dels 
conceptes i dels object ius, els 
programes del parvulari s'adiuen 
prou bé amb els object ius lingüís-
t ics: la teatral i tzació, la cançó, els 
contes, la plàstica i la motr ic i ta t 
(si es verbali tzen prou i si es 
pensa SEMPRE a donar el voca-
bulari adequat perquè els nins i 
nines el puguin fer servir sense 
passar per la mediació del fran-
cès o del castellà). 
De fet la part d'activitat dir ig ida 
no és la part més dif íc i l : la majo-
ria de mestres que fan immers ió 
català no pas com un deure, sinó 
com a mit jà de valori tzar el que 
acaba de fer (castell o camí). 
Els conf l ictes entre alumnes i la 
necessària adquisic ió dels hàbits 
de convivència són també un bon 
mit ja per aconseguir l'expressió 
en català: demanem que les nor-
mes siguin recordades pel nin 
que ha pat i t una agressió d'un 
altre nin: "diga-li no tustem, no pit-
al Principat i a les Illes aconse-
gueixen l'ús de la Llengua a clas-
se. El repte, par lem clar, és el pati 
d'esbarjo. 
Tercera mesura: juguem amb la 
mainada 
Això impl ica que anirem amb ells 
al sorral , que donarem pales i 
galledes i que repet irem ara i 
La Bressola de Perpinyà. 
gem o no llancem sorra". A còpia 
de repetir el nin ho acaba dient 
NO PERQUÈ CALGUI PARLAR EN 
CATALÀ, sinó s implement perquè 
el company no el tust i i no li posi 
sorra dins els cabells. 
Tot això són peti ts exemples que 
evidentment s'han d 'ampl iar al 
conjunt de la vida quot id iana de 
l 'alumne dins l'escola. Impl ica per 
L'objectiu no és solament 
d'ensenyar català, sinó que 
a més sigui la llengua d'ús 
adés: "vols la pala, deixa'm la galle-
da, hem fet un castell, etc". Hem 
de ser prou atents per poder-nos 
ant ic ipar a la necessitat verbal 
del nin. Si el nin ha fet un castell 
o un camí ho verba l i t za rem 
ABANS que ens digui "j'ai fait un 
chateau ou un chemin", per tal de 
facil i tar-l i s is temàt icament la me-
mori tzació i l'expressió del mot 
part del mestre una presència 
cont inuada que, segons com, es 
podrà anar atenuant a mesura 
que comprovi que l'ús de la llegua 
s'està arrelant i que la seva pre-
sència esdevé cada cop menys 
necessària. No obstant, cal recor-
dar que l'entorn de l'escola és 
gairebé sempre francès (o espa-
nyol) i que és probable que el nin 
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necessit i fer servir vocabular i 
" importat" . En aquest cas cal 
estar sempre a punt per introduir 
el vocabulari català corresponent. 
De fet, el mestre no pot estar per-
tot i cal que distr ibueixi responsa-
bil i tats per aconseguir que els 
alumnes que mi l lor han assimi lat 
el sistema de l'escola el vagin 
transmetent als companys. Així, 
alguns d'ells es faran responsa-
bles d ' in t rodui r el mot català 
quan un dels companys se'n des-
cuidi . Més endavant veurem que 
aquesta distr ibució de responsa-
bil i tats és determinant per a l'e-
volució de l'escola. 
No insist im gaire sobre l'aplicació 
dels programes, però subrat l lem 
que aquesta ha de ser adaptada 
en permanència al sistema d' im-
mersió. Sovint pot passar que l'a-
plicació dels programes faci des-
cuidar la immers ió. És indispen-
sable que els dos aspectes siguin 
combinats. 
A la Bressola de Prada, aplicant 
aquest sistema es va aconseguir 
el següent resultat: quan es va 
obrir el pr imer curs el mes de 
setembre de 1989, cap dels nou 
alumnes no parlava català: quan 
va arr ibar el mes de febrer de 
1990 vaig poder comprovar que 
per primera vegada em podia 
asseure al banc del pati i escoltar 
de lluny com la mainada anava 
jugant tranqui l · lament en català. 
L'hàbit estava adquir i t , encara 
que no consolidat. 
B) La multiplicació 
En la pr imera etapa de l'escola 
s'ha aconseguit l 'aprenentatge i 
l'ús de la llengua al pat i , però el 
repte següent es presenta al 
moment de començar un nou 
curs amb nous alumnes. 
La primera di f icul tat es troba en 
el fet que entre curs i curs hi ha 
hagut les vacances d'estiu i que 
normalment els nins i nines amb 
els quals s'havien aconsegui t 
resultats l ingüístics impor tan ts 
han perdut el nivell de llengua del 
mes de juny ja que no han fet ser-
vir el català durant els mesos de 
jul iol i agost. Seixanta dies a 
aquesta edat són molts dies! 
Primera mesura: començar el 
curs en dues etapes 
Farem que comencin pr imer els 
nins i nines que ja hi eren el curs 
anterior per tal de recuperar du-
ja que es disposa d'una base lin-
güística que no hi era al moment 
de la fundació. 
C) El creixement 
Curs rere curs s'ha d'anar adap-
tan t l 'organització de l 'escola. 
Recordem que l'escola va pujant 
cursos, i que si el pr imer any va 
engegar només amb parvulari , a 
rant un parell de dies el nivell d'ús 
de la llengua que tenien. A més els 
responsabi l i tzarem a dos nivells: 
- Acollir els nous alumnes ama-
blement. 
- Responsabilitzar-los de la inte-
gració lingüística dels nous. 
Segona mesura: matricular alum-
nes més petits. 
Per tal de facil i tar la tasca que es 
dóna als del curs fundacional, es 
matr icularan nins i nines més 
petits. Així els més grans dispo-
saran d'una autor i tat natural. Els 
més petits t indran tendència a 
IMITAR els antics i seran més 
motivats per aprendre la llengua. 
Es matricularà un nombre l imi tat 
d 'a lumnes per evitar que els 
grans siguin submergits per llur 
responsabil i tat. 
El panorama ha canviat en relació 
al començament del pr imer curs: 
el mestre encara ha de ser molt 
més present, però més que res 
per recordar les responsabil i tats 
dels grans. A la pràctica s'ha po-
gut comprovar que el segon curs 
és força més fàcil que el primer, 
Els nins i nines de la Bressola, cantant. 
part i r del tercer normalment s'o-
bre una classe de l r . 
Sempre s'han d'anar adaptant les 
necessitats de la programació 
amb les de la immersió i també, i 
potser sobretot, als interessos 
dels alumnes que van variant a 
mesura que creixen. El sistema 
de responsabil i tzació dels nins i 
nines ha d' anar evolucionant en 
funció d'aquests paràmetres de la 
personali tat dels "leaders" de les 
classes. 
Sempre hem de tenir present que 
no podem matr icular més alum-
nes nocatalanoparlants que els 
que pot assimilar el grup. No es 
pot d i r que hi hagi una recepta 
permanent . La si tuació canvia 
cada any i f ins i tot de vegades 
amb la matr iculació d'un alumne 
nou, o la baixa d'un dels antics. El 
mestre, o l'equip de mestres, s'ha 
de saber adaptar a les noves 
situacions. 
D) Els mestres nous 
No es pot fer un treball d' immer-
sió l ingüíst ica d 'aquest t ipus 
sense un equip coherent i motivat 
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que combregui amb els object ius. 
Es evident que una persona poc 
motivada que es l imités a fer les 
classes en català i prou, difíci l-
ment pot integrar-se en un equip 
així. La polít ica de contractació 
de mestres esdevé doncs un tema 
cabdal . Cal evidentment que la 
insti tució t ingui els mit jans jurí-
dics de procedir a aquesta con-
tractació. 
Gràcies a les reformes dutes a 
terme l'any 1992 i gràcies a les 
possibi l i tats que conté la llei fran-
cesa de 1959 pel que fa a aquest 
tema, sembla que la Bressola 
ac tua lment d isposa d 'aquests 
mit jans jurídics. Els mestres no 
arr iben a la Bressola nomenats 
per una administ ració externa: 
són nomenats pel Consell d' Ad-
ministració, que examina les pro-
postes del director general com-
prova si aquest ha fet correcta-
ment la seva feina, ha estudiat 
molts curr ículums i s'ha entrevis-
tat amb les mi l lors candidatures). 
N o r m a l m e n t s 'efectuen unes 
pràct iques a l'escola per tal de 
verificar si les possibi l i tats que 
semblen presentar els candidats 
corresponen en la realitat a la 
pràctica quot idiana de I' escola. 
Sempre s'ha de tenir en compte 
el fet que si la valori tzació de l'ús 
de la llengua no és unànime per 
part de l'equip de mestres, difíci l-
ment podrà ser transmesa a í a lum-
nat. 
E) La formació 
Un altre dels grans reptes que ha 
d'afrontar la Bressola és la forma-
ció de mestres: d'uns mestres, 
així com ho hem di t , que puguin 
fer-se càrrec d'un projecte lingüís-
tic d'aquest t ipus. Per això, ja que 
la Bressola és massa petita per 
fer f ront a aquesta necessitat, 
hem col· laborat amb les escoles 
occitanes, bretones i basques de 
l'Estat francès per tal de crear un 
centre de formació de mestres 
adequat als nostres projectes. 
La par t de f o rmac ió comuna 
necessària per aprovar les oposi-
cions i concursos oficials de mes-
tres (Professors d'escoles) de P Es-
tat francès es fa a Besiers (Oc-
citània). A part de la programació 
oficial s'hi pot t robar una forma-
ció psicol ingüística a càrrec del 
professor Jean Petit, de les uni-
versitats de Reims i Constança 
(Alemanya). El professor Petit, a 
banda d'haver estudiat mundial-
ment les experiències d ' immers ió 
l ingüística, és un gran coneixedor 
del sistema que hem apl icat a 
Prada. 
Conclusió 
La situació de la llengua a la 
Catalunya del nord és dramàt ica: 
la del Principat, la de les Illes i la 
del País Valencià és evidentment 
força mi l lor, però els dar rers 
debats sobre la llei del català de-
mostren que di f íc i lment es resol-
drà la qüest ió del manteniment 
de la llengua per la via legislativa. 
La Bressola ha volgut demostrar 
que és possible de crear escoles 
en què es puguin crear les condi-
cions de la natural i tat de l'ús de 
la l lengua. Evidentment no té 
gaire sentit que aquesta experièn-
cia quedi l imi tada als centres ges-
t ionats per la nostra ent i tat . Per 
això in tentem de fer-la conèixer 
per tal que altres ent i tats o insti-
t uc ions pugu in reprodui r - la o 
mil lorar- la. Esperem que la nostra 
contr ibució permetrà avançar cap 
a una extensió de l'ús social del 
català atots els Països C a t a l a n s . • 
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Vint- i - t res anys 
de Bressola 
In spe, contra spem 
"Ho sap tothom: sóc un fervent enamorat de la nostra Renaixença, i m'he admirat sempre que els seus 
adífexs, sense tenir a l'abast les eines apropiades, haguessin alçapremat amb tanta traça i amb tanta 
força la llosa del sepulcre on jeia la llengua catalana, que van aconseguir de treure'n-la i donar-li nova 
vida. No va ser, justament, perquè sí, que d'aquesta nostra llengua se n'hagués dit tan justament "la 
morta-vi va". 
Entre l'ahir i el demà, pàg. 13, Josep Miracle i Montserrat. 
Joan Cabot Calçapeu, 
delegat a les Illes de í Associació d1 Amics de la Bressola 
N o me n'he sabut estar d'en-capçalaraquest paper amb una cita de Josep Miracle, 
escriptor i gramàt ic, col· laborador 
i biògraf de Pompeu Fabra, que 
ens ha deixat ara fa poc, als no-
ranta-tres anys. Convindreu amb 
mi que les paraules de Miracle 
semblen fetes a mida per des-
criure els esforços que la Bres-
sola i el món cultural català de 
Catalunya Nord fan per salvar la 
llengua catalana allí, al nostre 
nord. 
Avui ningú no dóna un euro per la 
supervivència de la nostra llengua 
a les comarques del nord. Però el 
fet és que, a les acaballes del 
segle XVIII, Antoni de Capmany 
considerava el català com un 
"idioma provinciano y muerto hoy 
para la república de las letras" i el 
mateix Miracle es meravella que 
els prohoms de la Renaixença 
hagin reeixit en la tasca ingent de 
reconstruir una llengua (la nos-
tra) sense tenir eines suficients 
(sense poder polít ic, sense tradi-
ció f i lològica, sense referents prò-
xims, sense escola, generalment 
sense diners, i amb l'Estat en 
contra). Semblava que tot els era 
advers, i tanmateix.. . Tampoc és 
bo d'entendre que la llengua cata-
lana sobrevisqui a I' Alguer des-
prés de sis segles de desconnexió 
de la resta de la comuni tat lin-
güística, exposada a la influència 
constant del sard primer, i sotme-
sa després a la pressió ho-
mogeneïtzadora de l'italià. Vist 
amb perspectiva, sembla un mi-
racle (en minúscula, ara) que en-
cara parlem català, a casa i en 
sort i r al carrer. 
Tot això ens hauria de fer pensar 
que, quan l 'esperança sembla 
perduda, la poss ib i l i ta t de la 
supervivència hi és. Hi és perquè 
a Catalunya Nord la nostra gent hi 
és, coratjosa i tossuda, i al sud 
cada dia som més els que no 
volem deixar-los sols. Uns i altres 
som, com els autors d'E/ futur de 
la llengua catalana, "gent que 
vivim i l lu i tem in spe, contra spem 
-en l'esperança, contra l'esperan-
ça -. No volem renunciar a la luci-
desa que ens fa adonar que vivim 
i l lu i tem contra spem, però no 
volem ser il·lusos. Tampoc no vo-
lem renunciar a la voluntat de 
La Bressola de Prada. 
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t ransformar el món que ens per-
met de mantenir-nos in spe, per-
què creiem que hi pot haver un 
futur." 
Els anys més difícils 
La Bressola és una ent i tat cultu-
ral que neix a Perpinyà I' any 
1976, amb el propòsit de recupe-
rar la llengua a través de l'escola. 
De pr imer s'obrí un parvular i , 
amb set alumnes (dos d'ells fi l ls 
de la mestra, n'Úrsula Ferrer), al 
garatge de la clínica veterinària 
de la carretera d'Elna. Era la pri-
mera vegada des del Tractat dels 
Pirineus (1659) que es feia en-
senyament en català a les comar-
ques del nord. Hi hagué un enre-
nou: les autor i tats deien que el 
català era nociu per a la formació 
dels nins. Quasi to thom donava 
per fet que l'experièn-
cia fracassaria i que 
l'escola plegaria veles 
en poc temps. Però la 
Bressola aguanta: f i -
nançant l'escola amb 
donatius, quotes de 
socis, rifes, concerts 
de cantants nordcata-
lans... 
L'any 1976 només hi 
havia la possib i l i ta t 
d'ensenyar una hora 
optativa de català. La 
llei Deixonne, de l'any 
1 9 5 1 , ho permet ia . 
Però en real i ta t el 
decret d'aplicació d'a-
quella llei va tr igar vint 
anys a publicar-se, i per tant no 
entrà en vigor f ins als anys setan-
ta. Aleshores, el català era la llen-
gua de la tercera edat, i sobrevi-
via to t just dins el clos fami l iar ; 
però f ins en aquest àmbi t d'ús 
residual s'ha anat perdent durant 
els darrers vint anys. Quan les 
ones de TV3 arr iben enllà dels Pi-
rineus, la situació de la llengua ja 
és dramàt ica. 
Entre el 1976 i el 1982 la Bres-
sola no es beneficia de cap ajut 
inst i tucional; l'escola ni tan sols 
va ser homologada: estava pràcti-
cament fora de la llei. L'any 1981 
els socis de l'entitat van valorar la 
possibi l i tat d'obrir una escola pri-
mària: l'any següent es va fer el 
pas endavant i se'n crea una a 
Perpinyà. El professorat es treia 
d'on no n'hi havia: es pagava el 
preu de la manca de formació del 
professorat i es resolien les man-
cances com es podia. 
L'any 1983 la Bressola va signar 
un conveni amb el Min is ter i 
d'Educació, segons el qual l'Estat 
es compromet ia a pagar una sub-
venció equivalent al 5 0 % dels 
salaris dels mestres reconeguts 
per l'Estat (és a dir, els que eren 
ciutadans francesos i tenien t i tu-
lació suficient). D'aquesta mane-
ra, aquell any l'Estat va pagar tres 
mit jos salaris (d'un total de sis 
mestres). 
N'Úrsula Ferrer i els seus alumnes 
el dia en què la Bressola va obrir les portes. 
L'any 1985 la Bressola va acordar 
la integració en la xarxa públ ica, 
però el Tribunal Consti tucional va 
anul·lar l'acord al·legant proble-
mes de fo rma. L'any 1986 hi ha 
canvi de govern: arr iba la dreta, 
que no té en compte els acords 
anteriors i proposa un concert, 
però amb un percentatge lingüís-
t ic de francès. La Bressola va dir 
que no, perquè si hi ha un punt en 
el qual no es pot transigir és 
aquest: la llengua no és negocia-
ble. 
Arr ibà el febrer de 1987. els 
diners s'havien acabat, el mes de 
març ja no podrien pagar el pro-
fessorat . El pres ident de la 
Bressola, Joan Pere Le Bihan, 
adreçà un tèlex al ministre on l'in-
formava que el professorat havia 
decidi t cont inuar trebal lant bo i 
estant a l'atur cosa que era total-
ment il·legal escriví al ministre 
que si es reprenien les subven-
cions, això no passaria. No hi 
hagué resposta, i els docents van 
t i rar endavant. Van ser els pit jors 
moments . Aquesta situació es va 
prolongar f ins al 1988, quan el 
Part i t Socialista torna a guanyar 
les eleccions i la Bressola recupe-
ra les antigues subvencions. 
Ja des de l'any 1983, el batle de 
Perpinyà va fer a la Bressola el 
mateix t racte que a una escola 
públ ica. Això, i la represa de les 
subvencions, va permetre crear 
dues escoles més: 
una a Nyils (1987) i 
l'altra a Prada (1990) . 
L'acord de 1995 
L'any 1995 la Bres-
sola signa un acord 
amb el minist re fran-
cès d'Educació, Fran-
çois Bayrou, que defi-
neix un pla d' integra-
ció en el marc de la 
llei francesa del 1959 
sobre les escoles pri-
vades (aquesta llei 
preveu que es respec-
ti el caràcter propi de 
les escoles). Segons 
l'acord, l'Estat francès 
es farà càrrec dels salaris del per-
sonal docent i no docent a part i r 
del c inquè any de funcionament 
d'una escola catalana. Això obre 
expectatives noves, i la Bressola 
crea dues escoles més, una al 
Soler (1997) i una a Sant Esteve 
del Monest i r ( 1 9 9 8 ) . A hores 
d'ara, l'Estat ja paga els salaris 
del professorat dels centres de 
Perpinyà, Prada i Nyils. Però man-
tenir les dues escoles més re-
cents costa molts diners: perquè 
us en feu una idea, un docent 
costa cinc mil ions a l'any. Obrir 
una nova escola costa, doncs, 
cinc mi l ions el pr imer any, uns 
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Els Amics 
L'Associació d'Amics de la Bres-
sola neix a Barcelona l'any 1987, 
amb la f inal i tat de fer conèixer als 
Països Catalans del sud l'existèn-
cia de la Bressola i bastir una 
xarxa de sol idari tat humana, eco-
nòmica i polít ica amb les escoles 
del nord . Es t racta d 'obten i r 
diners per obrir més escoles, sí, 
però t a m b é de p romoure la 
comunicació nord-sud i refer, a 
poc a poc, el nostre espai nacio-
nal. Com qui restaura un tapís 
enganyat. Avui, els Amics de la 
Bressola ens estam estenent a les 
Illes i al País Valencià. Una de les 
feines que estam fent és posar-
nos en contacte amb els ajunta-
ments per demanar que s' adhe-
reixin als Amics i paguin una 
quota per a la Bressola. Aviat ho 
demanarem també als consells 
insulars. 
Tenim davant nostre l 'oportunitat 
històrica de fer un gran pas cap a 
la recuperació de la llengua al 
nord: ara, França haurà de man-
ten i r to tes les escoles que 
s iguem capaços de crear i 
aguantar durant cinc anys. Per 
això demanam a persones, entitats, 
empreses i institucions que s'adhe-
reixin als Amics de la Bressola amb 
el compromís de pagar una quota 
anual durant cinc anys. En aquest 
exemplar del Pissarra hi t robareu 
reproduïda la butl leta d'adhesió, 
s'ha d'ompl ir retallar i enviar a la 
seu central dels Amics, a Bar-
celona. 
La Bressola, avui 
La Bressola és l 'aportació catala-
na al moviment de recuperació de 
les llengües minori tzades dins 
l'Estat francès. A Occitània, les 
calendretes fan la mateixa feina, 
com també les escoles DIWAN a 
Bretanya, les ACBM d'Alsàcia i la 
xarxa escolar euskauldun de 
SEASKA, a Euskadi Nord. Aques-
ta darrera escolaritza 1.800 alum-
nes. 
Les escoles de la Bressola s'han 
pogut acollir, f inalment, a l'esta-
Jugant al pati a l'escola de Nyils. 
tut d'escoles privades concerta-
des. La Bressola té 240 alumnes 
escolaritzats en els cinc centres 
actuals, on fan feina un total de 
38 treballadors, 17 dels quals 
són docents. Periòdicament, es-
tudiants de la Facultat de Cièn-
cies de l'Educació de la Univer-
s i tat au tònoma de Barcelona 
(UAB) pugen a la Bressola a rea-
l i tzar períodes de pràct iques 
(normalment de deu dies) per 
aprendre immers ió l ingüíst ica. 
(Potser l 'alumnat de Ciències de 
l'Educació de la UIB també en 
trauria profit , d'anar-hi...). D'altra 
banda, els alumnes de la Bres-
sola fan colònies a la Catalunya 
central i intercanvis amb escoles 
del Principat (amb l'escola rural 
de Calders, al Bages, o amb l'es-
cola Hori tzó de Barcelona): així 
potencien l'ús de la llengua cata-
lana i aprenen ut i l i tats i registres 
diferents de la l lengua. I si anés-
sim pensant de programar un 
intercanvi amb les illes...? 
La llengua al nord 
Segons una enquesta realitzada 
pel govern de la regió Llengua-
doc-Rosselló, la c iutat de Perpi-
nyà i l'àrea costanera és on menys 
es parla el català (un 18%), men-
tre que a les zones d'interior, bà-
sicament rurals, l'ús del català es 
situa entre el 3 5 % i el 4 5 % de la 
població. L'enquesta recull dades 
preocupants: l'ús del català és del 
7 3 % en la població de més de 65 
anys, i el percentatge davalla al 
16% en els joves d'entre 18 i 24 
anys. però també hi ha indicadors 
esperançadors: 
a) Un 8 3 % de la població de Ca-
talunya Nord és part idàr ia que 
s'ofereixi a to thom la possibi l i tat 
d'aprendre el català. 
b) Un 5 7 % dels nordcatalans de-
sitja que els seus fi l ls aprenguin 
català. 
c) Dues de cada tres persones 
són part idàries que la retolació 
de les viles, carrers, edificis pú-
blics, e t c , siguin bil ingües (cata-
là-francès), i 
d) Una de cada tres persones 
declara mirar les emissions en 
català de la TV, i un 16% ho fan 
regularment. 
Així doncs, no és el moment de llen-
çar la tovallola: ben al c o n t r a r i . • 
La pagina web de la Bressola és la 
següent: 
http://www partal.com/bressola. 
El número de compte de l'Associació 
d'Amics de la Bressola és el següent: 
2100 0631 44 0200058796. 
La Bressola és l'aportació catalana 
al moviment de recuperació de les 
llengües minoritzades 
dins l'Estat francès. 
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altres cinc el segon any, deu 
mil ions el tercer any, i quinze 
milions el quar t any: el c inquè 
any, l'Estat se'n fa càrrec. Són 
molts diners, i aquí és on ent ram 
els Amics de la Bressola. 
M O D A I N F A N T I L 
COLORS I QUALITAT 
BERENGUER DE ST. JOAN.4 
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Els anys 
dec is ius 
"Quantes existències fallides, 
proves en guix que fa la natura 
per assajar la creació marmòria 
dels homes veritables". 
(Gabriel Alomar) 
Joan Fullana i Juan 
E l passat set d 'octubre de 1998, va fer cent vint-i-cinc anys del naixement de Ga-
briel Alomar i Vil lalonga; la data 
passà desapercebuda, semblava 
que tornava a caure en l 'oblit l'in-
tel·lectual mallorquí que va néi-
xer, l'any 1873, a Palma i morí a 
l'exili, a l'hospital israelià d'el Cai-
re, el set d'agost de l'any 1 9 4 1 . 
El període vital alomarià coin-
cideix amb impor tants esdeveni-
ments històr ics. Quan neix, a 
Espanya s'ha p roc lamat la I 
Repúbl ica; —tanmate i x és un 
efímer assaig pol í t ic , perquè 
només durarà f ins 1874—; el 
règim republicà serà subst i tuï t , 
mit jançant un cop d'estat militar, 
per la Restauració borbònica en 
la figura d'Alfons XII, i continuarà 
la darrera guerra carl ina (1872-
1876). A l'I l la, s'ha de ressaltar 
que devers aquella època es co-
mençaren a construir els Ferro-
carrils de Mallorca (1875) , i que, 
en l'aspecte polít ic, Antoni Maura 
Montaner va ser elegit d iputat 
(1881) , fet que coincideix amb la 
publ icació de Las n a c i o n a l i -
dades, de Pi i Margal l , El ca-
ta lanismo, de Mahé i Flaquer, i la 
fundació del Centre Català per 
Almira l l . S imul tàn iament , 
en l'aspecte sindical, és 
digne de menció que l'or 
ganització obrera AIT es 
declarada il·legal i que, 
després de la dissolució, 
ha d'actuar forçosament a 
la clandestinitat. I, a l'àm-
bit internacional, amb la 
desfeta f rancesa, és el 
moment de l 'hegemonia 
prussiana i de la ce-
lebració de la Con-
ferència de Berlín, pre 
sidida pel canceller 
B ismarck, on es 
consagra el repart iment colo-
nial, de tantes i greus conse 
qüències pel futur d'Àfr ica. 
Gabriel Alomar, després d'haver 
fet el batxil lerat a l ' Institut Balear, 
començà els seus estudis de Dret 
i de Filosofia l'any 1888 a Bar-
celona i, l'any 1896, es llicencià 
en Filosofia i Lletres. L'any 1901 
ésa l ' Institut de Palma, on hi tre-
ballà com a auxiliar fins 1909. Pel 
sistema d'oposició, pertanyia al 
cos de catedràtics d'institut i guanyà 
la càtedra que pr imer ocupà a 
Gijón, (1911) i un any després a Fi-
gueres. 
L'estada a Barcelona li 
obrí nous horitzonts 
/ . professionals i intel·lec-
te tuals; en l'aspecte de 
les idees, és un 
m o m e n t de t ràns i t 
del pensament f i -
losòfic de difusió po-
pular d'algunes obres 
d' Ibsen, Stirner, Emer-
son i Nietzche; el fi lò-
sof alemany fou llegit 
amb delit per l'escrip-
tor mal lorquí; en el pla 
econòmic , ja s'havia 
acabat en una greu 
crisi f inancera l'ano-
menada Febre de l'or i, l 'any 
1888, quan hi començà els estu-
dis universitaris, es celebrà l'Ex-
posició Universal. Poc t emps 
abans, 1886, Valentí A lmi ra l l 
havia publ icat Lo catalanisme i 
s'havia produït el Memorial de 
greuges. Aquell mateix any, també 
s'havia fundat a Barcelona el 
sindicat d'or ientació social ista, la 
Unió General de Trebal ladors 
(UGT). Cronològicament, la llicen-
ciatura d 'Alomar en Filosofia i 
Lletres coincideix amb el Procés 
de Montjuïc, just dos anys abans 
del Desastre colonial de 1898. 
Enfront d'aquell episodi esfereï-
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dor, la premsa més compromesa 
de l'època exigí una investigació 
dels fets, s'acusà a les autor i tats 
d'haver tor turat els presos i es 
comparà amb el Cas Dreyfus. En 
aquel l procés fou constant la 
manca de garanties processals i 
constitucionals. L'integrisme apro-
f i tà l 'ocasió per d i fondre una 
campanya cont ra l 'ant ic ler ica-
l isme i els l l iurepensadors, i la 
repressió, —a causa de l 'atemp-
tat de la processó del Corpus—, 
acabà amb la condemna a mor t 
de cinc anarquistes; i l'any 1897, 
Michele Angiol i l lo, en venjança 
per aquella execució, assassinà 
Canovas ( 1 ) . 
Abans d'aquel la data, la fil·loxera 
destrueix la vinya, fa greus es-
tral ls a l'Illa i arruïna el comerç 
de vi amb França. Mallorca, sense 
grans recursos naturals, però amb 
llarga t radic ió mar inera, —fins 
1868 es dedicava al cabotatge, 
no l ie jament , l 'expor tac ió i la 
impor tac ió en el comerç amb les 
Ant i l les—, pateix una greu para-
l i tzació comercia l ; i a més, es veu 
afectada per mor de la guerra 
colonial , però es repatr ien capi-
tals americans que s' inverteixen a 
l 'agr icul tura, el comerç de pro-
ductes agraris o en la neixent 
indústr ia ferroviària mal lorquina 
i, així mateix, en una modesta in-
dustr ial i tzació. Apareix a Mallorca 
l 'embrió d'una nova classe social, 
més moderni tzadora; és una bur-
gesia feble i propensa al lliurecan-
visme, amb interessos propis , 
confrontats als dels posseïdors 
de ter res; aquests , en canvi , 
estan molt v inculats al protec-
cionisme. Però aquel la classe 
social embrionàr ia encara no és 
prou for ta per provocar el canvi o 
per dominar el sistema social, 
que està c o r r o m p u t pel ca-
ciquisme. Fins a f inals de segle 
XIX, la instrucció pública roman-
dria en mans dels eclesiàstics, i 
l'any 1900 el 77,03 % de la 
població mal lorquina era analfa-
beta; el prestigi social el subs-
tentava l'aristocràcia, prou para-
doxalment, perquè, sense tenir ja 
tot el poder econòmic real, com a 
possessora de les terres, encara 
exercia una influència destacable 
sobre la majoria de la població 
agrícola. Les mesures proteccio-
nistes estatals es reflecteixen en 
un aranzel, —era l ' impost obliga-
tor i a pagar pels béns que s ' im-
portaven—, que protegeix la pro-
ducció industr ial pròpia enfront 
de la competència externa, però 
el dret de duana encareix els pro-
ductes i provoca el contraban, 
que es torna endèmic. 
La classe obrera illenca es co-
mença a concentrar a certes bar-
riades fabr i ls, com la Soledat i 
l'Arraval de Santa Catalina, i s'or-
ganitza. Molt lentament, sorgeixen 
Gabriel Alomar vist pel pintor suec Sjòstrand 
els locals obrers instruct ius i re-
creatius propis, els ateneus i les 
societats d'ajuda mútua, les ca i -
xes d'assistència i de resistència. 
El Vaticà, —en el pont i f icat de 
Lleó XIII (1878-1903)—, en veure 
la impo r tànc ia que prenia el 
moviment obrer europeu, es ma-
nifestà per mit jà de l'encíclica 
Rerum novarum; l 'Església, ex-
pressà així la seva doctr ina social 
i, endemés, corregí, parcialment, 
la posició mant inguda per l'ante-
rior papa Pius IX en l'encíclica 
Sylabus E r r o r u m . El Sylabus 
Er rorum, que en llatí significa 
Sumar i d ' e r r o r s , és de l'any 
1864; en aquell document ponti-
f ici es condemnà el racionalisme, 
el modern isme, l 'escept ic isme 
científ ic, a més del l iberalisme, la 
democràcia i el sindical isme. Així 
mate ix , com ho feren els de 
L'Avenir, s'encetà una nova via 
polít ica vaticana; en l ' intent de 
conci l iació amb el l iberal isme, 
s ' intentà passar de l 'anatema al 
d ià leg, els catò l ics f rancesos 
defensaven, sobretot, la l l ibertat 
de l'Església enfront de l'Estat. 
A Espanya, les mesures polít iques 
i econòmiques governamentals 
de mit jans del segle XIX com la 
Desamortització i l 'abol ic ió del 
Mayorazgo, varen ser de caire li-
beral, i fengueren conseqüències 
quasi immediates. A l'Illa, arran 
d'aquel la polít ica econòmica libe-
ral , es va modi f icar, en par t , 
l 'estructura agrària aristocràtica 
que, des de la Conquesta (1229) , 
havia romàs i que encara romania 
quasi intocada. D'altra banda, a 
l 'època, l 'emigració de les Illes es 
dir ig ia, sobretot, a Amèrica i Ar-
gèlia; i era tan impor tan t que ocu-
pava el tercer lloc dins els cor-
rents m ig ra to r i s de l 'estat 
espanyol. Així mateix, en aquell 
mateix període, s'aconseguí que 
s 'aprovàs per les Cor ts es-
panyoles el Sufragi Universal. Dins 
l 'àmbi t catalanista, és l 'hora de 
les Bases de Manresa, de la publi-
cació de La Tradició Catalana de 
Torras i Bages, i, aleshores, s' ini-
cia la i m p o r t a n t ac t iv i ta t pu-
bl icista de L'Avenç, revista que de 
l levores ençà exercirà notable 
in f luència d ins el pensament 
català. Mentrestant, a París, es 
fundà la // Internacional. És quan 
es produeix el cèlebre Cas 
Dreyfus, denunciat tot d 'una pel 
conegut novel·lista i intel· lectual 
Zola, que commou socialment el 
país i agita l 'opinió pública a 
França. 
L'any 1898, es perdé la guerra 
contra els EUA, i, f inalment, el 
conf l icte i la guerra colonials es 
saldaren amb la humil iació de 
l'exèrcit i la pèrdua de les dar-
reres possessions espanyoles 
d 'u l t ramar . L ' impacte és prou 
conegut: La cuestión regional de 
Miquel dels Sants Oliver i 
l ' Idear ium espafiol de Ganivet o 
Hacia otra Espana de R. De 
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Maeztu, són obres paradigmà-
t iques que ref lecteixen l 'estat 
d'ànim dels intel·lectuals enfront 
de les circumstàncies coetànies. 
D'ençà del t emps de la Re-
naixença, la relació entre es-
criptors i intel·lectuals catalans i 
mallorquins s'estreny, canvien les 
maneres d' interpretació dels fets 
diferencials, es generalitza, pri-
mer, el nacionalisme cultural i, 
després, el polít ic. Cap a 1840, 
s'inicia el redreçament cultural a 
Mal lorca, que, en el vessant 
l i teràr iocultural, prendrà formes 
estètiques pròpies, com les de 
l'Escola Mallorquina (2) El corrent 
regeneracionista català difereix 
en profunditat del punt de vista 
castellà i és premonitor i del futur 
nacionalisme cata là, que aviat 
deixarà mo l t enrere els fona-
ments del regionalisme. 
Alomar, esperit sensible al fet 
regional ja des de 1889, pel seu 
caràcter d'observador i com a 
part ic ipant de la realitat c i rcum-
dant , v isqué to ts aquel ls fets 
històrics amb intensitat i evolu-
cionà. Segons Gregori Mir, a La 
l i teratura del desastre, (1974) , 
—cita a propòsit l 'obra de Solé-
Tura (1967) : Catalanisme i Revo-
lució burgesa—, dins el movi-
ment modernista català, Miquel 
dels Sants Oliver, juntament a 
l 'amic i company l 'escriptor ca-
talà Joan Maragall, representen la 
intenció regeneracionista, basada 
en el l iberalisme moderat, mentre 
que Gabriel Alomar és el repre-
sentant de la línia liberal radical. 
L'any 1904, dins un cicle de con-
ferències organitzat per l'Ateneu 
de Barcelona, part ic ipen un estol 
de mal lo rqu ins : Joan Alcover, 
Mateu Obrador, Miquel dels Sants 
Oliver i Joan Torrandell; en aquell 
marc, Gabriel Alomar llegeix El 
futur isme; (3) l'any següent li ho 
publica L'Avenç i és traduït al 
castellà per Renacimiento de Ma-
d r id . Alomar, des del moder-
nisme, intenta establ i r relació 
entre el regeneracionisme i el 
catalanisme; i fugint d 'una con-
cepció romàntica, en perfila una 
d 'humanista i individualista, in-
f luenciada pels corrents fi losòfics 
aristotèl ics. Alomar proposà que 
el catalanisme tengués caràcter 
propi , fos progressiu i que s'a-
bandonessin els anacronismes, 
defensà la federació amb els 
altres pobles ibèrics i denuncià el 
rural isme, el tradicional isme i la 
burgesia. Al llibre El futur isme (4) 
af i rma que la Història és la lluita 
de l 'home i la natura, que la seva 
f inal i tat és modelar la terra, però 
adverteix que cal transformar-la 
sense confondre's, perquè les 
condicions actuals i aparents de 
Gabriel Alomar, vestit d'ambaixador. 
la natura no són les seves condi-
cions futures i no s'ha de sacri-
ficar demà a avui... 
Alomar, —com af irma Antoni-Lluc 
Ferrer, a Gabriel Alomar. El fu tu -
r isme i altres assaigs (1970)—, 
era un vertader "hommede Lletres". 
En l i teratura, A lomar s ' in ic ià , 
amb el casolà pseudònim de Biel 
de la Mel, a les revistes L'Ignoràn-
cia i La Roqueta, on publicà ron-
dalles i art icles. Fins als darrers 
moments de Le Journal d'Égypte 
d'el Caire, on hi escriví amb el 
pseudònim d" 'Albert de Beauro-
cher"..., col·laborà, amb milers 
d'art ic les, a nombrosos diaris i 
revistes d 'àmbi t balear, català, 
peninsular i americà (5) 
A començaments de segle, 
Alomar escriví Negacions i afir-
macions del ca ta lan isme i 
Cata lan isme soc ia l is ta , asso-
ciant-s'hi dos termes que fins 
aleshores s 'havien cregut an-
tagònics i divergents, tal com li 
féu observar a Rovira i Virgili en 
una forta polèmica que mant in-
gueren per aquella qüest ió. A 
L'evolució del ca ta lan isme, 
Gabriel Alomar insisteix, aliant-
los, hi torna a unir ambdós con-
ceptes: catalanisme i socialisme. 
A Catalunya es produeix l'assalt 
dels mi l i tars a La Veu de Ca-
talunya i a la revista Cu-cut! i es 
procedeix a l 'aplicació de la Llei 
de Jurisdiccions. Mentrestant, a 
Mallorca, es funda una nova insti-
tució, el Foment de Turisme, per 
estimular, com es deia aleshores, 
la indústr ia dels visitants. 
Alguns esdeveniments marcaren 
p ro fundament Alomar, com la 
condemna a mor t de l 'anarquista 
Joan Rull, acusat d 'un atemptat a 
les Rambles, o la del pedagog 
Ferrer i Guàrdia, el fundador de 
l'Escola Moderna. 
La Setmana Tràgica (1909) , origi-
nada per la protesta general con-
tra la guerra d'Àfr ica, t ingué com 
a colofó la condemna a mor t i 
l 'execució de Ferrer i Guàrdia, 
( 1 8 5 9 - 1 9 0 9 ) . El fundador de 
l 'Escola Moderna, pol í t ic l l iu-
repensador i republicà federal, 
havia viscut l'exili forçós a França, 
fou cons iderat el responsable 
dels actes revolucionaris que com-
mogueren el món i va ser execu-
tat a Montjuïc. Les lluites obreres 
del segle XIX i les dels comença-
ments del XX, forjaren la classe 
obrera catalana que s' identif icà 
progressivament amb els valors 
anarquistes i les idees socialistes 
i, amb l 'enfrontament freqüent 
dels trebal ladors i la força d'ordre 
públic, Barcelona esdevingué un 
dels pr inc ipals centres revolu-
cionaris europeus; la condemna a 
mor t de Ferrer i Guàrdia causà 
una protesta general, àdhuc amb 
campanyes internacionals, que 
mot ivà la caiguda d 'Anton i 
Maura. Gabriel Alomar quedà aï-
llat de la resta dels l letraferits 
coetanis perquè manifestà el seu 
rebuig contra aquelles condem-
nes a mor t . (6). L'actitud d'Alo-
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mar contrasta amb la mant ingu-
da per Miquel dels Sants Oliver, 
qui , des de les planes de La 
Vanguardia i ABC, defensà Antoni 
Maura, en contra de gran part de 
l 'opinió pública, i quan Maura, 
polí t icament, "tot i la seva vàlua, 
després de la Setmana tràgica ja 
era un pes mort" (7) . Al Congrés de 
la llibertat, celebrat a Barcelona el 
SINDICAT UE MESTRES ESTATALS-SWDKAT tfENSÏNYANCA PRIVADA 
(CAP AL SINDICAT D'ENSENYANÇA) 
GABRIEL ALONIAR I 
L ' A U T O N O M I A 
12 de febrer de 1912, Alomar 
exposà el seu pensament contrari 
a la pena de mor t . Potser encara 
recordàs l 'act i tud d 'aquel ls in-
te l · lectuals , perquè, cont ràr ia -
ment al que ell havia fet, —la seva 
veu fou una de les poques que 
s 'a lçaren contra l ' a rb i t ra r ie ta t 
jurídica i l'execució als fossats de 
la for ta lesa de Mont ju ïc—, la 
majoria d'el ls optaren pel silenci 
enfront dels fets de la Setmana 
Tràgica i no li donaren supor t en 
l'al·legat a favor del fundador de 
l'Escola Moderna. 
L'intel·lectual mal lorquí era amic 
personal de Layret i s'oposà al 
conservadorisme de la Lliga, a 
Prat de la Riba i a Cambó. Fran-
cesc Layret i Foix, (1880-1920) , 
era advocat i polít ic; home d'ac-
ció i de pensament, de gran elo-
qüència, havia pres part del movi-
ment de Solidaritat Catalana i de-
fensà el Pressupost de Cultura de 
1908 a favor de l'escola laica, la 
coeducació i l 'ensenyament en 
català i part ic ipà al // Congrés 
Universitari Català. Alomar, junta-
ment a Layret i Marcel· l í Do-
mingo, l'any 1916, havia fundat el 
Bloc Republicà Au tonomis ta ; 
l'any 1917 fou cofundador del 
Partit Republicà Català i arr ibà a 
presid i r la Unió Social ista de 
Catalunya (USC), constituïda l'any 
1923. Indalecio Prieto afirmava la 
incompat ib i l i ta t entre el socia-
l isme i les "reivindicaciones re-
gionalistas" i, entre 1925 i 1933, 
es produí un t rencament entre 
PSOE i USC. 
Alomar tenia sensibi l i tat social, 
fama d'ant ic ler ical , i, per convic-
ció, era pancatalanista, socialis-
ta, republicà federal i ant imi l i -
tarista (8). Havia part ic ipat acti-
vament en el lr Congrés Inter-
nacional de la Llengua Catalana 
(Barcelona, 1906), presidit pel 
f i lò leg mn. A.M. Alcover amb qui 
col· laborà; l'any 1908, pronuncià 
una conferència t i tu lada De poe-
tització; després vendrien la con-
frontació i l 'enemistat amb el 
canonge, el qual l'atacà pel seu 
ideari laic i modernitzador. 
Alomar fou acusat pel clergat 
amb freqüència de "barrufet" i 
d 'ant ic ler ica l perquè, als seus 
ulls, era el miral l de les idees pro-
gressistes. Sembla que l'origen 
de l 'ant icler ical isme d 'A lomar fou 
motivat més per la confrontació 
que t ingué ben aviat amb el seu 
tutor, l 'oncle capellà, que per un 
esperit antirel igiós. (9) Quant a 
l 'aspecte religiós, s'ha de dir que 
Alomar, a desgrat del que pensàs 
dels capellans, va ser lector habi-
tual dels Evangelis i que, segons 
va escriure Antoni Serra, a Ga-
briel A lomar ( l 'honestedat difí-
c i l ) , al l larg de la vida, sempre 
l 'acompanyà un l l ibre, ple de 
notacions personals, es tractava 
de la Biograf ia de Sant Pau escri-
ta per Renan (10). 
A les eleccions de 1919, al pro-
grama de part i t d 'Alomar s'in-
cloïa la cooficial i tat del català, 
l 'adopció de lleis que afavorissin 
la classe obrera i li facilitassin 
l'accés a la propietat, l 'emanci-
pació del poder civi l , l 'abolició de 
la Llei de Jurisdiccions i de la 
pena de mor t , la revisió de la Llei 
d'Ordre Públic, la implantació de 
la Llei de Divorci, la separació de 
l'Església i l 'Estat i la secula-
r i tzació dels béns de l'Església. 
Quant al seu tarannà l iberal, es 
reflecteix en l 'amistat constant 
mant inguda amb Joan Alcover, el 
qual tenia un ideari conservador 
que no podia compar t i r ; és sabut 
que s'admiraven mútuament , es 
respectaven i tenien afecte per-
sonal recíproc; i prova d'això és 
que, quan l'any 1927 s'organitzà 
—pel Círculo Mallorquín, al cau de 
la societat ar istocràt ica i l lenca—, 
l'acte d 'homenatge pòstum a l'es-
criptor, Alomar no dubtà gens, hi 
assistí i va fer un discurs en 
memòr ia de l 'amic que emocionà 
to thom, i abans, quan morí el 
poeta de sa Calatrava, l 'any 
1926, en publicà una ressenya 
laudatòria a la premsa gallega. I, 
així mateix, és una altra mostra 
del seu caràcter el fet que durant 
la d ictadura del general Pr imo de 
Rivera, malgrat que fos poruc per 
natura, mant ingués correspon-
dència amb Unamuno en mo-
ments del icats, fent-ho com un 
repte cívic i quan el fi lòsof basc 
estava desterrat a Fuerteventura, 
per desavenències amb el règim 
imposat a la força, per ordre 
d'aquel l d ic tador que l'havia fora-
g i ta t de la universi tat de Sa-
lamanca. 
La seva sensibi l i tat social es fa 
palesa per l'excel·lent relació que 
Alomar tenia sensibilitat social, 
fama d'anticlerical, i, per convicció, 
era pancatalanista, socialista, 
republicà federal i antimilitarista 
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mantenia amb el món obrer i 
sindical català i mal lorquí, en es-
pecial amb Salvador Seguí i Àngel 
Pestarïa, i també amb Llorenç 
Bisbal , el fundador d 'UGT a 
Mallorca, i Alexandre Jaume del 
PSOE de Balears. A lomar va 
escriure per El Obrero Balear i, 
juntament a Emili Darder, col·la-
borà en el Bolletí, el quadern 
mensual de VAssociació per la 
Cultura de Mallorca. L'any 1922, 
quan vingué a Mallorca el "Noi del 
Sucre", Salvador Seguí (1887-
1923), el famós líder anarcosindi-
calista de la CNT fou presentat 
per Gabriel A lomar al públ ic 
assistent al mí t ing del Teatre 
Balear; i quan uns pistolers l'as-
sassinaren manifestà ober tament 
el seu rebuig i indignació a La 
Libertad de Madr id, condemnà 
l'assassinat del dir igent sindical 
to t recordant la mor t de l 'amic i 
company, el l lu i tador misser 
Layret, el qual tant havia destacat 
com a advocat en la defensa de 
sindicalistes a diversos processos 
judicials. (11) Devers 1929, o ja 
durant els inicis de la II Repú-
blica, Gabriel Alomar conegué a 
Aurora Picornell (12). 
En el període republicà, havia 
estat d iputat per la conjunció 
republicana federal-socialista de 
Mallorca (1931), fou president de 
la Comissió Permanent d ' Ins-
trucció Pública (1931) i ambaixa-
dor d'Espanya a Roma (1932-
1934). A Egipte, Gabriel Alomar 
era l 'encarregat de negocis del 
govern republ icà, després fou 
anomenat ministre plenipotencia-
ri de la II República. Les seves 
despulles no tornaren a Mallorca 
des d 'Egipte f ins l'any 1977. 
L'Ajuntament de Palma, l 'any 
1983, amb prou polèmica, el va 
proclamar fil l i l·lustre de la ciu-
tat.n 
NOTES 
1 L'historiador i polític Antonio 
CANOVAS DEL CASTILLO (1828-
1897) escrigué Historia de la deca-
dència de Espana (1854); havia 
exercit en el càrrec de ministre de 
l'Interior (1864), de ministre d'Ul-
tramar (1865), i, sobretot, havia 
instituït la política de l'alternança 
dels partits i, de 1874 a 1897, va 
ser Cap de Govern en cinc ocasions. 
2 Es pot fer el seguiment d'aquest 
procés cultural i literari a La cultura 
a Mallorca (1840-1936) d'Isabel 
GRANA I ZAPATA, publicat per Ed. 
Documenta, Palma de Mallorca, 
(editat el febrer de 1998). 
3 Alomar ho feia amb l'oratòria i la 
retòrica que tant agradaven a la 
classe intel·lectual coetània, "Amb 
estil exquisit i eloqüent, do que sembla 
nadiu dels mallorquins i que en ell 
arribava a una alta esplendor, parlava 
de política i de l'actualitat amb abast 
humà i universal, llenguatge que no 
era ben bé el dels nostres líders, de 
bon tros més casolà", així el descriu 
el seu contemporani català Claudi 
AMETLLA. 
4 Aquest terme ha cridat molt l'a-
tenció dels estudiosos de les avant-
guardes, perquè fou creat per Alo-
mar abans que ho fes MARINETTI. El 
futurisme italià és un moviment lite-
rari i artístic inspirat en el Manifest 
de Marinetti, publicat l'any 1909 a 
Le Figaró de París, l'italià posava 
l'accent en el necessari rejoveniment 
avantguardista d'Europa i en la dinà-
mica de la velocitat. A Milà (1910), 
un grup d'artistes, —Balla, Severini, 
Carrà, Boccioni, Russo—, feren 
públic a la revista a Poesia el seu 
Manifest tècnic de la pintura futu-
rista, que, contra el cosmopolitisme 
imperant, transpuava ultranaciona-
lisme i era una crida contra l'apatia, 
es proclamava a favor de l'originali-
tat, el rigor cinètic, la revolució cul-
tural permanent, la tecnologia mo-
derna i la creativitat artística. Qual-
cun dels ideals actius del grup: "l'art 
és l'arma ofensiva", "la bellesa només 
existeix en la lluita", foren hàbilment 
manipulats pel fascisme que adoptà 
l'exterior de l'estil i l'estètica futurista. 
A les eleccions de 1919, al programa 
de partit d'Alomar s'incloïa la 
cooficialitat del català, l'adopció de 
lleis que afavorissin la classe obrera 
i li facilitassin l'accés a la propietat, 
l'emancipació del poder civil, 
l'abolició de la Llei de Jurisdiccions 
i de la pena de mort 
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5 La Almudaina, La Veu de Ca-
talunya, El Poble Català, El Im-
parcial, Espana, El Dia. 
6 Segons Antoni MARIMON; —a 
Contra Gabriel Alomar, article pu-
blicat a la signatura Fets i personat-
ges, del Diari de Balears, (pàg. 47, 
datat el 29 de març de 1998)—; per 
la seva posició, l'intel·lectual mallor-
quí quedà descol·locat i fou objecte 
de crítiques; discreparen d'ell des 
de "de les files més clericals i conser-
vadores" fins alguns dels nacio-
nalistes progressistes, acusant-lo de 
"místic protestatari" per inadaptabili-
tat i, àdhuc, de no ser capaç d'en-
tendre el sentit del renaixement cul-
tural i nacional de Catalunya. 
7 Segons les paraules de Gregori 
MIR, a l'article d'opinió Un llibre de 
M.S. Oliver sobre A. Maura, a Diari 
de Balears, (06-06-1998); però An-
toni Maura (1853-1925) encara 
tornà ser Cap de Govern els anys 
1918, 1919 i 1921-22. Anteriorment 
a 1909, el polític i advocat d'origen 
calatraví havia estat diputat liberal 
(1881); ministre d'Ultramar (1892) 
fins que presentà la dimissió quan li 
fou refusat un projecte d'autonomia 
per a Puerto Rico i Cuba; i Cap de 
Govern entre 1903 i 1904, anys 
aprofitats per fer una reforma le-
gislativa, i que, per mor de la intro-
missió reial als assumptes polítics, 
acabà amb la seva dimissió, i, una 
altra vegada, Cap de Govern de 
1907 fins 1909, any de la caiguda 
del poder governamental a causa 
dels esdeveniments al Marroc i de la 
repressió de la Setmana Tràgica. 
8 Al llarg de la I Guerra Mundial 
(1914-1918), Espanya mantingué la 
neutralitat. El conflicte bèl·lic inter-
nacional suposà una clara con-
frontació entre els simpatitzants 
d'un i d'altre bàndol, l'opinió públi-
ca i els intel·lectuals es varen dividir 
en germanòfils i aliadòfils. El pensa-
ment d'Alomar incloïa l'antimili-
tarisme, però, això no obstant, 
durant la Grande Guerre, es mani-
festà contra les Potències Centrals; 
era aliadòfil i partidari de vèncer-les 
amb les armes i de guanyar la bata-
lla de la discussió pública, i, en con-
seqüència, combaté obertament a la 
premsa les idees dels germanòfils, 
arribà a discutir acaloradament amb 
el pensador Unamuno i el novel·lista 
Pío Baroja, ambdós eren amics seus 
i germanòfils i, per tant, defensaven 
la victòria d'Alemanya. 
9 L'oncle Alomar, era capellà de 
tendència catòlica ultramontana i 
enemic declarat del liberalisme. 
Segons Antoni SERRA, —a l'obra 
Gabriel Alomar (l'honestedat difí-
cil), de l'any 1984—, la desavinença 
amb el nebot venia d'enfora i s'a-
greujà durant la malaltia d'Aina, la 
germana de Gabriel, per mor del 
comportament del sacerdot. L'es-
criptor diu que li ho contà l'amic i 
company Victor Alomar i Cifre, fill de 
Gabriel Alomar. (Es pot llegir l'im-
pressionant testimoni personal de 
Victor Alomar i Cifre, a l'obra citada, 
pàg. 25 i nota 12). 
10 Ernest Renan, (1823-1892), orien-
talista francès interessat per les 
creences que investigà l'evolució his-
tòrica de la religió; és l'autor d'His-
toire des origines du christianisme 
(1863-1883). 
11 La versió catalana de La excul-
pación acusadora es troba a Cultura 
obrera de Palma, (31-3-1923)—; així 
mateix, fou recollida i inclosa a La 
pena de mort, editada l'any 1972 a 
Palma, dins la col·lecció de Llibres 
Turmeda, i també a Salvador Seguí: 
el Noi del Sucre. Materials per a 
una biografia, de Josep M. HUER-
TAS, dins la col·lecció Les eines 
d'Editorial Laia de Barcelona (1974). 
Un fragment diu: "Recordem el dia 
del vilíssim assassinat de Layret. 
Aleshores, tampoc no mancà la consa-
buda nota tendenciosa": "Se creu que 
el motiu de l'assassinat ha estat la 
propaganda de Layret a favor de 
l'evolució política del sindicalisme i 
preconitzant la intervenció electoral." 
Francesc Layret fou assassinat l'any 
1920, quan se n'anava cap a Maó 
per aconseguir la llibertat d'uns 
detinguts al castell de La Mola. En 
aquella ocasió, just en conèixer la 
mort de Layret, Alomar escrigué 
immediatament una nota necrològi-
ca per publicar-la a la premsa en 
castellà, que, entre d'altres afirma-
cions, n'incloïa una que deia: "Layret 
era la conjunción de todos los ideales 
nobles que forman la conciencia de un 
país. Unia, a la perfección de la per-
sonalidad colectiva de Cataluna, una 
plena solidaridad internacional". 
12 A El Obrero Balear, s'hi troba una 
referència directa d'Alexandre Jau-
me a Aurora Picornell, la qual, pos-
teriorment, esdevindria famosa per 
l'activitat política desplegada dins 
l'obrerisme mallorquí. Afirma el diri-
gent socialista que entre els de la 
Lliga Laica, que un pic visitaren al 
mestre Gabriel Alomar, hi havia una 
al·lota d'esperit modèlic i emanci-
pat. A. Jaume es refereix a Aurora 
Picornell, diu que es tractava d'una 
dona jove d' Es Molinar que destaca-
va pel seu caràcter exemplar i es-
timulant, i li ho comentà amb sim-
patia i personalment a G. Alomar. 
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El canvi 
de Miquel Bauçà 
Antoni Artigues, 
presentació a la Setmana del Llibre en Català, 9-3-99 
Vàrem convidar Miquel Bauçà a part ic ipar en aquesta presentació dEL CANVI, i ens va con-testar amabi l íss imament amb una carta on 
s'adjunta un inèdit de més de cent pàgines: Els estats 
de connivència (2/11/99) en què treballa ara mateix 
Miquel Bauçà. Diu: "Ara estic treballant en aquest 
text. I hi estic compromès de tal manera que és 
inimaginable qualsevol detecció, excursió, etc." "En 
pr incipi , el que t 'adjunto és només un deu per cent 
del que serà." "Aquest llibre [El canvi] com els Estats, 
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tenen una voluntat doctr inal , fixativa i correctiva, tan 
abrandada com la del Ramon Llull. És a dir, tot el 
contrari dels castells de focs o les bromes visuals." 
Josep Albertí, un dels crít ics més opor tuns i incisius 
(i que no ha abandonat mai la crít ica: ara l'exerceix 
per ventura d'una manera més marginal però conti-
nua tocant-hi) , Josep Albertí, el 1975 ja parla d'al-
gunes característ iques de la poesia de Miquel 
Bauçà. Diu: "[...] Miquel Bauçà amb "Una bella his-
tòria" traspassava la vulgaritat, per oferir-nos la 
bellesa aspra d'un costat del quot idià que, en les 
seves mans, es feia insòlit. Als vint-i-dos anys, aques-
ta no era trobal la de poc valor. [...] "Notes i comen-
taris " és un llibre de poemes on es juga amb el sig-
nificat, més que mai , del quot idià nostre com un ele-
ment d'absurd. És la contorsió de la coherència. 
Frases sentides, pensaments com una fletxa, si-
tuacions grotesques, el paisatge bucòlic o l'urbà ten-
yits del que està més enllà del real, una poesia tan 
fràgil com la cendra, i tan dura com la resistència. 
[...]" "Un destí marca el poeta: la reflexió sobre la 
cara oculta de la realitat." (Notícia de Miquel 
Bauçà. JOSEP ALBERTÍ. Diario de Mallorca, 30 
novembre 1975, diumenge) 
I aquestes observacions continuen essent bones per 
a la producció de Miquel Bauçà posterior a 1975, 
encara que alguns professors universitaris ja no es 
molestin a llegir-lo i es l imi t in a dir que des de Carrer 
Marsala està descarabutat, que ha trabucat. És clar, 
Miquel Bauçà és massa heavy per als venuts. Hi ha 
massa retrats, ben lletjos dels que viuen fora de si, 
dels que viuen per una mamella (de diners, de 
càrrecs); els descarabutaria massa a ells els esque-
mes. És més fàcil tractar-lo d i rectament de boig. Ell 
mateix en parla en alguns poemes dE/s esíafs de con-
nivència: 
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TOT D-EL CANVI" ÉS VALUÓS: 
per raó que és el meu ésser, 
és a dir, la Veritat, 
que hi és dita en forma nova: 
això fa allunyar els cretins, 
les mestresses desvagades 
iels que fan col·leccions, 
la qual cosa és garantia 
de la seva qualitat, 
de l'encert de la proesa. 
Miquel Bauçà, fou entaforat dins el realisme social, 
però qui el situa bé és Josep Albertí , que d iu: "el quo-
t idià en les seves mans es fa insòlit", que diu que la 
poesia de Bauçà és "la reflexió sobre la cara oculta 
de la realitat", "la contorsió de la coherència", "una 
poesia tan fràgil com la cendra i tan dura com la 
resistència." Miquel Bauçà és el mateix des d'Una 
bella història f ins a Els estats de connivència (encara 
sense acabar); Miquel Bauçà és d'una peça, d'una 
peça tan fràgil com la cendra i tan dura com la resis-
tència. Vegem, per comprovar-ho, alguns poemes de 
Miquel Bauçà anteriors a El canvi: 
* SI TUDAM ELS DIES, VIOLENTÍSSIM SERÀ EL GOIG DE 
LES NITS 
Hi haurà maror pregona. La tragèdia s'insinuarà als llavis 
dels homes. Una freda ventolina embriagarà els fanals del 
moll. No podrem dir el que volíem. A poc a poquet, els 
vagabunds caminaran avinguda avall per no rompre el 
sacratíssim misteri de la nit. Ulls bojos, recordarem les 
paraules de l'apòstol: "Si tudam els dies, violentíssim 
serà el goig de les nits". De la boca, ens en sortiran cer-
cles plens -peus i tambors-. Hem de tudar els dies, exta-
siats dins qualsevol taverna, car la recompensa és massa 
gran. Som sacerdots d'un orde que odia el banús i el bron-
ze: vol només la corda fàcil i el plaer intacte de les nits 
totes. En el temor de Déu dansarem durant el dia, però, 
de nit, tota paraula serà saliva. La nit sempre serà nostra. 
(1959) 
*La xardor, l'esgotament, 
els rellotges de les viles, 
el rector, l'ajuntament,, 
els orats i rics notoris, 
els coets, la fira, el sant, 
els confetti, marxa i banda, 
els confits, els cacauets, 
i pertot l'Imperi, l'Himne. 
(1962) 
*Les foravileres de Provenca 
fan mamballetes. 
Ben arreplegades 
s'alcen les faldes. 
Els nins sense alè 
miren les cuixes; 
després corren al port 
a espolsar-se les sandàlies. 
(1972) 
Abraç el regne 
de la impostura, 
la frase dita 
mil anys en va 
i planto cara 
i defineixo 
fràgils conductes 
dels meus germans. 
(1975) 
Si l'Enric sent l'afalac 
del terror del clot immund, 
és que hi guaita. Si no hi cau, 
no caldrà d'importunar-lo. 
(1983) 
Seguir el joc de l'engranatge? 
Fer escoranc i obrir-me call? 
iFer carrera de solista 
i donar la volta al món? 
Què cal fer...? No res, per ara. 
(1992) 
*Potser avui m'he fet enfora: 
m'he perdut a la mar gran. 
Mal que cridi i que gemegui, 
sé segur que no em veuran. 
(1973) 
El canvi entronca amb l'anterior de Miquel Bauçà. Hi 
entronca, però va mol t més enllà. Cada nou ll ibre de 
MB dóna l lum als anter iors. Hi pr ima sempre una 
reflexió sobre la vida, sobre els humans. . . El canvi de 
Miquel Bauçà descriu un canvi, i és realment un 
canvi, un canvi de punt de vista, una destrucció del 
sentit comú que manté la si tuació actual (és un trac-
tat metafísic de l'ésser al s. XXI i no un t ractat de 
tòpics, arcaic, de fadrí amargat al casino, com són 
els escrits de més d'un que planeja).El canvi, és un 
manual d' instruccions de l 'eremita, de l'home que 
vol el canvi, que fu ig de l'estultícia del veïnat (hi tro-
bam uns temes recurrents: Independència dels cata-
lans / Els nostres enemics / Amèrica / Estultícia / 
Somnis / Transformació / etcètera. 
El canvi és una reflexió sobre els humans molt pro-
funda, sincera, intel· l igent i que t ransmet l l ibertat al 
pensament. Això és el que fa pensar, somriure i es-
clafir de riure amb una rialla fresca quan hom llegeix 
Miquel Bauçà (com també Vicent Andrés Estellés i 
Brossa). El canvi, com tota la poesia de Miquel Bau-
çà, no són anècdotes. La concreció que hi ha arreu 
no és anecdòt ica, sinó exempli f icadora. La mostra, 
és que no hi ha noms propis, poquíssims; un és 
Chomsky: Bauçà voldria fer una gramàt ica universal 
dels somnis 
Si hom llegeix algunes entrades d'El canvi d i f íc i lment 
copsarà res (és com llegir un paràgraf d'una novel·la 
o d'un assaig). Moltes entrades no s'entenen fins que 
no has t robat el mateix concepte àmpl iament expli-
cat a moltes altres entrades. Per això, no hi sobra res, 
no és massa llarg: no perd el fil en 500 pàgines, ans 
al contrar i . És un assaig amb una estructura molt in-
formàt ica: l làst ima que no s'hagi editat per Internet: 
a base de l inkcs: permetr ia veure més encara la con-
sistència de la teoria, i també de veure'n les seves 
contradiccions, ja que és un ll ibre ober tament , vol-
gudament, contradictori (ben sovint les contradiccions 
no són més que matisos d'una mateixa reali tat). 
Per acabar, alguns poemes d'aquest tast del darrer 
poemari de Miquel Bauçà, encara inèdit: Els estats de 
connivència (i tanta connivència que hi ha entre els 
poderosos i els acadèmics). Aquest escrit és una 
cont inuació i una desti l · lació d'El canvi, i és tot escrit 
en versos heptasíl. labs: 
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SÓC MISÀNTROP? NO, NO, GENS: 
no menystinc la resta d'homes, 
car em menystindria a mi, 
però no són tolerables, 
tal com són, ara mateix. 
Demà, quan trobin els somnis, 
tornaran més passadors, 
però mentre això no passi 
no res no servirà per 
gosar entrar en la saviesa, 
car llurs somnis han de ser 
correctius i pedagògics 
com els meus, sense unió 
amb allò que faig de dia. 
EL CONCEPTE QUE TENÍEM 
uns dels altres, fa cent anys 
era fals de totes peces, 
tot i ser molt treballat. 
Hem après a viure sense: 
l'esperança ha aparegut, 
i no som molt més canalles, 
car no érem tan dolents, 
de com hom imaginava. 
Una tal reducció 
ha fet bé per totes bandes. 
Conseqüència d'aquest fet: 
la població de monges 
minva amb força i minvarà: 
cap concepte: cap paràsit. 
-ÉS MILLOR DIR QUE CALLAR...? 
-Sempre, sigui quina sigui 
la situació. Sí. 
-I si són animalades? 
-Deixa-ho córrer. Hom veurà. 
Ja ho diran les locutores. 
ÉS UNA SOCIETAT 
que és corrupta, de natura, 
és a dir, patriarcal. 
Fa pudor, però perdura. 
JA NO VAIG ALS CEMENTIRIS. 
Un diari em fa el mateix: 
tot és ple de morts que parlen. 
LA POLÍTICA LINGÜÍSTICA 
ha estat un fracàs buscat 
car l'efecte ha estat contrari: 
els que l'havien après 
han tornat a reciclar-se. 
Parlar avui en català, 
a l'Eixample, és menyspreable, 
car els nostres enemics 
han vist clar que basta i sobra 
parlar alt, alçar la veu, 
i hom canvia de llenguatge. 
El missatge ha estat ben clar: 
podem perdre l'idioma 
i de fet no perdrem res: 
un record de la família. 
L'important: tirar endavant 
no fer el ruc amb ximpleries. 
MAI NO HAS DE TOLERAR 
que se't riguin a la cara. 
Si no saps el que has de fer, 
sempre pots girar l'esquena. 
M'HE FET FER UNS COLLONS 
POSTISSOS. 
Me'ls cargolo un dia al mes, 
el que surto de cacera. 
M'han donat bon resultat. 
Fins ahir, ho ignorava. 
NO ET CONFONGUIS D'ADVERSARI: 
l'espiritualitat 
consisteix a lluitar contra 
els preceptes comunals, 
no pas contra tu. Les regles 
de la tribu són llisquents 
i es disfressen amb perfídia. 
Pots cardar o no cardar, 
segons sigui el teu criteri, 
sense gens de por a l'error, 
sempre i quan hi vegis l'altri, 
que és la gregarietat: 
manaments de la comuna, 
simplement. Són importants, 
mentre puguis defugir-los. 
Altrament, són el no-res: 
vagues ones de brutícia. 
QUAN ELS SENTIMENTS NO CORREN 
és que no són sentiments: 
són convenis, hipoteques... 
Més que res és molta por 
tolerada i agraïda, 
car, per força, els sentiments 
corren massa, no podríem 
deturar.los. Impossible! 
-QUÈ HE DE FER PER NO PLORAR? 
-El millor és suicidar-te. 
-Però això és massa gros... 
-Doncs, no ploris, ploramiques. 
SÓN ELLS QUE HAN DE CONSTRUIR 
les muralles de la pàtria: 
no pas jo, que ja les tinc 
ben bastides dins de l'ànima, 
amb els rebles de metall. 
No ho faran, perquè no volen. 
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I CONGRES DE LLENGUA I ENSENYAMENT A MALLORCA 
Perquè el procés de recuperació i 
normal i tzació l ingüística es veu 
con t ínuament ent rebancat , no 
només per aquelles disposicions 
legals que discriminen negativa-
ment la nostra l lengua, ans tam-
bé, i pr incipalment, per les inèr-
cies i els hàbits de raonament i de 
compor tament l ingüístic que se-
gles de persecució han fet calar 
f ins al mol l dels ossos de la majo-
ria de catalanoparlants, f ins al 
punt que molts dels qui som 
conscientment part idar is del ple 
recobrament de l 'autoestima i de 
les senyes d' ident i tat del nostre 
poble encara actuam sovint com 
a agents object ius de colonitza-
ció. 
Perquè c re im que l'escola ha 
estat, i cont inua essent encara 
ara en alguns aspectes i sectors, 
una de les pr incipals eines de 
l'intent de genocidi cultural que 
hem pati t , és ja en part, i pot 
arr ibar a ser major i tàr iament un 
dels pr incipals factors d'arrela-
ment i d 'al l iberament de la nos-
tra personali tat col·lectiva. 
Perquè la tasca educativa ha de 
poder respondre a la mul t ip l ic i ta t 
de situacions noves que es donen 
en els nostres centres i donar 
solució a la problemàt ica que 
se'n der iva, des d'una anàl is i 
correcta que eviti el peril l que 
qualcú en faci lectures demagògi-
ques, esbiaixades i / o mal inten-
cionades. 
És per això que els propers dies, 
6, 7 i 8 de maig, i a l 'Auditòrium 
de Palma, se celebrarà, convocat 
pel Moviment d'Escoles Mallor-
quines, el I Congrés de Llengua i 
Ensenyament a Mallorca. 
A més de l'intercanvi d'experièn-
cies, eines, recursos, etc. volem 
que servesca per aprofundir en 
els aspectes sociolingüístics i psi-
col ingüíst ics del t ractament de 
llengües i per analitzar la situació 
real i la si tuació legal de l'ús de la 
llengua catalana i de l'autocen-
t rament dels "currícula" als cen-
tres educat ius de la nostra il la. 
Conf iam que, a banda de la feina 
dels ponents, ens faceu arr ibar 
les vostres comun icac ions al 
carrer Julià A l v a r e z , 7 de Palma , 
o bé al Fax 9 7 1 7 6 1 9 4 7 . 
Moviment d'Escoles Mallorquines 
Comissió organitzadora 
EI passar dia 16 de març. en el marc de la campanya del tea-
tre Tríncipal Ca vida en vers. Juan JLecio va presentar el 
recital "El narrador y sus textos". 
Els textos eren 
de Julio Cortàzar. Matio Benedetti. JLaymond Uevos. 
Augusto Monterroso. Juan !K.ecio i altres. 
El contacontes se sent com un cambrer que serveix un lleuger 
mos compost per porcions de paraules adobades amb la 
meravellosa espècie de la ironia I amb un polsim de crítica: 
perquè sigui més digerible tot ho acompanya amb begudes 
elaborades sota una denominació d'origen anomenada ima-
ginació. 
Carta al Consell 
de Redacció 
Benvolguts amics de PISSARRA, 
Aprofit la present per saludar-vos i agrair-vos que en 
el núm. 9 3 de febrer-març de la revista hàgiu publi-
cat el reportatge "Els estudis musicals als conservatoris" 
que, a petició vostra, vaig escriure. 
Per altra banda, vull felicitar-vos per tota la revista en 
general. No la coneixia i m'ha agradat mol t , especial-
ment la coherència i complementar ie tat de tots els 
reportatges i entrevistes, tant per la temàtica com 
per la coordinació d'object ius i cont inguts. 
Atentament, 
Guil lem Noguera 
Castelló de la Plana, març de 1 9 9 9 
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Campanya de sensibilització 
UNITAT DIDÀCTICA: 
C o m p a r l a m d e l s 
" i m m i g r a n t s " ? 
n o m s , a d j e c t i u s i xeno fòb ia 
L 'associació Metges del Món inicia una campanya de sen-sibi l i tzació per conscienciar 
la societat envers el fenomen de 
la migració i e l iminar els mites i 
prejudicis que ens aboquen al 
rebuig i l'exclusió de les persones 
provinents d'altres països i cultu-
res diferents a la nostra. 
És de vital importància educar en 
els joves una act i tud solidària i 
tolerant cap allò "diferent", fo 
mentant l 'apropament a al-
tres cultures, religions i for- , 
mes de vida que enriquei- / 
xen les nostres, amb l'ob-
jectiu final de crear una 
societat més justa. 
subscriure un Manifest on ells i 
elles demanin als mi t jans de 
comunicació i als ciutadans i ciu-
tadanes en general que es tengui 
més cura del llenguatge quan es 
parla dels " immigrants" evitant 
termes i construccions que supo-
sin connotacions pejoratives. 
vo 1 Co 
La campanya de sensibil it- \ 1 
zació té com a object iu vèn- \ * 
cer les act i tuds xenòfobes i, 
a la vegada, servir de vehicle 
per dur a terme una act i tud 
de reflexió profunda sobre e 
que signif ica per a mol ts de 
milers de persones l'abandona-
ment de la seva terra, les seves 
arrels i la seva famíl ia. 
La campanya va adreçada a esco-
lars d ' ins t i tu ts d 'ensenyament 
secundari amb la f ina l i ta t de 
Aquest Manifest serà l l iurat pos-
ter iorment als mit jans de comuni-
cació, als grups parlamentar is, al 
Defensor del Poble, a la Subco-
missió del Congrés dels Diputats 
i a la Reial Acadèmia de la Llen-
gua Espanyola. 
OBJECTIUS DE LA CAMPANYA 
DE SENSIBILITZACIÓ 
- Donar a conèixer a l 'alumnat el 
fenomen de les migracions des 
d'una òptica solidària i de reco-
neixement dels Drets Humans, 
informant sobre la situació en 
què es t roben els col · lect ius 
d ' immigrants al nostre país, 
així com les situacions de 
marginal i ta t en què, per 
diversos mot ius, es veuen 
immersos. 
- Analitzar els motius del 
racisme i la xenofòbia, 
així com plantejar alter-
natives que vagin dir igides 
a l 'e l iminació d 'aquests 
sent iments. 
Aconseguir que els joves i les 
joves manifest in conductes d'ac-
ceptació i valoració positiva cap a 
les persones o col·lectius d'altres 
països, considerant-los nous veïns. 
- Que l 'alumnat, el professorat, 
els fami l iars i persones del seu 
entorn i altres col·lectius, associa-
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cions, etc. subscriguin un Ma-
nifest on es demani als mit jans de 
comunicació i als c iutadans i ciu-
tadanes en general que es tengui 
una especial cura en l'ús del llen-
guatge. 
i C Ó M O H A B I A M O S DE LOS " 1 N M I G R A N T E S " ? 
N O M B R E S , A D J E T I V 0 5 Y X E N O F Ò B I A 
COM ADHERIR-SE A 
LA CAMPANYA? 
Existeixen dues possibi l i tats: 
- Uti l i tzació de la Unitat Didàctica 
Com par lam als " immigrants"? 
Noms, Adjectius i Xenofòbia. 
- Sol·l icitar el Taller de Llenguatge 
i Xenofòbia. Impar t i t per un equip 
del vo lun tar ia t del Programa 
d'Atenció Sociosanitària a Immi-
grants de Metges del Món - Illes 
Balears. 
Durada: 3 hores 
Sigui quina sigui l'opció que vul-
gueu triar, us heu d'adreçar a: 
Metges del Món 
Avda. Comte de Sallent, 16, IrA 
07003 Palma de Mallorca 
Tels. 971 204771 - 971 204359 
Fax 971 202161 
CAMPANYA DE SOLIDARITAT AMB CENTREAMÈRICA 
La campanya de recollida de material pels afectats per l'huracà Mi tch, 
organitzada per l'STEI, ha resultat una gran mostra de sol idari tat per 
part d'una gran quant i tat de centres públics i concertats de totes les 
Illes que hi han part ic ipat . També és destacable l'ajuda per part de la 
Caixa de Balears, Sa Nostra, que ha cedit el material de la seva anti-
ga escola de Can Domenge. 
Per fer l 'enviament ens hem vist obl igats a contractar un contenidor 
de 70 metres cúbics per poder encabir-hi més de 20 tones de mate-
rial (d'aquella classe de contenidors que 
necessiten d'un trài ler de 16 metres de 
llargada per ésser t ranspor tats) . 
Entre el material hi havia: 
- 19 equips informàt ics 
• 30 màquines d'escriure 
• 8 fotocopiadores 
- l l ibres, taules, cadires, pupitres.. . 
Tot aquest material , que havia sort i t del 
por t de Palma el 15 de febrer, ja es troba 
al Puerto de Sto. Tomàs de Casti l la, 
Izabal, Guatemala, on va arr ibar el dia 14 
de març. 
Gràcies a tots els que ho heu fet possible! 
SERRA 
ORD 
NOUS CAMINS PER VIATJAR | g 
C/31 de Desembre, 12 - 07004 PALMAÉ 
tel- 20 46 00 -fax.- 20 44 50 
PERQUÈ ELS O F E R I M 
ELS M I L L O R S VIATGES 
ALS M I L L O R S PREUS! 
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CERC M E C E N E S 
He comprat terreny urbanitzable de 6.134 m2 a alt preu en el poble de 
Selva -Mallorca- (a zona urbana intensiva), per a fer Jardí Botànic i crear 
la Fundació "Flora Medicinal Balearica" sense ànim de lucre. Es 
necessita ajuda econòmica. Cerquem 45.000 persones que vulguin con-
tribuir amb 1.000 p e s s e t e s cadascuna. 
Podries ajudar? 
Carles Amengual i Vicens (metge i biòleg) 
07313 Selva, Mallorca 
Telf.: 971 87 50 12 
Fax.: 971 51 54 79 
E mail: omc00240@OMC.telprof.es 
Transferència (La Caixa) 
La Llibreta del Jardí 
CAIXESBB652 n. 2100-0232-49-0100372761 
But l le ta de subscripció a P ISSARRA 1 
Nom i llinatges: Tel: 
Adreça: CP: Població: 
Se subscriu a PISSARRA al preu anual de 1.500 ptes. que abona mitjançant: 
• taló bancari o gir postal a nom de l'STEI 
• càrrec al compte b a n c a r i 2 
(1) Els afiliats i afiliades a l'STEI reben PISSARRA de franc 
(2) En aquest cas heu d'emplenar l'ordre bancària 
ORDRE DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA 
Nom de l'entitat: Adreça: 
Localitat: CP: 
ENTITAT OFICINA DC COMPTE 
Sr. Director: 
Sou pregat d'atendre a partir d'aquesta data, i fins nou avís, els rebuts que us presentarà el Sindicat dej 
Treballadors de l'Ensenyament de les Illes (STEI) amb càrrec al compte indicat 
de de 199. . . 
(signatura) 






La Fundació Agrupació Mútua i la 
Federació Catalana de Voluntariat 
Social convoquen els Premis 
JOVENTUT I VALORS 1999, per a 
estimular a treballar en la formació 
en els valors ètics, procés especial-
ment orientat a joves adolescents. 
Informació: 
Federació Catalana de Voluntariat Social 
Premis "Joventut i Valors" 
Pere Vergés, 1 -11 è 
08020 - Barcelona 
Tel. 93 278 02 94 (ext. 3105) 
E-mail: fcvs@mx2.redestb.es 
F U N D A C I Ó 
^AGRUPACIÓ MÚTUA 
IlF M l H 
U N I T A T D I D À C T I C A p e n s a d a p e l s a l u m n e s d e 3 r c i c l e d e P r i m à r i a i 
d e S e c u n d à r i a a m b I' o b j e c t i u p r i n c i p a l d ' e d u -
CENTREAMERICA I L'HURACA MITCH c a r e l s v a l o r s s o l i d a r i s . 
M a t e r i a l d i d à c t i c d e s t i n a t a l s a l u m n e s d e 3 r 
c i c l e d e P r i m à r i a i a l s d e S e c u n d à r i a , e l a b o r a t 
p e r J o a n a F o n t i M a r g a l i d a F o n t , d e l ' E s c o l a d e 
f o r m a c i ó e n M i t j a n s D i d à c t i c s . 
L ' h u r a c à M i t c h s e r à r e c o r d a t c o m e l m é s d e v a s -
t a d o r d ' a q u e s t s e g l e . E l s e u p a s d e s t r u c t o r h a 
p r o v o c a t t r à g i q u e s c o n s e q ü è n c i e s ( m é s d e 
1 0 . 0 0 0 p e r s o n e s m o r t e s i m o l t e s a l t r e s d e s a -
p a r e g u d e s i d a m n i f i c a d e s ) e n t r e la p o b l a c i ó d e 
d i v e r s o s p a ï s o s c e n t r e a m e r i c a n s ( G u a t e m a l a , 
H o n d u r e s , N i c a r a g u a , El S a l v a d o r ) q u e h a n 
e s t a t o b j e c t e d e l ' a t e n c i ó i n f o r m a t i v a d u r a n t 
m o l t s d e d i e s i p e r t o t a r r e u . E s t r a c t a d ' u n a 
t r a g è d i a q u e h a d e s p e r t a t e n m o l t e s c o n s c i è n -
c i e s s e n t i m e n t s d e s o l i d a r i t a t i n ' h a m o g u t 
m o l t e s a l t r e s a a c t u a r a f a v o r d e l s d a m n i f i -
c a t s . 
L ' h u r a c à M i t c h i l e s s e v e s c o n s e q ü è n c i e s s ó n 
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PISSARRA / LLIBRES i MATERIAL DIDÀCTIC 
CABALLERO DE SEGÒVIA SÀNCHEZ, G 
MARTÍNEZ MIRÓ, T. 
L'hort ecològic escolar i familiar. 
Edit. Prensa Universitària 
Palma, 1998 
L'hort ecològic escolar, de Gaspar Ca-
ballero de Segòvia i Tomàs Martínez 
és una obra que pretén iniciar els 
escolars en l'horticultura ecològica. 
El llibre està estructurat en dues parts. A la primera es fa 
un repàs dels conceptes bàsics per comprendre què és l'a-
gricultura ecològica (natura, ecosistema, agricultura, agri-
cultura industrial i agricultura ecològica). 
La segona part introdueix l'alumnat en el mètode de 
"Parades en Crestall" per poder realitzar un hort ecològic 
escolar (sistema de parades en crestall, com fer una para-
da pas a pas, mini hivernacles i tutors, famílies botàniques, 
marc de plantació, compost...) 
Una àmplia bibliografia sobre el tema tanca aquesta obra 
pensada per a estudiants de secundària que ha estat edita-
da amb el suport de la Direcció General d'Ordenació i 
Innovació de la Conselleria d'Educació. 
LA FIGUERA 
I 
EL SEU ENTORN 
BONET VIDAL, M. 
La figuera i el seu entorn. 
Edita: AFAE (Associació per al Foment de 
l'Agricultura Ecològica) amb la col·la-
boració de la Conselleria d'Educació. 
Palma, 1999 
ARTIGUES BONET, A. 
CALAFAT VILA, R.M. 
Ecologia lingüística 
(Per la vida de l'ecosistema català). 
La Busca edicions s. I. 
Barcelona, 1998 
La aculturació i la destrucció del món 
català, accelerades sobretot a partir 
d'aquest darrer terç de segle, són ana-
Es tracta d'una obra dirigida als escolars que pretén intro-
duir els alumnes en el coneixement d'aquest arbre mil·lena-
ri, dels treballs agrícoles relacionats amb la figuera, de les 
dites i els refranys que tenen com a protagonista aquest 
arbre que desapareix, poc a poc, del camp de Mallorca. 
litzades en aquest llibre. Els autors ofereixen les pautes i 
estratègies per analitzar i entendre des d'una perspectiva 
catalana la realitat que ens envolta. 
La tematització, l'ús i abús de certes notícies en detriment 
d'altres, la variabilitat dels qualificatius segons el tracta-
ment dels afers, no són atzarosos, sinó producte de la pla-
nificació, Aquest llibre, a més, posa a l'abast dels professio-
nals: mestres, periodistes, historiadors, un bon material de 
treball. 
VICENÇ I BATLE, A. 
L'antiga església de Calvià 
(Segles XIII-XIX). 
Col. Valldargent / 2 
Ajuntament de Calvià, 1998 
Antoni Vicenç amb aquest nou llibre 
dóna a conèixer de forma cronològica 
les vicissituds de l'antic temple de 
Calvià, al voltant del qual transcorren les vides dels calvia-
ners, algunes vegades sobresaltades per fets històrics, d'al-
tres malmeses per les calamitats. Per altra part, aquest lli-
bre demostra que l'antiga església de Calvià va ésser el punt 
de partida de la conformació física de la Vila de Calvià. 
Destaca la cura escrupulosa de les fonts d'informació biblio-
gràfica i documental en un treball elaborat seguint les línies 
més actuals dels treballs d'història local. 
Les festes 
a les Illes 
JANER MULET, Ma del Mar 
MARTÍNEZ MIRÓ, Tomàs 
Les festes a les Illes. 
Palma, 1998 
El material reunit en aquesta publicació 
repon a la necessitat de l'alumnat de 
conèixer tot el que està lligat a la reali-
tat de la vida de la nostra comunitat i de 
conèixer les festes que ens ofereixen les illes. La utilització 
de la tradició popular a l'escola passa per una etapa de de-
senvolupament actiu. Raons estètiques intel·lectuals i socio-
polítiques justifiquen la seva progressiva utilització a l'educació. 
El contingut la procedència del qual és múltiple està dirigit 
fonamentalment als centres de secundària; malgrat tot, 
donada la seva estructura i el caire dels recursos que es pre-
tenen, és utilitzable tanmateix, amb les obligatòries adap-
tacions, a qualsevol nivell d'ensenyament. La utilització de 
les festes a l'escola pot aconseguir diferents nivells d'apro-
fundiment, des del anecdòtics i auxiliars fins als integradors 
i orientadors. 
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CAMPANYA DE CULTURA A LES ESCOLES 
MATERIAL DIDÀCTIC I ACTIVITATS EXTRAESCOLARS PER ALS CENTRES EDUCATIUS 
INFORMACIÓ: 
17 65 26 / 17 62 79 / 17 65 40 1 
\ GOVERN BALEAR 
Conselleria d'Educació, Cultura i Esports 
C6/vjr/f7 ^ï/r* efa 
Permanent i tan flexible... 
...que vostè tria quant i com pagar. 
Compri 
allò que vulgui 
Crèdit Directe li ofereix 
un crèdit personal a la 
seva mida amb un preu 
excepcional a través d'una 
targeta que podrà 





Vostè tendra una línia de 
crèdit permanent amb un 
límit establert i disponible, 
que es recupera 




Pel sol fet de presentar la 
targeta, disposa de forma 
immediata del crèdit, sense 
necessitat de fer cap tràmit 
ni omplir paperassa per 




Gaudirà d'unes condicions 
de pagament d'una gran 
flexibilitat, que li 
permetran decidir l'import 
de les quotes mensuals així 
com canviar-les a la seva 
conveniència. 
/ a més a més: Aconseguirà de manera gratuïta una assegurança d'accidents en viatges de 20 milions de pessetes i podrà disposar d'efecliu a qualsevol caixer automàtic. 
Per a més informació sobre Crèdit Directe consulti a qualsevol de les nostres oficines. 
A B A N C A M A R C H 
- - T . R E B A L L A M P E R M E R È I X E R L A V O S T R A C O N F I A N Ç A 
